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Het stroomgebied van de Maas in Limburg, deels in Noord Brabant en Gelderland gaat de 
komende jaren grondig veranderen. Naar aanleiding van de overstromingen in 1993 en 
1995 is besloten maatregelen te treffen om de rivier meer ruimte te geven, zowel voor 
waterafvoer als ecologisch herstel. Om de Maas aan de eisen te laten voldoen die gelden 
voor een vaarweg die deel uitmaakt van het Trans Europese Netwerk, dienen maatregelen 
genomen te worden voor de bevaarbaarheid.  
Het Grensmaasproject was oorspronkelijk een louter provinciaal project. Na het tweede 
hoogwater kreeg ook dit project hoogwaterbescherming als doelstelling. Een koppeling die 
gestalte kreeg door middel van de projectorganisatie ‘De Maaswerken’, waarin naast de 
provincie Limburg, het ministerie van Verkeer en Waterstaat ook het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij participeerde. 
 
Bij grootschalige projecten als deze kan er door de te nemen maatregelen schade ontstaan 
aan de bestaande natuur. Vanuit de gedachte voor een duurzame ontwikkeling wordt er bij 
aanpassing van de rivier aandacht gegeven aan herstel- en inrichtingsmaatregelen, die als  
natuurcompenserende maatregelen kunnen worden benoemd. Door het treffen van 
herstel- en inrichtingsmaatregelen wordt invulling gegeven aan het compensatiebeginsel. 
Op basis van de Tracéwet dienen voor zover noodzakelijk mitigerende dan wel 
compenserende maatregelen te worden genomen. In de Tracéwet wordt dit verwoord als 
maatregelen van landschappelijke, landbouwkundige en ecologische aard. Alleen die 
maatregelen kunnen naast de hoofdmaatregelen en de bijkomende infrastructurele 
voorzieningen in een tracébesluit worden meegenomen.  
Daarnaast is beperkte natuurontwikkeling een nevendoel van het project. Deze 
natuurontwikkeling mag alleen in de tracéprocedure worden meegenomen voorzover deze 
als mitigerende/compenserende maatregel in de zin van de Tracéwet kunnen worden 
aangemerkt. Natuurontwikkelingsmaatregelen die niet als zodanig kunnen worden 
beschouwd, zullen voorzover nog actueel en plaats krijgen in het streekplan Zandmaas.  
 
In dit verslag is nagegaan op welke wijze De Maaswerken voor het project 
Zandmaas/Maasroute invulling heeft gegeven aan het compensatiebeginsel. Er is 
nagegaan of deze invulling in overeenstemming is met (internationale) regelgeving en 
jurisprudentie over dit onderwerp en of de invulling vergelijkbaar is met de invulling van 
andere grotere projecten, zoals de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn.  
 
Uit het geschetste juridische- en beleidskader blijkt dat er thans geen directe wettelijke 
basis is voor het compensatiebeginsel. Wel is er een aantal wetteksten waarbij aansluiting 
kan worden gezocht. In internationaal verband is met name de Habitat- en vogelrichtlijn 
van belang. Op basis van de Habitatrichtlijn moeten voor speciale beschermingszones de 
nodige beheermaatregelen worden getroffen, waardoor de kwaliteit van de habitats 
bewaard blijft. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk als voor een plan geen 
alternatieve oplossing bestaat en het plan vanwege dwingende redenen van groot 
algemeen belang toch moet worden uitgevoerd. In een dergelijk geval dienen 
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compenserende maatregelen te worden getroffen. Het nationale beleid tot compensatie is 
voorlopig vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). 
 
Omdat het niet zinvol is een plan voor compensatie te ontwikkelen c.q. te beoordelen 
zonder zijn ontstaansgeschiedenis en context te kennen, is dit onderdeel nader uitgewerkt. 
Uit bestudering van de besluitvorming rondom De Maaswerken, de Trajectnota/MER en de 
interne notitie ‘Algemene opzet compensatieplan’ blijkt dat sprake is van een aantoonbaar 
zwaarwegend maatschappelijk belang en dat er geen alternatieve locaties aanwezig zijn. 
Wel is bekeken of alternatieve uitvoeringswijzen mogelijk zijn. 
 
De nadelige effecten voor de natuur- en landschapswaarden moeten verminderd worden of 
worden gecompenseerd. De plannen hiertoe zijn thans in voorbereiding en moeten voor de 
definitieve besluitvorming gestalte krijgen. Voor een efficiënte uitvoering van het 
compensatieplan is een goede onderhandelingspositie en een verfijnde 
communicatiestrategie noodzakelijk.   
 
Er mag na mitigatie en compensatie géén netto verlies optreden. Om negatieve effecten 
op te kunnen heffen dienen de mogelijkheden hiertoe bekeken te worden. Saldering en het 
werken met zoekgebieden blijken onder voorwaarden mogelijk te zijn. 
 
Daarnaast  is bekeken hoe bij andere grote projecten, zoals de Betuweroute en de 
Hogesnelheidslijn met het compensatiebeginsel is omgegaan. Deze projecten blijken qua 
aanpak niet geheel in overeenstemming te zijn met de Zandmaas/Maasroute. De 
besluitvorming vindt namelijk niet op hetzelfde niveau plaats. Voor Maaswerken betekent 
dit een complexere aanpak om te komen tot de uitvoering van de werkzaamheden.  
Uit de bestudeerde informatie van deze projecten blijkt niet dat bij deze projecten 
rekening is gehouden met de Habitat- en vogelrichtlijn. 
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1. Inleiding 
De Maas is een van de grootste rivieren van Nederland en daarmee een van de bekendste. 
Beginnend in Frankrijk en uitmondend in de Noordzee. De Maas is een bron voor vele 
activiteiten zoals daar zijn scheepvaart, winning van delfstoffen, recreatie en ontspanning 
op of langs de Maas. Maar de Maas kan ook een bron van economische schade zijn. Een 
van de beste voorbeelden daarvan zijn de overstromingen van 1993 en 1995. naast een 
grote economische schade was bij de omwonende van de Maas ook een gevoel van 
onveiligheid ontstaan.  
1.1 Zandmaas/Maasroute 
Tegen de achtergrond van de wateroverlast in het Maasdal in 1993 werd de Commissie 
Watersnood Maas – beter bekend als de Commissie Boertien II – ingesteld om de Minister 
van Verkeer en Waterstaat en het College van Gedeputeerde Staten van Limburg te 
adviseren over de mogelijkheden om de wateroverlast in de toekomst te beperken. Het 
Kabinet kwam in februari 1995, direct na de periode van uitzonderlijk hoge waterstanden 
in januari, met een plan voor een drastisch versnelling van het programma voor de 
rivierdijkversterking langs de bedijkte grote rivieren, en voor een versnelde uitvoering van 
de Boertien-maatregelen langs de Maas. Deze operatie wordt aangeduid als het Deltaplan 
Grote Rivieren. 
Een van de onderdelen van het advies van Commissie Boertien II, dat in het Deltaplan 
Grote Rivieren is overgenomen, heeft betrekking op aanpassingen van het riviersysteem 
benedenstrooms van de stuw van Linne tot aan Hedel (148 km). Dat is het deel van de 
Maas dat in het Deltaplan Grote Rivieren als Zandmaas wordt aangeduid. De naam 
Zandmaas is afgeleid van het feit dat de stroomsnelheid van de Maas op dit stuk zo 
langzaam is dat zand en slib bezinken. Het project Zandmaas richt zich op de bescherming 
tegen hoogwater door verdieping van het zomerbed in combinatie met de aanleg van 
kaden op plaatsen waar veel schade kon ontstaan door extreem hoge waterstanden. De 
kaden bij bevolkingskernen en bedrijven zijn inmiddels aangelegd. Daarnaast geldt 
natuurontwikkeling als ‘nevendoel’. Gedurende de besluitvorming heeft natuurontwikkeling 
echter een belangrijke plaats gekregen.  
Het aanpassen van het riviersysteem is ook aan de orde in het kader van het 
moderniseren van de Maasroute. Deze scheepvaartroute loopt van Ternaaien (ten zuiden 
van Maastricht) tot Weurt (bij Nijmegen) en Hedel (ten noorden van Den Bosch) (222 km). 
Het Julianakanaal, het Lateraalkanaal en het Maas-Waalkanaal vallen hier dus ook onder. 
Bij moderniseren gaat het om verhogen van de veiligheid, vlotheid en toegankelijkheid van 
de scheepvaart op de Maas en enkele aansluitende kanalen. Een verbetering van de 
Maasroute moet leiden tot meer vervoer over het water en minder over de weg wat het 
dichtslibbende wegennet in ons land enigszins ontlast en het milieu ten goede komt. Het 
moderniseren van de Maasroute vloeit voort uit het rijksbeleid op het gebied van verkeer 
en vervoer, zoals dat is vastgelegd in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
(SVV II). 
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Alhoewel het Zandmaas- en Maasrouteproject verschillende doelstellingen hebben, grijpen 
ze in op hetzelfde riviersysteem en beïnvloeden ze elkaar. Daarom is in 1995 besloten de 
projecten samen te voegen in het project Zandmaas/Maasroute. 
Het bovenstaande geeft aan dat het stroomgebied van de Maas in Limburg, en deels in 
Noord-Brabant en Gelderland de komende jaren grondig gaat veranderen. Een rivier moet 
beheersbaar blijven, ook als heel veel water wordt afgevoerd. De maatregelen die in het 
project Zandmaas/Maasroute genomen worden passen in het landelijke en internationale 
beleid om rivieren de ruimte te geven, zowel voor waterafvoer als voor ecologisch herstel. 
De plannen voor de Maas worden uitgewerkt door projectorganisatie De Maaswerken. (1,2) 
1.2 De Maaswerken 
De projectorganisatie De Maaswerken is een samenwerkingsverband van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw 
Natuurbeheer en Visserij.  Het ontstaan van De Maaswerken vloeit voor een groot deel 
voort uit het Deltaplan Grote rivieren. Met de start van Maaswerken in 1997 zijn twee 
bestaande projecten verenigd. Naast bovenstaande project Zandmaas/Maasroute is er bij 
De Maaswerken ook het project Grensmaas onder gebracht. Het project Grensmaas richt 
zich op het gebied tussen Roosteren en Borgharen (Maastricht), waar de Maas de grens 
vormt tussen België en Nederland. Het doel van het Grensmaasproject was in eerste 
instantie grootschalige natuurontwikkeling in combinatie met grindwinning.  
Na de overstromingen van ’93 en  ’95 is ook hier de bestrijding van de hoogwateroverlast 
er als doelstelling bijgekomen. Beide projecten hebben hoogwaterbestrijding als doel. 
Daarnaast werken de maatregelen die genomen worden in het Grensmaasgebied door in 
het Zandmaasgebied. Daarom is het logisch deze projecten tezamen onder te brengen bij 
De Maaswerken.  
In het samenwerkingsverband tussen de ministeries en de provincie Limburg is 
afgesproken om ernaar te streven de plannen voor De Maaswerken integraal en uiterlijk 
2015 te realiseren. De inspanningsverplichting is erop gericht om in 2005 voor 70% van de 
te beschermen bevolking de hoogwaterbeschermingsdoelstelling gerealiseerd te hebben. 
De inspanning zal gepaard gaan met herstel- en inrichtingsmaatregelen (waaronder 
natuurvriendelijke oevers). (1,3) 
1.3 Natuurcompensatie 
Bij grootschalige projecten als het project Zandmaas/Maasroute kan er door de te nemen 
maatregelen schade ontstaan aan de bestaande natuur. Daarom wordt er bij de 
inspanningsverplichting ook aandacht gegeven aan herstel- en inrichtingsmaatregelen. 
Deze aandacht voor de natuur komt voor uit de gedachtegang duurzame ontwikkeling. 
Deze gedachtegang staat centaal in de nationale milieuwetgeving. Van duurzame 
ontwikkeling is sprake als de huidige generatie op een zodanige wijze in zijn behoefte 
voorziet, dat de mogelijkheid voor de toekomstige generaties om ook in hun behoefte te 
voorzien niet in gevaar wordt gebracht. 
Om tegemoet te komen aan beleid rondom natuurbescherming is Nederland, sinds het tot 
stand komen van het Structuurschema Groene Ruimte, een natuurbeschermingsinstrument 
rijker: het zogeheten ‘compensatiebeginsel’.  Het hoofduitgangspunt is dat er per saldo 
geen verlies mag plaatsvinden aan natuur-,  bos- en recreatiewaarden. Het kan zijn dat er 
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met betrekking tot een van deze gebieden, na afwegen van belangen, toch wordt besloten 
dat er een ruimtelijke ingreep is toegestaan omdat dit van zwaarwegend belang is. Omdat 
hierdoor gebieden met een functie natuur-,  bos- en recreatie dan moeten wijken of er 
schade van ondervinden zullen mitigerende en, indien deze niet voldoende zijn, tevens 
compenserende maatregelen moeten worden getroffen. Onder mitigatie word verstaan het 
verminderen van nadelige effecten van ingrepen/activiteiten op de aanwezige natuur-, 
bos- en recreatiewaarden door bepaalde maatregelen. Dergelijke maatregelen hebben een 
directe, fysieke relatie met het te maken werk, in de zin dat zij worden uitgevoerd aan, op 
of onder het werk. Onder compensatie wordt verstaan het creëren van nieuwe waarden die 
vergelijkbaar zijn met de verloren gegane waarden. Indien het volledig onvervangbare 
waarden zijn heeft compensatie betrekking op het creëren van zo vergelijkbaar mogelijke 
waarden. In tegenstelling tot mitigerende maatregelen kunnen compenserende 
maatregelen ook buiten het beheersgebied van een werk liggen. Daarbij geldt als 
uitgangspunt dat compensatie in principe in de directe omgeving moet plaatsvinden en 
zoveel mogelijk aansluitend aan een gebied met vergelijkbare waarden. (4,5) 
Ook binnen de Tracéwet, het besluitkader waaronder het project Zandmaas/Maasroute 
valt, moet er een compensatieplan opgesteld worden. De maatregelen die niet in de 
tracéprocedure kunnen worden meegenomen, worden opgenomen in het Streekplan 
Zandmaas. Daarnaast wordt er ook in de internationale wetgeving compensatie van 
verloren natuur verplicht gesteld, onder andere in de Habitat- en vogelrichtlijn. 
Op dit moment wordt door De Maaswerken invulling gegeven aan het compensatieplan 
natuur Zandmaas/Maasroute. Een algemene opzet van het compensatieplan is opgesteld. 
Hoe men het compensatieplan definitief vorm moet geven is nog de vraag. Dit heeft geleid 
tot de volgende probleemstelling. 
1.4 Probleemstelling 
Op welke wijze heeft De Maaswerken voor het project Zandmaas/Maasroute invulling 
gegeven aan het compensatiebeginsel? Is deze invulling in overeenstemming met 
(internationale) regelgeving en jurisprudentie over dit onderwerp en vergelijkbaar met de 
invulling van andere grote projecten zoals bijvoorbeeld de Betuweroute en de HSL? 
Ter beantwoording van de probleemstelling is het verslag als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 
2 wordt het juridisch- en beleidskader van het compensatiebeginsel beschreven. In 
hoofdstuk 3 wordt de besluitvorming door en rondom het project De Maaswerken 
beschreven, waarbij ook wordt beschreven hoe invulling is gegeven aan het 
compensatiebeginsel. Tevens worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan hoe in de 
verder uitvoering van het project aan dit beginsel toepassing kan worden gegeven. 
Hoofdstuk 4 beschrijft hoe bij de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn aan het 
compensatiebeginsel invulling is gegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 5 conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan.  
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2. Juridisch- en beleidskader van het 
compensatiebeginsel 
2.1 Inleiding 
Het geformaliseerde compensatiebeginsel is een recent verschijnsel. Begin jaren negentig 
zijn de provincies Overijssel en Noord-Brabant begonnen om het beleid ten aanzien van 
compensatie te ontwikkelen. Van de kennis en ervaring die deze provincies hierbij hebben 
opgedaan, heeft het Ministerie van LNV gebruik gemaakt bij het formuleren van haar 
beleid. De wenselijkheden en praktische mogelijkheden van de toepassing van het 
compensatiebeginsel zijn echter nog lang niet duidelijk. Om deze reden is er nog weinig 
vastgelegd en is de juridische verankering nog maar amper begonnen. (6) 
In dit hoofdstuk zal  in de volgende paragraaf worden beschreven welke juridische basis er 
op dit moment aanwezig is voor de eis tot compensatie. Na de beschrijving van de van 
toepassing zijnde Europese regelgeving, volgt een korte beschrijving van nationale 
wetgeving met betrekking tot compensatie. Vervolgens wordt ingegaan op recente 
jurisprudentie over dit onderwerp. Paragraaf 2.3 geeft een overzicht van compensatie in 
beleidsplannen en –regels, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op het Structuurschema 
Groene Ruimte (SGR). Paragraaf 2.4 geeft aan aan welke voorwaarden een 
compensatieplan moet voldoen gezien het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals omschreven in 
artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.  
2.2 Juridisch kader 
Thans is er in feite geen directe wettelijke basis voor het compensatiebeginsel. Wel is er 
een aantal wetsteksten waarbij aansluiting kan worden gezocht bij toepassing van het 
compensatiebeginsel, waarvan hierna een overzicht wordt gegeven. Hierbij wordt 
opgemerkt dat niet alle teksten betrekking hebben op het project De Maaswerken.  
Conventie van Bern 
De Conventie van Bern (1979) heeft betrekking op het behoud van in het wild levende 
dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefmilieu (habitats) in Europa. Uit deze 
conventie vloeien de volgende verplichtingen voort. De verdragsluitende partijen zijn 
verplicht om passende maatregelen te nemen in de vorm van wetten en voorschriften om 
leefmilieus van dier- en plantensoorten te beschermen, in het bijzonder van die soorten 
welke genoemd zijn in bijlage I en II van de conventie. Bovendien moeten de partijen de 
bedreigde natuurlijke leefmilieus van deze soorten in stand houden. Tevens rust op de 
deelnemende landen de plicht om bij hun ruimtelijke ordeningsbeleid rekening te houden 
met datgene wat nodig is voor de instandhouding van deze beschermde gebieden. Habitats 
van trekkende diersoorten krijgen daarbij bijzondere aandacht.  
Het enige rechtsgevolg van de algemeen gehouden verplichtingen ter bescherming van 
habitats is dat de belangen van natuur- en landschapsbescherming bij een –op grond van 
het nationale recht- noodzakelijke belangenafweging wat zwaarder zullen wegen.  
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Met betrekking tot het instandhouden van de soorten gelden, naast een algemeen 
beschermingsvoorschrift, nog een aantal specifieke verbodsbepalingen. De staten mogen 
echter in een aantal met name genoemde gevallen afwijken van de genoemde 
verplichtingen en verbodsbepalingen. (7,8) 
De Habitat- en vogelrichtlijn 
Op 21 mei 1992 heeft de EG een richtlijn opgesteld inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna van communautair belang. Uitgaande van 
het feit dat natuurlijke habitats op het Europese grondgebied steeds meer achteruitgaan 
en wilde soorten in toenemende mate worden bedreigd, wordt met de Habitatrichtlijn 
getracht om deze ontwikkeling te keren. De richtlijn moet mede dienen voor een betere 
tenuitvoerlegging van de hierboven beschreven Conventie van Bern. De uitvoering van de 
richtlijn moet leiden tot een samenhangend ecologisch netwerk van beschermde zones,  
genaamd Natura 2000. Hiermee wil de EG een bijdrage leveren aan het waarborgen van 
de biologische diversiteit in Europa.  
De kern van de richtlijn is te vinden in artikel 6 Habitatrichtlijn. Ingevolge artikel 6 treffen 
de lidstaten voor de speciale beschermingszones de nodige beheermaatregelen om te 
voorkomen dat de kwaliteit van de habitats verslechtert of dat er storende factoren 
optreden voor de soorten waarvoor zones zijn aangewezen, voor zover die factoren gelet 
op de doelstelling van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. Tot de 
maatregelen die moeten worden getroffen behoort het opstellen van beheersplannen voor 
de aangewezen gebieden. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk indien er voor een 
project of plan geen alternatieve oplossing bestaat en de betreffende lidstaat van opvatting 
is dat dit project of plan ‘om dwingende redenen van groot algemeen belang’ toch moet 
worden gerealiseerd. Redenen van sociale of economische aard kunnen daarbij slechts als 
dwingende redenen worden aangemerkt, indien het gaat om gebieden van communautair 
belang waarin geen prioritaire habitats of prioritaire soorten voorkomen. Is dit wel het 
geval, dank kunnen voor de toelating van het betreffende project alleen argumenten 
worden aangevoerd die verband houden met menselijke gezondheid of openbare veiligheid 
tenzij het plan wezenlijk gunstige effecten voor  het milieu heeft. Tenslotte kan ook nog, 
na advies van de Commissie, rekening worden gehouden met ‘andere redenen van 
algemeen belang’. In gebieden met prioritaire habitats of prioritaire soorten geldt derhalve 
een principiële voorrang van ecologische belangen boven economische en sociale 
belangen. (7,8) 
Gezien de projectomschrijving is met name artikel 6 lid 4 van belang. Dit artikel bepaalt 
dat, indien met inachtneming van de genoemde voorwaarden toch toestemming wordt 
verleend voor en project met negatieve gevolgen voor een beschermd gebied, de 
betreffende lidstaat alle nodige compenserende maatregelen moet nemen om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.  
Artikel 10 van de richtlijn bevat de inspanningsverplichting voor de lidstaten om, teneinde 
de samenhang binnen het Europees ecologisch netwerk te verhogen, een adequaat beheer 
te vorderen van landschapselementen die door hun lineaire structuur of hun 
verbindingsfunctie essentieel zijn voor de migratie, de geografische verdeling en de 
genetische uitwisseling van wilde soorten. Als voorbeeld voor dergelijke 
landschapselementen noemt de richtlijn onder meer waterlopen met hun oevers.  
De Vogelrichtlijn heeft hoofdzakelijk de soortenbescherming tot onderwerp. Naast 
bepalingen over de soortenbescherming, bevat de Vogelrichtlijn ook plichten die op de 
bescherming van de leefgebieden van in het wild levende vogels zijn gericht. Ingevolge 
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artikel 3 lid 1 van de richtlijn moeten de lidstaten leefgebieden in voldoende 
gevarieerdheid en omvang beschermen, in stand houden of herstellen, teneinde de 
populatie van de in het wild levende vogelsoorten op peil te houden. Artikel 3 lid 2 van de 
richtlijn bevat de plicht om hiervoor vogelbeschermingszones aan te wijzen.  
Nog concreter en verdergaand bepaalt artikel 4 van de richtlijn, dat de lidstaten ter 
bescherming van bijzonder waardevolle, in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn genoemde 
soorten en ter bescherming van veel voorkomende trekvogels, de gebieden, die als habitat 
voor deze vogels het meest geschikt zijn, als vogelbeschermingsgebieden moeten 
aanwijzen. Daarbij dient bijzondere aandacht te worden besteed aan watergebieden, in het 
bijzonder aan de watergebieden van internationale betekenis. De bedoeling is dat door de 
lidstaten aangewezen gebieden gezamenlijk een samenhangend netwerk vormen dat 
voldoet aan de behoeften van de in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn genoemde soorten en 
aan de behoeften van de trekvogels (art. 4 lid 3 Vogelrichtlijn). Tenslotte bepaalde artikel 
4 lid 4 Vogelrichtlijn tot voor kort dan de lidstaten ‘geëigende maatregelen’ moesten 
treffen om de aantasting en vervuiling van de aangewezen gebieden te voorkomen. Artikel 
4 lid 4 Vogelrichtlijn is inmiddels op grond van artikel 7 van de Habitatrichtlijn vervangen 
door het concretere verplichtingen bevattende artikel 6 leden 2, 3 en 4 Habitatrichtlijn. (8) 
Natuurbeschermingswet 1998 
De Natuurbeschermingswet 1998 is in de plaats gekomen van de Natuurbeschermingswet. 
Hoofdstuk V van de gedeeltelijk vervallen Natuursbeschermingswet behelst de 
soortenbescherming. Daarvoor is geen hoofdstuk opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet 1998, aangezien de soortenbescherming wordt geconcentreerd in 
de Flora- en Faunawet. Deze wet is nog niet in werking getreden. Vergunningverlening en 
een belangrijk deel van de besluitvorming is neergelegd bij Gedeputeerde Staten. 
Vergunningverlening door de Minister is slechts aan de orde wanneer het betreffende 
natuurmonument daarvoor is aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur. Onze 
Minister wijst gebieden aan ter uitvoering van verdragen of andere internationale 
verplichtingen met betrekking tot natuur- en landschapsbehoud, voorzover die verdragen 
of verplichtingen zulks met zich brengen. 
Boswet 
De Boswet is een instrument waarmee de overheid vorm geeft aan het bosbouwbeleid. 
Onderdeel van dit beleid is de instandhouding van het huidige areaal bos. In de Boswet is 
een compensatieverplichting opgenomen voor bos dat verloren gaat, in de vorm van de 
herplantplicht. Deze herplantplicht houdt in dat een houtopstand binnen drie jaar opnieuw 
beplant moet worden als deze wordt gekapt of op andere wijze (storm, ziekte) verloren 
gaat. Het bijbehorende uitvoeringsbesluit gaat er van uit dat herbeplanting niet 
noodzakelijkerwijs op dezelfde plaats uitgevoerd hoeft te worden. De herplantbepaling 
geldt niet voor grond die nodig is voor uitvoering van een werk overeenkomstig een 
goedgekeurd bestemmingsplan. (9) 
Wet milieubeheer 
Om te voorkomen dat een ingreep in het landschap onevenredige negatieve effecten op 
het milieu heeft, moeten voor  bepaalde ingrepen op grond van de Wet milieubeheer de te 
verwachten milieu-effecten beschreven worden in een milieu-effectrapport (MER). Hierin 
moeten ook alternatieven voor de voorgenomen ingreep uitgewerkt worden, waaronder 
ook het zogenaamde meest milieuvriendelijke alternatief.  
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Vanaf 1 april 1994 is in de Wet milieubeheer opgenomen dat het bevoegd gezag voorts 
kan bepalen dat in een MER bij de te beschrijven alternatieven ook de mogelijkheden voor 
compensatie van negatieve effecten worden beschreven. In de betreffende bepaling  wordt 
geen beperking aangegeven ten aanzien van de soort ingreep of het gebied waar de 
ingreep plaatsvindt.  
Het bevoegd gezag kan de initiatiefnemer niet verplichten de beschreven compensatie ook 
daadwerkelijk uit te voeren, tenzij het een ingreep betreft in een van de 
gebiedscategorieën genoemd in het Structuurschema Groene Ruimte. (5,9) 
Ontgrondingenwet 
Bij een beslissing op een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning wordt rekening 
gehouden met alle bij de ontgronding betrokken belangen. Tot deze belangen wordt 
nadrukkelijk ook natuur gerekend. Bij een vergunning kunnen nadere voorwaarden worden 
gesteld om deze bij een ontgronding betrokken belangen te beschermen. Een provinciale 
ontgrondingsverordening kan aanvullend hierop nadere regels stellen. In de 
vergunningvoorschriften kunnen bepalingen worden opgenomen omtrent compensatie van 
natuurwaarden die verloren gaan bij de ingreep waarvoor een vergunning wordt 
afgegeven.  
Grondwaterwet 
Een vergunningaanvraag voor het onttrekken van grondwater wordt beoordeeld op 
mogelijke negatieve gevolgen. Ook de gevolgen voor de natuur worden hierin betrokken. 
Aan een vergunning voor het onttrekken van grondwater kunnen voorschriften worden 
gesteld om de bij het grondwater betrokken belangen, waaronder ook natuur, te 
beschermen.  
Wet op de Ruimtelijke Ordening  
De Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) vormt geen rechtstreeks kader voor het 
compensatiebeginsel, maar levert een instrument voor de procedure van het tot stand 
komen van een compensatieplan.  
Het Rijk heeft provincies en gemeenten gevraagd om uitvoering te geven aan het beleid 
ten aanzien van compensatie. Hiertoe kan als volgt gebruik worden gemaakt van het RO-
instrumentarium. In het streekplan dat een provincie kan vaststellen, kan worden bepaald 
dat voor bepaalde ingrepen in de gebiedscategorieën van de provincie het verlies aan 
natuurwaarden gecompenseerd moet worden. Vervolgens kan bij de toetsing van 
bestemmingsplannen gebruik worden gemaakt van de voorwaardelijke goedkeuring van 
bestemmingsplannen waarin betreffende ingrepen worden geregeld.  
Op overeenkomstige wijze kunnen gemeenten in een gemeentelijk beleidsplan voor natuur 
en landschap het compensatiebeginsel uitwerken. Hierdoor kan voor bepaalde ingrepen of 
voor bepaalde delen van het gemeentelijk grondgebied het compensatiebeginsel van 
toepassing worden verklaard. (6) 
 
Tracéwet 
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Ten grondslag aan het project Zandmaas/Maasroute ligt de Tweede Structuurschema 
Verkeer en Vervoer (SVV II) Met de goedkeuring van het SVV II geeft het parlement in 
beginsel groen licht om de daarin voorziene verbinding tot stand te brengen. De 
besluitvorming daartoe geschiedt overeenkomstig de Tracéwet. Deze wet is van toepassing 
op grote infrastructuurprojecten, waarbij zowel lokale als regionale belangen betrokken 
zijn. De wijze van besluitvorming (Minister V&W en - VROM) biedt voldoende waarborg dat 
aan het ruimtelijk beleid alsmede aan de milieu-aspecten de nodige zorg wordt besteed. 
Het voordeel van deze procedure is dat in één keer een integrale afweging, zowel vanuit 
de optiek van het verkeer- en vervoerbeleid alsmede vanuit de ruimtelijke 
ordeningsoptiek, plaatsvindt. De doorlooptijd van de procedure wordt hierdoor tot de helft 
teruggebracht. Als noodzakelijk sluitstuk van de Tracéwet is opgenomen dat indien een 
gemeente of provincie voornemens is geen planologische medewerking te verlenen de 
Minister van VROM met een aanwijzing deze beslissing kan ‘overrullen’. 
Bij grootschalige projecten met vergaande ruimtelijke consequenties waarbij de voordelen 
primair op het (inter)nationaal niveau liggen, terwijl de nadelen daarvan vooral tot 
uitdrukking zullen komen op het lokale en regionale niveau is aansluiting gezocht bij de 
regeling in de WRO ter zake van de planologische kernbeslissing (pkb). Projecten waaraan 
een pkb ten grondslag ligt zijn Betuweroute en de Hogesnelheidslijn. 
Compensatie in jurisprudentie  
Er zijn diverse uitspraken van oudere datum over de aantasting van de natuur en de 
eventuele compensatie op een andere plaats in verband met de aanplant, herplant van 
houtgewas. De uitspraken zijn hierbij gebaseerd op de Boswet; dit is de enige wet die door 
herplantingsplicht een vorm van compensatie kent. (9) Twee uitspraken van vrij recente 
datum zijn vermeldenswaardig. Deze uitspraken zijn opgenomen in bijlage 8. Daarnaast 
zijn dit jaar enkele uitspraken verschenen, zoals het grensoverschrijdend bedrijventerrein 
Heerlen, de bouw van een groot aantal woningen in Amsterdam (IJburg) en het 
bestemmingsplan Texel.  
2.3 Compensatie in beleidsplannen en –regels 
In diverse beleidsplannen is aandacht gegeven aan en worden uitgangspunten geboden 
voor het toepassen van het compensatiebeginsel. In deze paragraaf worden de relevante 
passages uit de betreffende stukken beschreven en kort besproken. Uit deze passages zal 
blijken dat men telkenmale compensatie voor het verlies van natuurwaarden samen met 
natuurontwikkeling een goede gedachte vindt. In theorie kan gezegd worden dat 
compensatie voor natuurwaarden tot het officiële regeringsbeleid behoort.  
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
De eerste algemene nota waarin aandacht wordt gegeven aan het principe van 
compensatie is de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (VINO; 1988).  
De VINO beschrijft een aantal instrumenten op de verschillende overheidsniveaus voor het 
in stand houden van de kenmerkende kwaliteiten van het landelijk gebied. Op lokaal 
niveau spelen bestemmingsplannen een belangrijke rol. Voor de kleinschalige gebieden op 
de hogere zandgronden (Oost- en Zuid-Nederland) wordt in dit kader onder meer 
voorgesteld om op gemeentelijk niveau een compensatiebeginsel op te nemen bij 
aanlegvergunningen voor het verwijderen van landschapselementen.  
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De VINO biedt geen onderbouwing waarom aan het voorgestelde compensatiebeginsel 
deze sterke beperking wordt aangebracht (qua werkingsgebied en inhoudelijk). Ook wordt 
niet ingegaan op methoden voor het uitvoeren van het voorgestelde compensatiebeginsel.  
Levend verleden: een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse 
landschap 
Het rapport Levend verleden (1989; achtergrondrapport voor het Natuurbeleidsplan) 
beschrijft onder meer de aantastingen en bedreigingen van de cultuurhistorische erfenis 
die in het Nederlandse landschap ligt besloten. In het rapport wordt gezegd: ‘Herstel van 
aangetaste elementen en structuren in het landschap is heel goed mogelijk en 
verdedigbaar. Reconstructie van verloren gegane elementen en structuren daarentegen 
lijkt – net als bij bouwkundige en archeologische waarden – weinig zinvol’. Hoewel hier in 
strikte zin geen beleid wordt geformuleerd, wordt hiermee impliciet aangegeven in welke 
richting compensatie voor aantasting van cultuurhistorische waarden gezocht kan worden, 
namelijk in het (elders) herstellen van aangetaste cultuurhistorische elementen en 
structuren.  
Mede in aansluiting hierop wordt in het Natuurbeleidsplan aandacht gegeven aan de 
uitwerking van een compensatiebeginsel (zie hieronder). In de uitwerking van dit 
compensatiebeginsel wordt echter geen expliciete aandacht gegeven aan cultuurhistorische 
waarden.  
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
Om de versnipperende werking van infrastructuur tegen te gaan wordt in het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II; 1990) de mogelijkheid genoemd van 
mitigerende maatregelen in bestaande situaties. Het SVV II legt hierbij prioriteit bij de 
ecologische hoofdstructuur (EHS).  
Als deze mitigerende maatregelen geen (afdoende) oplossing bieden ‘kan versnippering als 
gevolg van infrastructuur worden gecompenseerd door het creëren van nieuwe 
vervangende leefgebieden of het verbeteren van bestaande marginale leefgebieden door 
middel van natuurtechnische milieubouw’.  
Het SVV II stelt hiermee als doel om zowel nieuwe versnippering te voorkomen als 
bestaande versnippering terug te dringen. Het structuurschema geeft hiermee alleen een 
uitgangspunt en gaat niet in op procedurele of inhoudelijke vragen.  
Natuurbeleidsplan  
In het Natuurbeleidsplan (NBP; 1990) is aangekondigd dat het compensatiebeginsel zal 
worden uitgewerkt om het natuurbeleid naar sectoren vorm te geven. Als doel van deze 
uitwerking wordt beschreven: ‘Het verkennen van de wenselijkheid van en de 
mogelijkheden voor introductie van het compensatiebeginsel voor natuur en landschap in 
de regelgeving op het vlak van onder andere ontgrondingen, aanleg en gebruik 
infrastructuur, waterstaatswerken en bebouwing. Dit met het oog op het voorkomen, 
compenseren of verzachten van de negatieve invloed van genoemde werken op natuur en 
landschap. (…) Daarbij zullen zowel mogelijkheden van fysieke als financiële compensatie, 
of een combinatie daarvan, worden beschouwd’.  
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Dit compensatiebeginsel heeft een nadere uitwerking gekregen voor natuur, bos en 
landschap in paragraaf 6.6 van het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) uit 1993 (zie 
onder).  
Bosbeleidsplan 
Het Bosbeleidsplan hanteert als uitgangspunt dat per ingreep, zowel naar omvang als nar 
kwaliteit, geen netto verlies van waarden mag optreden. Bij aantasting van bosgebieden 
binnen de EHS, binnen de Randstadgroenstructuur en de stadsgewesten, binnen het 
Nationaal Landschapspatroon en bij aantasting van zeldzame bostypen acht het rijk een 
vervangende bebossing van groter oppervlakte wenselijk om verlies aan waarden te 
compenseren. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het tot stand  komen van de 
compensatie. (6) 
Voor een uitwerking van de vragen rond invulling en uitvoering van de genoemde 
uitgangspunten verwijst het Bosbeleidsplan naar het Structuurschema Groene Ruimte (zie 
onder).  
Beleidsregel natuurcompensatie en Tracéwet 
De van het Ministerie van V&W afkomstige beleidsregel (juni 1998) heeft tot doel vanuit 
juridische invalshoek aan te geven hoe met natuurcompensatie wordt omgegaan, indien 
toepassing daarvan bij de voorbereiding van concrete projecten aan de orde is. De 
beleidsregel moet leiden tot een uniforme aanpak bij de toepassing van het 
compensatiebeginsel in de praktijk, waarbij recht wordt gedaan aan zowel de Tracéwet als 
het SGR.  
Wordt in de procedure op grond van de Tracéwet gekozen voor een ingreep in SGR-gebied, 
dan dienen twee facetten duidelijk aan de orde te komen. In de eerste plaats zal vanuit 
het ‘nee-tenzij’- principe van het SGR gemotiveerd moeten worden aangegeven op grond 
van welk aantoonbaar maatschappelijk belang de aanleg van het werk in het gebied 
noodzakelijk is. Daarbij zal teven moeten worden beargumenteerd dat er geen 
alternatieven zijn. De motivering van de voorgenomen ingreep, gebaseerd op de 
Trajectnota/Mer, dient gestalte te krijgen in de toelichting op het tracébesluit.  
 Wanneer de noodzaak is aangetoond, dan dient de initiatiefnemer in de tweede plaats het 
verlies aan natuur, bos en/of recreatie zoveel mogelijk te mitigeren, en indien dat 
onvoldoende is, te compenseren. 
Onder mitigatie wordt verstaan het verminderen van nadelige effecten van 
ingrepen/activiteiten op de omgeving door bepaalde maatregelen. Dergelijke maatregelen 
hebben een directe, fysieke relatie met het te maken werk, in de zin dat zij worden 
uitgevoerd aan, op of onder het werk. De mitigerende maatregelen moeten in het 
tracébesluit worden vastgesteld en het ruimtebeslag moet op kaarten worden aangeduid.  
Onder compensatie wordt verstaan het creëren van nieuwe waarden die vergelijkbaar zijn 
met de verloren gegane waarden. In tegenstelling tot mitigerende maatregelen kunnen 
compenserende maatregelen ook buiten het beheersgebied van een werk liggen. Daarbij 
geldt als uitgangspunt dat compensatie in principe in de directe omgeving moet 
plaatsvinden en zoveel mogelijk aansluitend aan een gebied met vergelijkbare waarden. 
Compenserende maatregelen kunnen buiten het beheersgebied van een werk liggen, maar 
dat hoeft niet. Dergelijke maatregelen kunnen, via de uitwerking van het 
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compensatiebeginsel in een landschapsplan, ook aan het tracé van een werk worden 
getroffen. Is dat het geval, dan dienen de compenserende maatregelen op gelijke wijze als 
de mitigerende maatregelen in het tracébesluit en de bijbehorende kaarten te worden 
behandeld. Met andere woorden: compenserende maatregelen die aan het tracé worden 
getroffen, moeten in het tracébesluit worden vastgesteld en het ruimtebeslag moet op 
kaarten worden aangeduid.  
Compenserende maatregelen die niet aan het werk worden getroffen, dienen niet in het 
tracébesluit te worden vastgesteld, maar moeten op grond van de Tracéwet nauwkeurig 
worden beschreven. Deze beschrijving kan vorm krijgen in een hoofdstuk of  paragraaf in 
de toelichting op het tracébesluit of in een bijlage bij de toelichting op het tracébesluit te 
voegen compensatieplan. In de praktijk betekent dit dat de compensatie middels een 
bestuursovereenkomst wordt vastgelegd. In alle gevallen moet een einddatum worden 
genoemd. Wanneer door overmacht fysieke compensatie niet mogelijk is, kan deze 
vervangen worden door financiële compensatie. 
Structuurschema Groene Ruimte 
Omdat het SGR het voornaamste rijksbeleid met betrekking tot compensatie vormt, zal 
aan dit beleid in de volgende paragraaf uitgebreid aandacht gegeven worden.  
Provinciaal beleid met betrekking tot natuurcompensatie 
Op provinciaal niveau kunnen richtlijnen worden opgesteld voor de toepassing van 
natuurcompensatie. Het provinciale beleid kan afwijken van het landelijk beleid over 
natuurcompensatie.  
In het kader van onze opdracht is rekening gehouden met het specifieke beleid van de 
provincie Limburg. Er is geen rekening gehouden met het provinciale beleid van de 
provincies  Gelderland en Noord-Brabant, aangezien compenserende maatregelen in deze 
provincies, vergeleken met de provincie Limburg, minder relevant worden geacht. 
2.4 Structuurschema Groene Ruimte 
In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR; 1993 en uitwerking 1995) worden de 
doelstellingen, de hoofdlijnen en de belangrijkste maatregelen van het nationale 
ruimtelijke beleid voor onder meer natuur, landschap, cultuurhistorie en openluchtrecreatie 
beschreven. Met deze randvoorwaarden en maatregelen wil het rijk behoud en 
ontwikkeling van de genoemde sectoren op (middel)lange termijn ondersteunen.  
Het rijksbeleid met betrekking tot compensatie is voorlopig vastgelegd in paragraaf 6.6 
van het SGR. Dit beleid heeft nadrukkelijk een voorlopig karakter; om tot een afgewogen 
compensatiebeginsel te komen zal eerst gedurende enkele jaren ervaring in de praktijk 
worden opgedaan met het toepassen van het compensatiebeginsel. Aan de hand van de 
ervaringen zal het voorlopig vastgestelde beleid worden aangepast en aangevuld.  
Dat in het SGR rijksbeleid wordt geformuleerd, betekent dat provincies en gemeenten 
formeel niet aan dit beleid zijn gebonden. Wel vraagt het rijk van de andere overheden, dit 
beleid over te nemen.  
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2.4.1 Hoofdlijnen van beleid 
Het is niet de verwachting dat er verandering in de hoofdlijnen van het beleid zal worden 
aangebracht. Daarom zullen deze hoofdlijnen hiernavolgend puntsgewijs besproken 
worden. 
 
 Gebiedscategorieën 
Het SGR noemt een aantal gebiedscategorieën waarvoor het compensatiebeginsel van 
toepassing wordt verklaard. Negatieve effecten van ingrepen in deze gebieden moeten 
gecompenseerd worden; voor andere gebieden stelt het rijk geen compensatieverplichting.  
Het SGR noemt de volgende gebiedscategorieën: 
- Kerngebieden van de EHS; 
- Gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden 
- Kleine natuurgebieden buiten de EHS die als zodanig zijn aangewezen in het 
streekplan onder de werking van de Natuurbeschermingswet vallen of zijn 
vastgelegd in een bestemmingsplan; 
- Biotopen van aandachtssoorten die op indicatie van de soortbeschermingsplannen 
van het rijk in streekplannen en/of bestemmingsplannen zijn opgenomen; 
- Bossen en landschappelijke beplantingen die vallen onder de Boswet; 
- De met overheidssteun tot stand gekomen openbare recreatievoorzieningen die 
deel uitmaken van de Recreatief-touristische basisstructuur, zoals aangegeven in 
de nota ‘Kiezen voor recreatie’. (8) 
 
Algemene principes  
Voor het toestaan van een ingreep in een van de bovengenoemde gebieden worden in het 
rijksbeleid de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- In principe geen ingrepen; er moet een aantoonbaar zwaarwegend 
maatschappelijk belang zijn waarvoor een ruimtelijke ingreep wordt toegestaan 
(het ‘nee, tenzij-principe’); 
- Compensatie na mitigatie: er moeten eerst mitigerende en, wanneer deze 
onvoldoende zijn, compenserende maatregelen worden getroffen; 
- No net loss: in beginsel mag er geen netto verlies aan waarden optreden (het 
stand-still beginsel); 
- De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de compensatie (het 
principe ‘de vervuiler betaalt’); 
- Compensatie dient plaats te vinden in de onmiddellijke omgeving van de ingreep.  
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Aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang  
In de gebiedscategorieën genoemd in het SGR worden ingrepen in principe niet 
toegestaan. Uitzonderingen worden slechts toegestaan indien de initiatiefnemer 
overtuigend aantoont dat er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, en 
dat de ingreep niet elders kan plaatsvinden (locatiegebondenheid).  
 
Geen netto verlies 
In Nederland worden er door diverse maatschappelijke belangen veel verschillende claims 
op de schaarse ruimte gelegd. Lange tijd werd de ruimte die nodig was voor verschillende 
doelen onttrokken aan de aanwezige natuur. Nu de natuur zo langzamerhand erkenning 
heeft gekregen als een maatschappelijk belang met een duidelijk eigen gewicht, heeft de 
regering als uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid vastgelegd dat het areaal en de 
kwaliteit van de nog aanwezige natuur niet verder achteruit mogen gaan (het stand-still 
beginsel). Hiertoe stelt het SGR als norm voor ingrepen in landelijk gebied dat er geen 
netto verlies aan kwaliteit en/of oppervlakte mag optreden: het ‘no net loss’-beginsel.  
Aan het beginsel ‘geen netto verlies’ wordt in het SGR invulling gegeven door voor een 
toegestane ingreep de volgende stappen te beschrijven: 
- Landschappelijke inpassing van de ingreep en mitigerende maatregelen; 
- Bij overblijvende schade fysieke compensatie: 
• in oppervlakte in de directe omgeving van de ingreep door middel van 
vervangende grond die voldoende is ingericht en geschikt gemaakt; 
• via vergoeding van gekapitaliseerde kosten van aanloopbeheer vanwege 
kwaliteitsverschil tussen bestaand en nieuw aangelegd terrein; 
- Als fysieke compensatie door overmacht niet of onvoldoende mogelijk is, wordt 
deze vervangendoor financiële compensatie.  
 
De vervuiler betaalt 
De kosten die gemaakt moeten worden om de negatieve effecten van een ingreep te 
mitigeren of te compenseren worden beschouwd als behorend tot de kosten van de 
ingreep. De initiatiefnemer wordt zo gedwongen om schade aan het maatschappelijk 
belang zelf te vergoeden; onderdeel van de trendbreuk om het afwentelingsgedrag te 
stoppen.  
De kosten van het beoordelen van een MER worden gedragen door het bevoegd gezag. De 
kosten van de beoordeling van een compensatieplan dat in het kader van m.e.r. wordt 
opgesteld worden in tegenstelling hiermee wel in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.  
Wanneer fysieke compensatie niet mogelijk blijkt wordt de initiatiefnemer verplicht tot 
financiële compensatie. Van dit geld zal betreffende overheid de compensatie tot stand 
brengen. De overheadkosten die de overheid hiervoor moet maken worden middels een 
ophogingsfactor ook in rekening gebracht.  
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Compensatie in de onmiddellijke omgeving van de ingreep 
Het compensatiebeginsel heeft als doel, de aanwezige (natuur)waarden in stand te 
houden. Wanneer waarden die ergens verloren gaan op een heel andere plaats 
gecompenseerd zouden worden, is er toch sprake van verlies in het gebied van de ingreep. 
Om dit te voorkomen is het uitgangspunt dat compensatie in de onmiddellijke omgeving 
van de ingreep moet plaatsvinden. Hierdoor kan de situatie van voor de ingreep zo dicht 
mogelijk worden benaderd.  
Wanneer dit niet mogelijk is, moet de compensatie plaatsvinden in de nabijheid van een 
vergelijkbaar gebied elders.  
Voor de compensatie van natuur wordt uitgegaan van een basisinrichting van met name 
abiotische omstandigheden waarbij in principe de verloren gegane kwaliteiten zich weer 
kunnen ontwikkelen of ontwikkeld kunnen worden. Volgens de toelichting op de tekst van 
de PKB in het SGR betekent dit voor bos de aanplant van jonge bomen. Voor recreatie 
betekent dit het opleveren van een gebied dat met het verloren gegane gebied 
vergelijkbaar is wat betreft inrichtingsniveau, toegankelijkheid en landschappelijke 
inpassing.  
Wanneer het volledig onvervangbare waarden betreft heeft compensatie betrekking op het 
creëren van zo vergelijkbaar mogelijke waarden.  
 
De benedengrens voor compensatie 
Om te bepalen of en zo ja hoeveel er gecompenseerd moet worden, moet er eerst 
nauwkeurig in kaart worden gebracht welke gebieden negatieve effecten ondervinden van 
de ingreep. Vervolgens moeten de optredende negatieve effecten zoveel mogelijk worden 
opgeheven door mitigerende maatregelen in het plangebied. Wanneer er dan nog 
negatieve effecten overblijven, moeten deze buiten het plangebied gecompenseerd 
worden. In feite wordt hiermee gesteld, dat er geen benedengrens voor te compenseren 
schade wordt gehanteerd. In de praktijk wordt echter snel een zekere schade als 
onontkoombaar acceptabel geacht.  
Anderzijds is er inmiddels veel ervaring in het tegengaan van de negatieve effecten van 
een ingreep door het toepassen van mitigerende maatregelen. Hierdoor is er in een aantal 
gevallen sprake van een verbetering ten opzichte van de uitgangssituatie, bijvoorbeeld 
door bij een verbreding van een autoweg wildtunnels, rasters en ecoducten aan te leggen. 
Hierdoor is soms een verbetering te verwachten van het aantal verkeersslachtoffers ten 
opzichte van voor de ingreep. Deze verbetering wordt vaak meegenomen in de 
uiteindelijke balans van overblijvende negatieve gevolgen. Strikt genomen is dan de 
hoeveelheid negatieve, te compenseren gevolgen groter dan in de eindbalans wordt 
gepresenteerd.  
 
Het bereik van het compensatiebeginsel 
Het SGR verklaart het compensatiebeginsel van toepassing op gebieden met de functie 
natuur en/of bos en/of recreatie. De genoemde gebiedscategorieën zijn dan ook beperkt 
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tot gebieden met deze functie of met een juridische bescherming van een van deze 
functies.  
Er zijn echter goede argumenten denkbaar om ook andere waarden te compenseren. In 
enkele van de rijksplannen en nota’s die hiervoor zijn besproken, wordt aangereikt dat ook 
schade aan geologische, bodemkundige en cultuurhistorische waarden hersteld of 
gecompenseerd kan worden. Ook voor negatieve milieuhygiënische effecten zijn er al 
compensatieplannen opgesteld. 
2.4.2 Procedures 
Het SGR doet slechts enkele algemene uitspraken met betrekking tot de procedures 
volgens welke compensatie tot stand moet komen. De uitspraken betreffen bevoegdheden 
en het kader waarin beoordeling en goedkeuring van een compensatieplan kan 
plaatsvinden.  
Aangezien de projectopdracht alleen betrekking heeft op de inhoud van het 
compensatieplan en niet op de procedure van de totstandkoming, wordt dit punt niet 
verder behandeld. 
2.4.3 Te hanteren methodes voor natuurbeschrijving en –
waardering 
Een gestandaardiseerde methode voor het beschrijven van natuur, en hierop gebaseerd 
een methode voor het waarderen van natuur wordt nog niet algemeen toegepast. De 
keuze van de methode voor het waarderen van natuur is voornamelijk afhankelijk van 
eerdere ervaring van de onderzoekers met een methode waarmee het doel van het 
betreffende onderzoek kan worden bereikt.  
Om te voorkomen dat er bij ingrepen van vergelijkbare aard, van vergelijkbare omvang en 
in een vergelijkbaar gebied toch een verschillende eis tot compensatie komt, tracht het 
SGR aan te sturen op een gestandaardiseerde methode voor het bepalen van het verlies 
aan natuurwaarden en het vaststellen van de wijze waarop compensatie gerealiseerd zal 
worden. Hiertoe wordt het natuurdoelensysteem van het IKC aangereikt, met een 
verwijzing naar de provinciale kaarten met natuurdoeltypen die in het kader van de nadere 
begrenzing van de PEHS worden opgesteld. Praktisch probleem hierbij is dat de meeste 
provincies nog niet zijn begonnen met het opstellen van een provinciale 
natuurdoeltypenkaart.  
 
Toeslagen (correctiefactoren) 
De natuurwaarden van een bestaand natuurgebied zijn groter dan de natuurwaarden in 
een verse bosaanplant. Wanneer er bij een ingreep natuur verloren gaat, zijn de waarden 
niet volledig te vervangen door elders dezelfde oppervlakte aan nieuwe natuur aan te 
leggen. Er is sprake van een nadrukkelijk kwaliteitsverschil, dat slechts door verloop van 
kortere of langere tijd kleiner zal worden. Het SGR geeft aan dat het kwaliteitsverschil 
tussen bestaande natuur die verloren zal gaan en nieuw aangelegde natuur in rekening 
moet worden gebracht. Hiertoe is de bepaling opgenomen dat de kosten van het beheer 
die nodig zijn om een zelfde natuurkwaliteit te realiseren als vergoeding in het 
compensatieplan moet zijn opgenomen. In de toelichting op de PKB-tekst van het SGR 
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wordt de wenselijkheid genoemd om voor bos een overcompensatie in oppervlakte te 
realiseren.  
 
Saldering 
Niet alle ingrepen hebben uitsluitend negatieve effecten. Door de ingreep zelf of door 
mitigerende maatregelen kan er in een aantal gevallen sprake zijn van een toename van 
bepaalde (natuur)waarden. Met name kan bij de herinrichting van grotere gebieden 
(landinrichting, rivierverruiming) kan dit het geval zijn.  
Saldering betekent dat er een lijst wordt gemaakt van de positieve en de negatieve 
effecten. De positieve en de negatieve effecten worden vervolgens met elkaar verrekend, 
de positieve effecten kunnen zo in mindering worden gebracht op de benodigde 
compensatie. Vaak zullen de positieve en negatieve effecten enigszins op een verschillend 
vlak liggen; denkbaar is echter ook dat  er voor natuur die door de ingreep verloren gaat 
elders in het ingreepgebied nieuwe ruimte ontstaat.  Het SGR gaat niet in op de 
mogelijkheid tot saldering.  
 
Economisch kader 
Vanuit twee invalshoeken is er aan het compensatiebeginsel een economisch aspect aan te 
wijzen.  
Enerzijds is de schade aan natuur als gevolg van ingrepen groot. Deze schade is niet goed 
in geld uit te drukken. Hierdoor is het tot nu toe de praktijk geweest dat deze schade werd 
afgewenteld op de maatschappij als geheel. Door het aankoopbeleid ten behoeve van 
realisering van het natuurbeleid is de bewustheid echter groter geworden dat de 
aanwezige natuur ook als economische grootheid te beschouwen is. De bereidheid om de 
veroorzaker van schade verantwoordelijk te stellen is toegenomen. Dit verklaart het 
draagvlak dat er voor het compensatiebeginsel ontstaan is. Kosten om deze natuur in 
stand te houden kunnen dan ook in het perspectief van het reguliere natuurbeleid gezien 
worden.  
Anderzijds worden kosten voor compensatie door de initiatiefnemer van een ingreep 
doorgaans beschouwd als extra kosten. De bereidheid om deze extra kosten op te brengen 
kent een duidelijke grens. Dit heeft als gevolg dat de te realiseren compensatie niet in alle 
gevallen volledig bepaald wordt door de negatieve effecten die door de ingreep worden 
veroorzaakt. De grens wordt tot nu toe vaak bepaald door wat als economisch 
verantwoord wordt gezien. (6) 
2.5 Voorwaarden aan een compensatieplan gezien art. 3.2 Awb. 
Uit de vorige paragraaf bleek dat door De Maaswerken nog geen volledig compensatieplan 
is opgesteld. De vraag doet zich thans voor welke voorwaarden aan een dergelijk plan 
worden gesteld, gezien artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
Artikel 3.2 van de Awb verplicht het bestuur om zich een goed beeld te vormen van de bij 
een besluit betrokken belangen en houdt een gedeeltelijke codificatie in van het 
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zorgvuldigheidsbeginsel. Dit in de administratieve rechtspraak veelvuldig als 
vernietigingsgrond gehanteerde beginsel van behoorlijk bestuur werd in de rechtspraak 
omschreven als het beginsel dat een bestuursorgaan een besluit zorgvuldig dient voor te 
bereiden en te nemen. 
De mate waarin het bestuursorgaan de betrokken belangen moet onderzoeken, hangt 
sterk af van het desbetreffende besluit: zowel de nauwkeurigheid als de omvang en de 
diepgang zullen in specifieke gevallen verschillen. Door het gebruik van de termen ‘nodige 
kennis’ en ‘de relevante feiten en de af te wegen belangen’ wordt bereikt dat bij elk 
specifiek besluit bepaald kan worden hoever de kennisvergaringsplicht reikt. (10,11) 
In het navolgende stuk is nagegaan welke elementen van belang zijn om te komen tot een 
compensatieplan dat voldoet aan de eisen van artikel 3.2 Awb. Ons inziens dient rekening 
te worden gehouden met de volgende aandachtspunten: 
 
Participatie van belanghebbenden bij de totstandkoming van het 
compensatieplan 
Zoals reeds eerder werd aangegeven, wordt de toepassing van compensatie uit Europese 
richtlijnen, grotendeels bepaald door beleidsregels. Er is geen sprake van een stringent 
kader waarbinnen bepaald is waar en op welke wijze invulling dient te worden gegeven 
aan het compensatiebeginsel. Dit betekent dat het mogelijk is om in plaats van vaste 
regelgeving het onderhandelingsmodel als beleidsuitgangspunt te nemen. Een verloren 
gegane waarde valt immers niet altijd exact te vervangen. In het vertalen naar een te 
ontwikkelen waarde zit onderhandelingsruimte.  
Vaak zijn belanghebbenden uit de streek, dit is de directe omgeving waar de ingreep 
plaatsvindt,  zeer betrokken bij de wijze van compenseren. De streek zal hier eigen ideeën 
over hebben. Enige onderhandelingsruimte geeft kans om naar een gezamenlijk resultaat 
te groeien. Onderhandeling is dus veel meer dan tussen twee punten in uitkomen, het is 
veelal een bewustwordings- en acceptatieproces.  
Daarnaast dienen ook  in een vroegtijdig stadium de lagere overheden en 
vertegenwoordigers van groene belangen bij dit onderhandelingsproces te worden 
betrokken. Door het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij het 
besluitvormingsproces kunnen beroepsprocedures bij de Raad van State, die vaak 
vertragend werkend, zoveel mogelijk worden voorkomen.  
Het is belangrijk het werkproces rondom compensatie goed in te richten. Vanaf het begin 
moet een interactief beleid worden opgezet tussen alle betrokken partijen en moeten 
benodigde beleidsstukken worden gemaakt. Hierbij hoort een effectief communicatietraject 
met de streek en overige belanghebbenden. Compensatie dient in een communicatietraject 
in een zo vroegtijdig mogelijk stadium te worden meegenomen, waarbij belanghebbenden 
in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd. Dit geeft belanghebbenden de 
mogelijkheid hier al in een vroegtijdig stadium op te reageren door hun visie naar voren te 
brengen. Door een praktische en doeltreffende aanpak kunnen de doelen en de werkwijze 
in een vroegtijdig stadium verhelderd worden, waardoor nog meer in alternatieven kan 
worden gedacht. Zo worden verschillende mogelijkheden goed afgewogen en kan het 
groeien van tegenstellingen tussen betrokken instanties, met lange procedures als gevolg, 
worden voorkomen.  Echter een lastig punt hierbij is, dat wanneer hieraan vroegtijdig 
aandacht wordt gegeven, de streek en overige belanghebbenden mogelijk nog denken het 
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project te kunnen tegenhouden en derhalve niet over compensatie willen denken. Anders 
gezegd: vechten en omarmen gaan lastig samen.  
Er ontstaat een onderhandelingsmoment wanneer de vraag aan de orde komt waar 
gecompenseerd moet worden. Ervaringen geven aan dat de streek hier vaak ideeën over 
heeft, waarbij getracht zal worden de compensatie binnen de streek te houden. Het is 
raadzaam in een vroegtijdig stadium na te gaan welke mogelijkheden tot compensatie in 
provinciale natuur- en landschapsbeleidsplannen worden geboden. Dergelijke natuur- en 
beleidsplannen moeten voldoende ontwikkeld zijn om locaties te kunnen bieden en dat niet 
noodgedwongen naar andere regio’s hoeft te worden uitgeweken. Vanuit integraal 
provinciaal beleid is er een duidelijke relatie tussen het compensatiebeleid en regionale 
natuur- en landschapsplannen.  
 
Beschrijving van inventarisatie, mitigatie en compensatie 
Alvorens het compensatieplan wordt opgesteld dient het mogelijk aan te tasten gebied te 
worden geïnventariseerd. Deze fase wordt de inventarisatiefase genoemd. Vervolgens 
worden in de planfase de maatregelen tot mitigatie en compensatie beschreven in een 
compensatieplan. Het is van belang  tijdig te starten met het verzamelen van gegevens en 
het verkennen van de mogelijkheden van compenserende maatregelen. 
Door de initiatiefnemer moet in de inventarisatie- en planfase een aantal stappen worden 
doorlopen om aan te kunnen geven welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Het is wenselijk om hierbij methodisch en zo mogelijk gestandaardiseerd te werk te gaan. 
Zo kan makkelijker worden nagegaan hoe het compensatieplan tot stand is gekomen en 
worden subjectieve beoordelingen zo veel mogelijk buiten het bepalen van compensatie 
gehouden. Het is relevant dat bij de uiteindelijke besluitvorming over de ingreep bekend is 
welke voorspellingsmethoden zijn gebruikt en welke onbetrouwbaarheid deze methoden 
met zich meebrengen.  
Bij voorkeur zal een methodiek voor het opstellen van een compensatieplan het hele 
traject van inventarisatie- en planfase moeten bestrijken. Om na te gaan of er een 
methodiek beschikbaar is die aan deze eis voldoet, wordt uit de stappen die in de 
inventarisatie- en planfase moeten worden doorlopen een aantal criteria afgeleid.  
De methoden die gebruikt kunnen worden bij de beschrijving van de natuur in het 
ingreepgebied, bij de beschrijving van de kwaliteit van deze natuur, bij het berekenen van 
de compensatie en bij het zoeken van (een) locatie(s) voor het realiseren van de 
compensatie moeten zoveel mogelijk aan deze criteria voldoen. De criteria zijn te 
onderscheiden in criteria op het gebied van de beschrijving van natuur, criteria op het 
gebied van kwaliteitsbepaling van natuur en criteria voor het zoeken naar een locatie waar 
compensatie gerealiseerd kan worden.  
Van het ingreepgebied moet een beschrijving van de aanwezige of potentiële 
natuurwaarden worden gemaakt. Voor de beschrijving van deze natuurwaarden zijn de 
volgende criteria te formuleren: 
- De beschrijving moet dusdanig breed zijn dat aan de hand hiervan kan worden 
vastgesteld welke (potentiële) waarden als gevolg van de ingreep zullen 
verdwijnen. 
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- Aan de hand van de beschrijving moet aangegeven kunnen worden in welke mate 
waardeverlies kan worden verkomen/verminderd door mitigerende maatregelen, 
en welke schade overblijft c.q. welke compenserende maatregelen nodig zijn.  
- Uit de natuurbeschrijving moet een voldoende duidelijk zoekbeeld voor de locatie 
voor de compensatie naar voren komen.  
Afhankelijk van het type ingreep zal vaak gekozen worden voor een beschrijving op 
soortniveau of op ecosysteemniveau. Van beide benaderingen zijn voor- en nadelen aan te 
geven. Hierbij geldt dat een beschrijving van de natuurwaarden sterk aan betekenis 
toeneemt indien zowel soortniveau als ecosysteemniveau omvat worden. Bij een 
beschrijving op soortniveau zal de selectie van de soorten gebaseerd moeten zijn op een of 
meer van de volgende criteria: 
- Zeldzaamheid of bedreigendheid van de soort. Dit kan zeldzaamheid of 
bedreigendheid op (inter)nationale schaal betreffen, maar ook zeldzaamheid op 
regionale schaal. 
- Kwetsbaarheid van de soort voor de ingreep. Bij lijnvormige (infrastructurele) 
ingrepen gaat het om kwetsbaarheid voor versnippering, bij ingrepen met 
gevolgen voor de waterhuishouding gaat het om kwetsbaarheid voor verdroging of 
verandering van de waterkwaliteit, etc.. 
- De ecologische betekenis van de soort. De betreffende soort kan een bepaalde 
betekenis hebben op grond van zin functie in het betreffende ecosysteem 
(functionele betekenis).  
- De representatieve betekenis van de soort. De eisen die een soort stelt aan zijn 
omgeving kunnen representatief zijn voor een soortengroep, zodat maatregelen 
ten behoeve van deze soort ook positieve effecten zullen hebben op andere 
soorten. Ook kan een soort gebonden zijn aan een (zeldzaam voorkomend) 
ecotoop of ecosysteem, zodat bescherming van deze soort tegelijk bescherming 
van dit ecosysteem betekent.  
Bij een beschrijving op ecosysteemniveau moeten er voldoende van de abiotische en 
biotische parameters beschreven worden om een adequaat beeld van het ecosysteem te 
verkrijgen. Dit betekent dat de volgende elementen moeten worden beschreven: 
- De abiotische randvoorwaarden die bepalend zijn voor het voorkomen van dit 
ecosysteem. 
- De biotische componenten van het ecosysteem, bestaande uit vegetatie en fauna. 
In een aantal methodieken wordt aangegeven dat de vegetatie dermate primair als 
afspiegeling van het abiotische milieu en als voorwaardenscheppend voor de fauna 
dat hiermee kan worden volstaan.  
- De procesparameters die kenmerkend zijn voor het natuurlijk functioneren van het 
ecosysteem als geheel.  
 
Kwaliteitsbepaling van de natuur 
Behalve een beschrijving van de (potentiële) natuur van het ingreepgebied moet ook de 
kwaliteit van deze natuur aangeduid kunnen worden. Veel leefgemeenschappen zijn niet in 
zuivere vorm maar slechts in een verstoorde of matig ontwikkelde vorm aanwezig. Om dan 
bij compensatie te streven naar volledig ontwikkelde vormen van dezelfde natuurtypen is 
nobel maar zal in veel gevallen een afdoende compensatie onbereikbaar maken.  
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De (potentiële) kwaliteit van de natuur in de situatie voor de ingreep moet als 
uitgangspunt dienen voor het vaststellen van de benodigde compenserende maatregelen. 
In voorkomende gevallen moet aangegeven kunnen worden waarom een aanvullende 
compensatie voor kwaliteitsverlies nodig wordt geacht. Een aspect dat hierbij nadrukkelijk 
aandacht verdient is de tijd die nodig is om de natuur die verloren gaat zich weer te laten 
ontwikkelen.  
De volgende criteria zijn daarom aan te geven: 
- De methode moet daarom een aanduiding van de kwaliteit van de aanwezige 
natuur kunnen geven, gebaseerd op objectieve normen.  
- Aan de hand van de kwaliteitsaanduiding moet aangegeven kunnen worden of 
extra compensatie nodig is voor kwaliteitsverlies of leeftijd van de aanwezige 
natuur.  
 
Criteria voor zoekgebied(en) 
Wanneer vastgesteld is hoeveel natuur verloren gaat, hoe waardevol deze natuur is en 
welke compenserende maatregelen nodig zijn om het verlies van natuurwaarden te 
compenseren, moet een gebied gevonden worden waar compensatie gerealiseerd kan 
worden. In veel gevallen zal het hierbij gaan om gebieden die nu niet de functie natuur 
hebben. Van deze gebieden moet daarom vastgesteld kunnen worden welke 
natuurwaarden hier gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor zal aan de hand van abiotische 
parameters de kansrijkdom voor natuur die verloren gaat bepaald moeten worden. De 
natuur die door de ingreep verloren zal gaan, zal daarom ook op deze parameters 
nauwkeurig genoeg beschreven moeten worden om deze selectie mogelijk te maken. Als 
criterium kan hiervoor aangegeven worden: 
- De abiotische randvoorwaarden voor de aanwezige natuur moeten dusdanig 
beschreven worden dat op grond hiervan een gebied geselecteerd kan worden voor 
het realiseren van compensatie.  
In een nieuw natuurgebied dat ter compensatie van schade elders wordt aangelegd, wordt 
in beginsel hetzelfde natuurtype gerealiseerd als verloren gaat. Als dat niet mogelijk is 
wordt compensatie uitgevoerd middels een ander maar wel minstens gelijkwaardig 
natuurtype. Gelijkwaardige natuurtypen behoren tot dezelfde vervangbaarheidsklasse. Het 
bepalen van gelijkwaardigheid maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces. (6) 
 
Afspraken moeten controleerbaar zijn  
Duidelijk moet zijn welke compensatiemaatregel(en) voor welke aantasting(en) zijn 
bedoeld.  
 
Het moment van compensatie 
Het is aan te raden al vroegtijdig aandacht te geven aan het opstellen van een 
compensatieplan. Indien binnen het aan te tasten gebied soorten aanwezig zijn die 
speciale bescherming genieten, dan zal voor de ingreep gewaarborgd moeten kunnen 
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worden dat deze soorten ondanks de voorgenomen ingreep in stand gehouden kunnen 
worden. (12) 
 
Zekerheidsstelling 
Er dienen voldoende financiële maatregelen getroffen te worden om de compensatie te 
kunnen bekostigen. De compensatie dient uiterlijk vijf jaar na afronding van het project te 
zijn gerealiseerd (5).  
 
Afspraken maken over het beheer van het compensatiegebied 
Het beheer van het compensatiegebied is voor rekening van het compensatieproject (en 
dus voor de initiatiefnemer) tot het moment waarop gelijkwaardige natuurwaarden zijn 
bereikt als die verloren zijn gegaan. Bij de besluitvorming over de compensatieplichtige 
activiteit  kan daarvoor in het compensatieplan al een termijn worden afgesproken. Uit een 
uit te voeren evaluatie zal blijken of deze termijn reëel is geweest. Ook zal bij de 
besluitvorming duidelijk moeten zijn wie het beheer over het te realiseren natuurgebied zal 
uitvoeren. 
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3. Ontstaansgeschiedenis en context compensatie 
Zandmaas/Maasroute 
3.1 Inleiding 
Voordat een compensatieplan geschreven kan worden zijn niet alleen de objectieve 
effecten van belang. Het gehele proces van probleemerkenning tot uitvoering maakt deel 
uit in de verantwoording die door de initiatiefnemer van ingrepen aan zijn omgeving wordt 
afgelegd. Compensatie is het sluitstuk van het proces. 
In het navolgende stuk wordt de algehele samenhang van besluitvorming, 
vergunningsvoorwaarden, internationale verplichtingen in relatie tot de invulling van 
compensatie beschreven. De laatste twee paragrafen gaan over specifieke toepassingen 
van het compensatiebeginsel, namelijk saldering en het gebruik maken van zoekgebieden. 
De paragrafen worden afgesloten met een korte samenvatting, aangevuld met te nemen 
acties en/of conclusies. 
3.2 Besluitvorming project De Maaswerken 
De Maasroute komt voort uit het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II), 
waarin het kabinet de wens uit om het vervoer over water te stimuleren. Dat moet het 
dichtslibbende wegennet in ons land enigszins ontlasten. Voor de directie Limburg van 
Rijkswaterstaat vormde dit plan de aanleiding te onderzoeken hoe de bevaarbaarheid van 
de rivieren in het zuiden van het land verbeterd konden worden. Daarbij ging het niet 
alleen om de Zandmaas, maar ook om de vaarwegen zoals het Julianakanaal en het Maas-
Waalkanaal. Omdat de projecten Zandmaas en Maasroute zich gedeeltelijk in hetzelfde 
deel van de Maas afspelen en men dacht dat de besluitvormingsprocedure hetzelfde zou 
zijn, werd besloten beide ineen te schuiven. Het gecombineerde project werd 
samengevoegd met het project Grensmaas onder de vlag “De Maaswerken”.  
Onder de Maasroute valt de scheepvaartroute van Ternaaien (ten zuiden van Maastricht) 
tot Weurt (bij Nijmegen) en Hedel (ten noorden van Den Bosch). Zandmaas is het 
rivierdeel ten noorden van de stuw van Linne tot aan Hedel. Het Zandmaasproject is in 
1995 voortgekomen uit het Deltaplan Grote Rivieren en richt zich op de bescherming tegen 
hoogwater door rivierverruiming. 
In 1995 is besloten de projecten Zandmaas en Maasroute te bundelen. Ondanks de 
verschillende doelstellingen, verbetering van de hoogwaterbescherming en verbetering als 
vaarweg, was men van mening dat de beide systemen zodanig op elkaar ingrepen dat 
bundeling voordeel zou bieden. Een voordeel scheen te zijn dat de Tracéwetprocedure niet 
twee maar slecht één keer doorlopen moest worden. De inspraak en besluitvorming zou 
daarmee veel eenvoudiger zijn. 
Het doel van het Zandmaasproject is om hoogwateroverlast te verminderen, zodanig dat 
de bevolking achter de kaden van de Zandmaas een beschermingsniveau van 1:250 wordt 
geboden. Met dit beschermingsniveau wordt de kans op overstromingen sterk verkleind 
van ongeveer 1 maal per 20 tot 50 jaar naar 1 maal per 250 jaar. De 
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beschermingsdoelstelling is in 1998 geconcretiseerd in die zin dat er een 
inspanningsverplichting bestaat dat per 2006 de beschermingsdoelstellingen voor 70-80%, 
en uiterlijk in 2015 voor 100% gerealiseerd dient te zijn. Het betreft hier variant 2B van 
het advies van de commissie Boertien 2, hoogwaterbescherming via overwegend 
zomerbedmaatregelen. De tweede doelstelling van het Zandmaasproject luidt het 
realiseren van een beperkte natuurontwikkeling. 
Zoals eerder vermeld werd in eerste instantie besloten ingrepen in het kader van het 
Maasrouteproject en het Zandmaasproject te integreren en voor zover mogelijk in één 
besluitvormingsprocedure, namelijk de Tracéwet onder te brengen. Daartoe is onder meer 
één trajectnota gepubliceerd, waarin zowel de Zandmaas als de Maasroute zijn 
opgenomen. In 1999 is de Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute gepubliceerd en de fase 
van inspraak en advies afgesloten. 
Mede naar aanleiding van jurisprudentie (beperkte uitleg Tracéwet in uitspraken over de 
Betuweroute, HSL-zuid en de A59) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is gebleken, dat althans voor het deelproject Zandmaas niet alle maatregelen uit het 
gekozen pakket met gebruikmaking van de Tracéwet gerealiseerd kunnen worden.(13) 
De restrictieve in plaats van extensieve interpretatie van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State aan de kernbegrippen uit de Tracéwet maakte het noodzakelijk 
onderscheid te maken naar de diverse soorten maatregelen die in het kader van het 
project Zandmaas zijn voorzien. Een maatregel kan onder de Tracéwet geschaard worden 
als deze maatregel een vrij rechtstreekse relatie heeft met het tracé van de hoofdvaarweg. 
Gezien het feit dat het maatregelenpakket van de Zandmaas op enkele punten minder 
samenhang vertoonde met de maatregelen voor de vaarroute, is besloten maatregelen 
niet in het tracébesluit mee te nemen. 
Maatregelen voor de Zandmaas in het tracébesluit (verbetering scheepvaartroute): 
- rivierverdieping door middel van baggeren 
- peilopzet 
- ophoging van bruggen 
- oeverstroken 0-25 m 
Maatregelen voor de Zandmaas niet in het tracébesluit (hoogwaterbescherming): 
- verdrast gebied Heukelomse Beek 
- hoogwatergeulen 
- nevengeulen 
- ophogen van kades 
- oeverstroken 25-100 m en overige natuur Heukelomse Beek 
- retentiebekken Lateraalkanaal West 
- benedenstroomse effecten 
Maatregelen die niet tot het tracébesluit behoren doorlopen de streekplan- en 
bestemmingsplanprocedures. 
Hierop vooruitlopend is op 30 maart 2000 bestuurlijk overleg gepleegd tussen de 
convenantpartners V&W, LNV, en de Provincie Limburg. Hierbij is een maatregelenpakket 
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afgesproken, resulterend in een beschermingsniveau dat de oorspronkelijk geformuleerde 
beschermingsdoelstelling (bescherming bij hoogwater dat gemiddeld 1 maal per 250 jaar 
voorkomt) volgens WAQUA-model zeer dicht benadert (92%). Bovendien resulteert dit 
maatregelenpakket in 550 hectare natuur (14). 
 
Onderzochte alternatieven  
Maasroute 
De Maasroute bestaat uit een oost-westtak en een drukker bevaren noord-zuidtak. De 
oost-westtak loopt van Hedel bij Den Bosch tot Heumen; de noord-zuidtak loopt van Weurt 
aan de Waal via Heumen tot de Belgische grens (sluis Ternaaien). De Maasroute bestaat 
uit de Zandmaas, het Maas-Waalkanaal, het Lateraalkanaal en het Julianakanaal. De 
Maasroute is aangemerkt als TEN-vaarweg en maakt als zodanig deel uit van het Trans-
Europese Netwerk. 
Hoofddoel van het goederenvervoerbeleid is een goede bereikbaarheid van de landsdelen 
en het buitenland en een duurzaam goederenvervoer. De hiertoe noodzakelijke modal shift 
van weg naar water is in belangrijke mate afhankelijk van de mogelijkheid om met grotere 
en dus efficiëntere schepen te kunnen varen. Blijft de Maas niet bij de tijd dan verslechtert 
de concurrentiepositie van de scheepvaart en zal lading door het wegvervoer worden 
overgenomen. Vermindering van het wegvervoer leidt tot een betere bereikbaarheid en tot 
minder uitstoot van NOx en CO2 .   
In de Trajectnota/Mer zijn een aantal scheepvaartalternatieven bezien die met name zijn 
gericht op de verbetering van de efficiency van de scheepvaart. De alternatieven hebben 
een oplopend ambitieniveau en verschillen op het punt van de vaarwegklasse (Va of Vb), 
de diepgang, de lengte van het te verruimen traject en tot op zekere hoogte de 
milieueffecten. 
- Nulalternatief 
Vanwege geringe diepgang alleen het gehele jaar bevaarbaar met klasse Va-
schepen (eenbaksvaart), 
- Va-3,5 meter-alternatief 
Bevaarbaar met klasse Va schepen; beperkte schaalvoordelen; geen substantiële 
ontwikkeling van de tweebaksduwvaart, 
- Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
Om het milieu te sparen wordt alleen het traject Weurt-Borne bevaarbaar met 
tweebaksduwvaart (klasse Vb) 
- Vb-3,5m Alternatief 
De gehele Maasroute wordt doorgaand bevaarbaar voor tweebaksduwvaart tot 3,5 
meter diepgang. Voldoet volledig aan het SVV-streefbeeld. 
- Vb-4m Alternatief 
De gehele Maasroute wordt doorgaand bevaarbaar voor zowel klasse Va- als Vb- 
schepen tot 4 meter diepgang. Kosten-batenverhouding door hoge kosten 
ongunstig. 
Voorkeursalternatief 
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Gelet op de alternatieven en de inspraakreacties op de Trajectnota/MER, advies en 
onderzoek heeft het Vb- 3,5m alternatief de voorkeur. 
Standpunt staatssecretaris van V&W (14) 
Conform het SVV-streefbeeld voor de Maasroute het voorkeursalternatief klasse Vb met 
3,5 meter diepgang te hanteren, maar dit vooralsnog alleen voor de noord-zuidtak tot 
tracébesluit te brengen, omdat de verruiming van de oost-westtak vooralsnog minder 
prioriteit heeft en een alternatieve oplossing van het capaciteitsknelpunt bij sluis Grave 
voorhanden lijkt. 
In januari 2001 kan vervolgens het ontwerp-tracébesluit worden gepubliceerd, waarna in 
juni 2001 het tracebesluit kan worden genomen. Dit besluit kan direct gevolgd worden 
door een of meer uitvoeringsbesluiten. 
 
Zandmaas 
Limburg heeft de laatste jaren veel last ondervonden van uitzonderlijk hoge waterstanden 
van de Maas. Rond Kerst 1993 zijn grote delen van het Maasdal onder water komen te 
staan. Veel mensen moesten hun huizen verlaten.  Niet alleen de materiële maar ook de 
emotionele schade was groot. 
Tegen deze achtergrond werd de Commissie Boertien 2 ingesteld om de Minister van 
Verkeer en Waterstaat en de provincie Limburg te adviseren over de mogelijkheden om 
wateroverlast in de toekomst te beperken. Eind 1994 heeft de Commissie haar rapport 
gepresenteerd. Begin 1995 zijn opnieuw grote delen in het Maasdal overstroomd en is 
opnieuw veel schade ontstaan.  Het Kabinet heeft toen het Deltaplan Grote Rivieren 
gepresenteerd, waarin o.a. een versnelde uitwerking van de adviezen van de Commissie 
Boertien 2 zijn opgenomen. Het Deltaplan Grote Rivieren is de basis voor de planvorming 
voor de Zandmaas. 
In de Trajectnota/MER zijn vier alternatieven beschreven die allen voldoen aan de 
doelstellingen volgens de toenmalige inzichten. Uit de Trajectnota/MER blijkt dat verlaging 
van de hoogwaterstanden het meest kostenefficiënt gerealiseerd wordt door verdieping. 
Tevens is bij verdieping de hoeveelheid delfstoffen groter dan de hoeveelheid niet-
vermarktbare grond in tegenstelling tot verbreding. Het Combinatie-alternatief geeft op 
een kostenefficiënte wijze invulling aan de beschermingsdoelstelling en levert tevens een 
belangrijke bijdrage aan de natuurdoelstelling. Aan de keuze voor rivierverdieping kleven 
enkele nadelige gevolgen, die in het Combinatie-alternatief gemitigeerd worden door onder 
meer peilopzet en de aankoop van de eerste 25 m van de 100 m brede oeverstroken. 
Bovendien wordt een keuze voor het Combinatie-altematief breed gedragen door 
bestuurders, belanghebbenden en omgeving blijkens adviezen en inspraakreacties. Na 
afronding van de inspraak- en adviesperiode kon geconcludeerd worden dat het 
Combinatiealternatief de voorkeur heeft voor nadere uitwerking op grond van 
bovengenoemde overwegingen. 
Een bijstelling van de inzichten na de hoogwaters van '93 en '95 heeft geresulteerd in een 
verzwaring van de maatgevende afvoergolf. Het beoogde beschermingsniveau behorend 
bij een overstromingsfrequentie van 1:250 wordt door het Combinatie-alternatief (en ook 
door de andere alternatieven) niet bereikt. 
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Teneinde de beoogde beschermingsdoelstelling toch te halen zijn aanvullende maatregelen 
noodzakelijk. Verdere rivierverruimingsmaatregelen zijn vanwege de nadelige effecten 
zoals extra peilopzet en grotere hoeveelheden niet-vermarktbare grond niet haalbaar.  
Daarom is een verhoging van de kades en het opheffen van knelpunten zoals die kunnen 
optreden bij bruggen, drempels en stuwen noodzakelijk. Bovendien gaven de aanvullende 
berekeningen aan dat waterstandsverlagende effecten van verdieping overschat waren ten 
opzichte van winterbedmaatregelen. 
Aanpassing voorkeursalternatief Zandmaas 
Tegelijkertijd heeft een voortschrijdend inzicht in de opbouw van de Maasbodem 
aangegeven dat voor sommige riviertrajecten de risico's van rivierinstabiliteit groter zijn 
dan aanvankelijk was voorzien. Daarom is voor deze trajecten de aanvankelijke voorkeur 
voor verdiepen verdwenen en zijn alternatieven gezocht. Hierbij is een gebiedsgerichte 
benadering toegepast zoals verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding. In deze 
gebiedsgerichte benadering worden vier landschappelijk verschillende Maastrajecten 
onderscheiden, namelijk de Plassenmaas, de Peelhorst, de Venloslenk en de Maaskant.  
Per riviertraject zijn juist die maatregelen uit Trajectnota/MER geselecteerd die het meest 
passen in het gebied en gebruik maken van de natuurlijke eigenschappen van het gebied. 
Ten opzichte van het integrale Combinatie-altematief leidt dit tot een verschuiving van 
zomerbedmaatregelen naar meer aandacht voor winterbedaanpassingen en als sluitstuk 
aanvullende kadeaanpassingen. Deze maatregelen vormen tezamen een pakket dat het 
gebiedsgerichte alternatief is genoemd. 
Als gevolg van nieuwe jurisprudentie over de toepassing van de Tracéwet zijn er ook 
nieuwe inzichten ten aanzien van welke maatregelen onder de werkingssfeer van de 
Tracéwet vallen, en welke maatregelen door middel van een andere procedure 
planologisch moeten worden ingepast. Om het integrale karakter van het standpunt zoveel 
mogelijk te benadrukken zijn in dit standpunt, waarin volgens de Tracéwet alleen de 
maatregelen die onder de werkingsfeer van de Tracéwet behoeven te worden opgenomen, 
ook de andere maatregelen genoemd.  
Andere maatregelen voor de Zandmaas niet in het tracébesluit (hoogwaterbescherming): 
- verdrast gebied Heukelomse Beek 
- hoogwatergeulen 
- nevengeulen 
- ophogen van kades 
- oeverstroken 25-100 m en overige natuur Heukelomse Beek 
- retentiebekken Lateraalkanaal West 
- benedenstroomse effecten 
- natuurontwikkeling 70 ha 
 
Standpunt staatssecretaris van V&W (14)  
Binnen het op de begroting voor de Zandmaas beschikbare budget wordt gekozen voor 
een maatregelenpakket voor de Zandmaas dat maatregelen bevat gericht op bescherming 
tegen hoogwater, mitigatie en beperkte natuurontwikkeling. 
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Maatregelen gericht op hoogwaterbescherming zijn verbreding verdieping, retentie, 
hoogwatergeulen en kadeverhoging. Kadeverhoging is steeds gebruikt als sluitstuk indien 
andere maatregelen niet haalbaar bleken. 
Een aantal van de in het kader van de Zandmaas te nemen maatregelen heeft niet alleen 
een positief effect op de verbetering van de hoogwaterbescherming, maar draagt 
tegelijkertijd op positieve wijze bij aan de verbetering van de scheepvaartfunctie. 
Daarnaast heeft een aantal van de maatregelen gericht op de hoogwaterbescherming 
helaas ook ongewenste effecten tot gevolg. Om deze effecten te beperken worden 
mitigerende maatregelen voorzien.  
 
Kort samengevat 
Alle besluiten die geleid hebben tot de keuze van onderstaande alternatieven zijn tot stand 
gekomen op grond van de Wet Milieubeheer. Hieraan voorafgaand heeft een afweging 
plaatsgevonden, zoals is vastgelegd in de Milieueffectrapportage (MER). 
Alle maatregelen die worden genomen ten behoeve van de Maasroute geschieden in het 
kader van de scheepvaart. Hierop is de Tracéwet van toepassing, de MER 
Maasroute/Zandmaas is afgerond. Gekozen is voor het Combinatie-alternatief 
De maatregelen die getroffen worden ten behoeve van de Zandmaas geschieden in het 
kader van: 
(1) de scheepvaart 
(2) de veiligheid 
(3) de scheepvaart in combinatie met de veiligheid (geïntegreerde maatregelen) 
Op de maatregelen die vallen onder (1) en (3) is de Tracéwet van toepassing. De 
maatregelen die vallen onder (2) dienen gelegaliseerd te worden via streekplan en 
bestemmingsplannen. De maatregelen onder (1) zijn afgewogen in de MER 
Maasroute/Zandmaas, het Combinatie-alternatief. 
Voor de maatregelen onder (3) heeft na het meewegen van het criteria veiligheid een 
aanpassing plaatsgevonden van het gekozen alternatief uit de MER Maasroute/Zandmaas, 
het gebiedsgerichte alternatief. 
De maatregelen onder (2) zijn afgewogen in de MER Maasroute/Zandmaas, maar zijn om 
procedurele redenen geschaard onder andere maatregelen. Voor deze maatregelen 
behoren de streekplan- en bestemmingsplanprocedures doorlopen te worden. 
In de Wet Milieubeheer is geregeld dat er een beschrijving moet zijn van de nadelige 
gevolgen van de voorgenomen handeling en van de alternatieven. De Commissie MER 
toetst of de MER voldoet aan dit criterium en brengt hierover advies uit. Aan dit proces is 
voldaan, de alternatieven zijn gewogen en een besluit over de te nemen maatregelen is 
genomen.  
De maatregelen waartoe is besloten op grond van de Trajectnota/MER worden gedeeltelijk 
uitgewerkt in een Ontwerp-Tracébesluit (OTB), dat naar verwachting begin 2001 de 
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inspraak ingaat, voor de overige maatregelen volgen de streekplan- en 
bestemmingsplanprocedure. 
3.3 Vergunningsvoorwaarden en internationale verplichtingen 
Om maatregelen te kunnen uitvoeren dient door de bevoegde instanties toestemming te 
worden verleend. In hoofdzaak maakt het bevoegd gezag gebruik van het instrument 
vergunningverlening. De activiteiten zijn dan toegestaan, mits bepaalde regels in acht 
worden genomen en rekening gehouden wordt met bepaalde omstandigheden. Aangezien 
aan de beschikbare ruimte activiteiten worden toegedacht wordt bekeken of activiteiten 
inpasbaar zijn. Aan de definitieve vergunningverlening ligt een democratische procedure  
ten grondslag. 
Voorts weegt het bestuursorgaan de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, 
voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen 
bevoegdheid een beperking voortvloeit (art. 3:4 lid 1 Awb). Art. 3:2 Awb stelt:”Bij de 
voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de 
relevante feiten en de af te wegen belangen”.  
De openbare Voorbereidingsprocedure is erop gericht de belanghebbenden attent te 
maken op de voorgenomen besluiten en hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze 
naar voren te brengen. Dit alles in het kader van het vergaren van de nodige kennis 
omtrent de relevante feiten. 
Voorafgaand aan de ter inzagelegging dient de initiatiefnemer kenbaar te maken op welke 
wijze hij denkt de nadelige effecten die hij veroorzaakt, in dit geval aan de natuur, te 
compenseren. 
 
Compenserende maatregelen op grond van de Tracéwet.  
Beleidsregel natuurcompensatie en Tracéwet 
Het compensatiebeginsel dient gestalte te krijgen in de vorm van mitigatie en 
compensatie. Onder mitigatie wordt verstaan het verminderen van nadelige effecten van 
ingrepen/activiteiten op de omgeving door bepaalde maatregelen. Dergelijke maatregelen 
werken hebben een directe, fysieke relatie met het te maken werk, in de zin dat zij worden 
uitgevoerd aan, op of onder het werk. 
Onder compensatie wordt verstaan het creëren van nieuwe waarden die vergelijkbaar zijn 
met de verloren gegane waarden. In tegenstelling tot mitigerende maatregelen kunnen 
compenserende maatregelen ook buiten het beheersgebied van een werk liggen. Daarbij 
geldt als uitgangspunt dat compensatie in principe in de directe omgeving moet 
plaatsvinden en zoveel mogelijk aansluitend aan een gebied met vergelijkbare waarden. 
De Tracéwet bevat regels voor besluitvorming, het tracé waarnaar de voorkeur uitgaat 
wordt vastgesteld in een (ontwerp-)tracébesluit.  
Twee facetten dienen uitdrukkelijk aan de orde te komen: 
- De motivering tot de ingreep, gebaseerd op de Trajectnota/Mer, dient gestalte te 
krijgen in de toelichting op het tracébesluit. 
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- De initiatiefnemer dient het verlies aan natuur, bos en/of recreatie zoveel mogelijk 
te mitigeren en, indien dat onvoldoende is, te compenseren.  
Eisen aan mitigatie: 
• mitigerende maatregelen moeten in het tracébesluit worden vastgesteld’ 
• het ruimtebeslag moet op de kaarten worden aangeduid. 
Eisen aan compensatie: 
• uitwerking in een landschapsplan aan het tracé van een werk, eisen als 
mitigatie 
• uitwerking in een landschapsplan niet aan het tracé van een werk, 
beschrijving in de toelichting op het tracébesluit of in een als bijlage bij 
de toelichting op het tracébesluit te voegen compensatieplan. In de 
praktijk betekent dit dat de compensatie middels een 
bestuursovereenkomst wordt vastgelegd. In alle gevallen moet een 
einddatum worden genoemd. (gebruikmaking van Landinrichtings- en 
Ontgrondingswet is mogelijk), 
• wanneer door overmacht fysieke compensatie niet mogelijk is kan deze 
vervangen worden door financiële compensatie.  
 
Compenserende maatregelen op grond van de Natuurbeschermingswet 
Gedeputeerde Staten kunnen ten aanzien van handelingen die de kenmerken in een 
beschermd natuurmonument aantasten een vergunning verlenen, indien zwaarwegende 
openbare belangen tot het verlenen van een vergunning noodzaken.  
Vanuit de rijksoverheid is een verzoek gericht aan de provincies tot het opstellen van een 
beleidsbeginsel voor de toepassing van het compensatiebeginsel voor Natuur en 
Landschap, weergegeven in het structuurschema Groene Ruimte (SGR) van 1993. Voor het 
compensatiebeginsel is in 1995 een uitwerking van het Ministerie van LNV verschenen. Op 
provinciaal niveau is het compensatiebeginsel vastgelegd in provinciaal beleid, voor het 
merendeel in streekplannen. Deze provinciale plannen hebben een zelfbindende werking 
voor de bestuursorganen van de provincie. Dat betekent dat in de uitvoering van beleid de 
bestuursorganen alleen kunnen afwijken van het gestelde, indien en voor zover in deze 
plannen c.q. de wet daartoe ruimte is gegeven.  
Door de provincie Limburg is het compensatiebeginsel vastgelegd in het Streekplan Noord- 
en Midden-Limburg (1994). Gedeputeerde Staten hebben dit principe nader uitgewerkt en 
opgenomen in de Handleiding Plannen Buitengebied.  
In deze nadere uitwerking valt te lezen dat: 
- Het compensatiebeginsel betrekking heeft op vooraf geselecteerde gebieden, 
- Het uitgangspunt van het compensatiebeginsel is geen netto-verlies aan natuur, 
- De verantwoordelijkheid en het initiatief om aan te geven welke waarden verloren 
gaan en hoe hij deze waarden denkt te compenseren ligt bij de initiatiefnemer, 
- De gemeente en provincie (zowel informeel als in formele procedure) beoordelen 
de compenserende maatregelen, 
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- Indien overeenstemming is bereikt over de compensatieplicht aannemelijk 
gemaakt moet worden dat deze plicht ook ten uitvoer gebracht kan worden 
(bestuursovereenkomst), 
- Het bedrag dat is gemoeid met de compensatie  zeker gesteld dient te worden, 
tevens dient de beoogde compensatie binnen vijf jaar in natura te zijn geschied 
anders vervallen de zeker gestelde gelden aan het natuurcompensatiefonds.  
Artikel 27,28 en 29 van de Natuurbeschermingswet 1998 leggen de verplichtingen vast 
met betrekking tot verdragen of andere internationale verplichtingen. 
 
Internationale verplichtingen 
Het verlenen van een vergunningen voor een maatregel in een gebied die aangewezen is 
door de Minister ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplichtingen 
geschiedt door de Minister met in acht name van de overeengekomen verplichtingen. 
Is een gebied aangewezen op grond van de Habitat- en vogelrichtlijn dan zijn de 
toetsingscriteria van het besluitvormingsproces vervat in artikel 6 derde en vierde lid van 
de Habitatrichtlijn.van toepassing. Zie hiervoor bijlage 1 (‘Onderzoek van plannen en 
projecten (PP) die gevolgen hebben voor “Natura 2000” gebieden). 
 Als het projectplan significante gevolgen heeft voor het aangewezen gebied dan zijn de 
volgende zaken van belang:  
- Zijn er argumenten in verband met de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid of belangrijke milieuvoordelen dan:  
• kennisgeving aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 6 van 
de Habitatrichtlijn, 
- Zijn er geen argumenten in verband met de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid of belangrijke milieuvoordelen dan: 
• kan toestemming worden verleend na overleg  met de Europese 
Commissie. 
In beide gevallen dient de informatie te bestaan uit: 
- Een samenvatting van het plan of project dat gevolgen heeft voor het gebied, 
- Een samenvatting van de beoordeling van de negatieve gevolgen voor het gebied, 
betreffende de habitats en soorten met het oog waarop het gebied is opgenomen, 
- Kaarten en een beschrijving van de verzachtende maatregelen waartoe reeds werd 
besloten, 
- Samenvatting van de alternatieve oplossingen, 
- Dwingende redenen om het plan of project toch uit te voeren, 
- De geplande compenserende maatregelen en een tijdschema.  
Overeenkomstig artikel 6, lid 4 van de Habitatrichtlijn wordt deze gegevens op een 
standaardformulier ingediend bij de Europese Commissie (zie bijlage 4).  
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Zo verlangen de internationale partners, dat de algehele samenhang van Natura 2000 
wordt gewaarborgd. De compenserende maatregelen die in samenhang met een project 
worden voorgesteld moeten: 
- Betrekking hebben op de habitats en soorten die de schadelijke gevolgen 
ondervinden, en zulks in een mate die op de opvang van die schadelijke gevolgen 
is afgestemd; 
- Betrekking hebben op dezelfde biogeografische regio in dezelfde Lid-Staat; 
- Voorzien in functies die vergelijkbaar zijn met die welke de rechtvaardiging 
vormden voor de selectiecriteria van het oorspronkelijk gebied. 
De afstand tussen het oorspronkelijk gebied waar de compenserende maatregelen worden 
getroffen is daarbij geen belemmering, voor zover laatstgenoemd gebied de vereiste 
functies kan vervullen en voldoet aan de voor het oorspronkelijk gebied gehanteerde 
selectiecriteria. 
 
Compenserende maatregelen op grond van streek- en bestemmingsplannen 
In een bestemmingsplan staat aangegeven welke activiteiten plaats mogen vinden op een 
bepaalde plaats. Een activiteit die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan 
wordt eerst getoetst door de provinciale overheid. Het streekplan vervult een functie in de 
aansturing en toetsing van bestemmingsplannen. 
Compenserende maatregelen die naar aanleiding van aantasting van bijzondere waarden 
op grond van aangewezen gebieden in het streekplan c.q. bestemmingsplannen 
plaatsvinden dienen op dezelfde wijze te worden behandeld als in het geval aantasting van 
een natuurmonument. Momenteel is in de provincie Limburg een voorontwerp Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg opgesteld. Na een periode van terinzagelegging wordt het POL in 
2001 vastgesteld. Met het vaststellen van Het POL wordt voldaan aan de verplichtingen tot 
het vaststellen van een milieubeleids-, waterhuishoudings-, streek- en een verkeers- en 
vervoersplan. POL-aanvullingen zijn uitwerkingen van onderdelen van het POL die meer 
detail vereisen. POL-aanvulling Zandmaas wordt gevormd door de in voorbereiding zijnde 
streekplanherziening Zandmaas en wordt tijdens de looptijd van het POL vastgesteld. 
Onderdelen die buiten het Tracébesluit vallen, maar die vanuit het beleid van de provincie 
Limburg wel gewenst zijn, zullen door middel van vooral publiekrechtelijke instrumenten 
zoveel mogelijk gerealiseerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan het regisseren en 
planologisch mogelijk maken van gebiedsgerichte deelprojecten, in combinatie met 
vergunningverlening. Indien de Maaswerken onvoldoende rendement blijken op te leveren 
zal de provincie initiatieven nemen om tot aanvullende projecten te komen. Volgens het 
POL moeten er tenminste drie nieuwe grote natuurkernen in het Maasdal worden 
gerealiseerd: 
- plassenmaas 
- venloslenk 
- grensmaas 
Natuurcompensatie is gebaseerd op een duidelijke en concrete regeling, vastgesteld door 
Provinciale Staten in 1997. Op grond van deze natuurcompensatieregeling wordt 
voorkomen dat er natuurwaarden verloren gaan als gevolg van bepaalde ontwikkelingen. 
Op basis van de natuurcompensatieregeling wordt men verplicht vervangend groen te 
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realiseren, per saldo minstens in de omvang en kwaliteit van de verloren gegane natuur- 
en landschapswaarden. 
De zinsnede ‘per saldo minstens in de omvang en kwaliteit van de verloren gegane natuur- 
en landschapswaarden’ werpt de vraag op welke stappen opeenvolgend genomen dienen 
te worden in het geval van compensatie en is saldering van effecten mogelijk. 
 
Korte samenvatting aangevuld met te nemen acties 
Voor de maatregelen van het combinatiealternatief die aantasting van bijzondere waarden 
in een gebied veroorzaken dienen compenserende maatregelen getroffen te worden. Deze 
compenserende maatregelen dienen gelijktijdig met het ontwerp tracébesluit (OTB) ter 
inzage worden gelegd. Tevens dienen gelijktijdig de maatregelen ter compensatie van 
maatregelen van het combinatiealternatief die in een gebied aangewezen op grond van de 
Habitat- en vogelrichtlijn aantasting van bijzondere waarden veroorzaken ter advisering 
aan de Europese Commissie te worden voorgelegd.  
Voor de maatregelen van het gebiedsgerichte alternatief die aantasting van bijzondere 
waarden in een gebied veroorzaken dienen compenserende maatregelen getroffen te 
worden. Deze compenserende maatregelen dienen gelijktijdig met het ontwerp tracébesluit 
(OTB) ter inzage worden gelegd. Na de besluitvorming dienen de maatregelen ter 
compensatie van maatregelen van het combinatiealternatief die in een gebied aangewezen 
op grond van de Habitat- en vogelrichtlijn aantasting van bijzondere waarden veroorzaken, 
ter kennisgeving aan de Europese Commissie te worden gebracht. 
Voor de andere maatregelen die aantasting van bijzondere waarden in een gebied 
veroorzaken dienen compenserende maatregelen getroffen te worden. Deze 
compenserende maatregelen dienen in overleg met de belanghebbende partijen opgesteld 
te worden in een zogenaamde ‘alternatieven nota’. In vervolg hierop wordt een 
bestuursovereenkomst door de deelnemende overheden ondertekend. In een 
startdocument worden de kaders van het uitvoeringsprogramma vastgelegd met 
betrekking tot tijd, geld en kwaliteit, alsmede de organisatie-, besluitvormings- en 
verantwoordingsstruktuur. Het startdocument vormt de belangrijkste basis voor het 
uitvoeringsprogramma. Het legt de opdracht van Gedeputeerde Staten aan de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) vast en beschrijft de relaties tussen DLG, de projectleider en de 
overige partijen. De totstandkoming van de bestuursovereenkomst behoort tot het 
vooroverleg van de vergunningaanvraag tot het treffen van maatregelen. Na de 
besluitvorming dienen de maatregelen ter compensatie van maatregelen van het 
combinatiealternatief die in een gebied aangewezen op grond van de Habitat- en 
vogelrichtlijn aantasting van bijzondere waarden veroorzaken, ter kennisgeving aan de 
Europese Commissie te worden gebracht. 
3.4 Invulling compensatie 
Door het hiervoor beschreven besluitvormingsproces alsmede de beknopte notitie 
‘Algemene opzet compensatieplan’ te toetsen aan het juridisch- en beleidskader zoals 
omschreven in hoofdstuk 2, is getracht een beeld te krijgen van de invulling van het 
compensatiebeginsel door De Maaswerken.  
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Vooraf moet opgemerkt worden dat geen gebruik is gemaakt van een aantal deelrapporten 
van De Maaswerken, zoals onder andere het Landschapsplan en het conceptrapport 
‘Inventarisatie en effectbeschrijving aandachtssoorten Zandmaas/Maasroute’. Hierdoor 
wordt niet beschikt over een volledig beeld van de stand van zaken bij De Maaswerken. 
Door in algemene zin te schetsen op welke wijze aan compensatie invulling kan worden 
gegeven en waar mogelijk in te gaan op de specifieke situatie bij De Maaswerken, is 
getracht deze vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden.  
 
Is sprake van compensatieplichtige gebieden? 
In beginsel vallen alle ingrepen met schadelijke effecten onder de regels van het 
compensatiebeginsel, mits de schadelijke effecten betrekking hebben op één van de 
gebiedscategorieën zoals beschreven in het SGR en de Habitat- en vogelrichtlijn. 
Daarnaast kunnen provincies zelf natuurgebieden aanwijzen waarop de compensatieplicht 
van toepassing is.  
Uit de notitie ‘Algemene opzet compensatieplan’ blijkt dat sprake is van gebieden waarop 
natuurcompensatie van toepassing is en dat een identificatie van gebieden waarvoor 
compensatieplicht geldt is uitgevoerd.  
 
Is er een aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang?  
Voordat compensatie aan de orde is, dient eerst te zijn afgewogen of de ingreep van zwaar 
maatschappelijk belang is. Als het zwaarwegende maatschappelijke belang niet is 
aangetoond, mag de aantasting niet plaatsvinden. 
Na analyse van het voorafgaande kan vastgesteld worden dat: 
- Sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang voor de Maasroute, de 
Maasroute is aangemerkt als TEN-vaarweg en maakt als zodanig deel uit van het 
Trans-Europese Netwerk.  
- Sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang voor de Zandmaas vanwege 
de noodzaak tot het treffen van maatregelen voor de algemene veiligheid. 
- Door middel van een MER rapportage beoordeeld is tot welke aantasting de 
ingrepen leiden van wezenlijke kenmerken en waarden van de natuur 
 
Is aangetoond dat alternatieve locaties of uitvoeringswijzen ontbreken? 
Aangetoond moet worden of de ingreep niet elders of op een andere manier kan worden 
uitgevoerd, waardoor minder schade aan de natuur ontstaat.  
Uit de vorige paragraaf blijkt dat door middel van een MER rapportage onderzoek is 
gedaan naar alternatieven voor de manier waarop het project kan worden uitgevoerd 
Wordt de ingreep maximaal landschappelijk ingepast en worden mitigerende 
maatregelen getroffen? 
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Volgens het ‘nee- tenzij’ principe zijn de voorgenomen maatregelen in het kader van de 
Zandmaas/Maasroute toegestaan. Vervolgens dienen de negatieve effecten op de 
omgeving vermindert te worden door mitigatie, is dit niet mogelijk dan dienen nieuwe 
waarden gecreëerd te worden die vergelijkbaar zijn met de verloren gegane waarden.  
De notitie geeft aan dat in landschappelijke inpassing binnen het project 
Zandmaas/Maasroute vorm wordt gegeven door het Landschapsplan. Dit landschapsplan 
was tijdens ons project niet voorhanden.  
Mitigatie is deels vorm gegeven binnen het project (bijvoorbeeld peilopzet) en komt in het 
op te stellen compensatieplan nog verder aan de orde. Deze onderdelen dienen derhalve 
door Maaswerken nog verder te worden uitgewerkt.  
 
Is er geen netto verlies aan natuur- of recreatiewaarden? 
Aangezien geconstateerd is dat het compensatiebeginsel van toepassing is, moet worden 
bepaald of er ook daadwerkelijk sprake is van schade. Als een ingreep niet schadelijk is, 
valt er ook niets te compenseren. Bij vernietiging van een natuurgebied, een stuk bos of 
cultuurhistorische elementen in het landschap is schade eenvoudig te bepalen; er gaat dan 
immers een oppervlakte of een concreet aan te wijzen landschappelijk element verloren. 
Schade kan echter ook het gevolg zijn van kwaliteitsverslechtering (verdroging, verstoring, 
verzuring, etc.).  
Uitgangspunt bij de toepassing van het compensatiebeginsel is dat per geval voor iedere 
gebiedscategorie, wat betreft areaal en kwaliteit, in beginsel geen verlies aan waarden 
mag optreden. Hierbij wordt uitgegaan van een vorm van basisinrichting van met name 
abiotische omstandigheden waarbij in principe de verloren gegane kwaliteit weer kunnen 
worden ontwikkeld of zich kunnen ontwikkelen. 
Als er schade aan natuur- en landschap ontstaat, dan zal de compensatie uit natuur- en 
landschapswaarden bestaan. Echter alvorens te kunnen compenseren zal een inschatting 
moeten worden gemaakt van de verloren gegane en nieuw te realiseren natuur- en 
landschapswaarden. Voor het inschatten van schade aan natuur(waarden) en aan bossen 
zijn verschillende effectvoorspellingsmethoden beschikbaar of in ontwikkeling. Het is van 
belang zoveel mogelijk gebruik te maken van methoden die naast een kwalitatief inzicht 
ook een beeld van de kwantitatieve schade opleveren. Dit betekent dat de compensatie 
zowel in minimaal een zelfde oppervlakte dient te resulteren alsook dat de kwaliteit 
vergelijkbaar dient te zijn met die van het gebied dat verloren is gegaan. Hoewel enige 
flexibiliteit in deze kwestie gewenst is, zijn oppervlakte en kwaliteit in beginsel niet 
uitwisselbaar. Bij het compenseren van schade aan bossen, natuur- en recreatiegebieden 
is het uitgangspunt dat per geval voor iedere gebiedscategorie géén netto verlies mag 
optreden. Géén netto verlies heeft dus betrekking op zowel het areaal als de kwaliteit.  
Bij meer dan één aangetast natuurgebied is in beginsel clustering van 
compensatiemaatregelen mogelijk indien sprake is van kwalitatief vergelijkbare gebieden 
(vergelijkbaar natuurdoeltype).  
 
De compensatie heeft steeds betrekking op het resterende verlies van oppervlak en 
kwaliteit, nadat landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen zijn geregeld.  Bij 
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verlies aan oppervlak natuurgebied wordt in beginsel ter compensatie een even grote 
oppervlakte aangekocht, ingericht en beheerd als hetgeen verloren gaat plus een 
eventuele compensatietoeslag. Zoals eerder beschreven is deze compensatietoeslag nodig 
vanwege de onzekerheid over de resultaten van natuurontwikkeling en vanwege de 
afwezigheid van de natuurwaarden in de periode dat deze tot ontwikkeling moet komen. 
De omvang van de toeslag is afhankelijk van de vervangbaarheid van het natuurtype dat 
in het gebied voorkomt; bij een moeilijker te vervangen natuurtype geldt een grotere 
compensatietoeslag.  
In de notitie wordt een globaal overzicht gepresenteerd van  relevante effecten behorende 
bij de ingrepen van de Zandmaas/Maasroute, die in het compensatieplan zullen worden 
beschouwd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ruimtebeslag, hydrologische effecten en 
verstoring. Tevens is aangegeven of de effecten van belang worden geacht voor 
compensatieplichtige gebieden en/of voorkomende aandachtssoorten. Volgens de notitie 
wordt onder aandachtssoorten  in het compensatieplan verstaan de soorten die worden 
genoemd in de Habitat- en vogelrichtlijn en de provinciale aandachtssoorten die belangrijk 
zijn met betrekking tot compensatie. Hierbij is gekeken naar planten, zoogdieren, 
amfibieën en reptielen, vissen, vlinders en vogels.   
Vorenstaande informatie is beschreven in het conceptrapport ‘Inventarisatie en 
effectbeschrijving aandachtssoorten Zandmaas/Maasroute’. Deze rapportage was niet 
beschikbaar tijdens ons project.  
De notitie geeft aan dat momenteel aan dit criterium wordt gewerkt. Uit de notitie blijkt 
niet dat thans voldoende invulling is gegeven aan dit criterium.  
 
Compensatie vindt in beginsel plaats  in natura en niet in geld. Eveneens dient in 
beginsel ter compensatie een zelfde type natuur (natuurdoeltype) te worden 
ingericht.  
In een nieuw natuurgebied dat ter compensatie van schade elders wordt aangelegd, wordt 
in beginsel hetzelfde natuurtype gerealiseerd als verloren gaat. Als dat niet mogelijk is, 
wordt compensatie uitgevoerd middels een ander maar wel minstens gelijkwaardig 
natuurtype. Bij het bepalen van de gelijkwaardigheid van natuurtypen, kan mogelijk 
gewerkt worden provinciale omschrijvingen voor vervangbaarheid van natuurtypen.  
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat vervangbaarheid en natuurwaarde nauw aan elkaar 
gerelateerd zijn. Gelijkwaardige natuurtypen behoren tot dezelfde vervangbaarheidsklasse. 
Het bepalen van gelijkwaardigheid maakt deel uit van het besluitvormingsproces.  
Bij compensatie is het zeer van belang om de bijzondere kwaliteit van natuur en landschap 
te kunnen herstellen en niet te kiezen voor bijvoorbeeld meer algemeen voorkomende 
waarden, waarmee het nieuwe beeld de doorsnee zou worden. Wel bestaat de 
mogelijkheid om in een andere (dan de verloren gegane) natuurwaarde te compenseren, 
maar met behoud van kwaliteit. Saldering is slechts mogelijk als de positieve en negatieve 
effecten betrekking hebben op dezelfde gebiedscategorieën en indien op vergelijkbare 
wijze en in vergelijkbare mate wordt bijgedragen aan de (bio)diversiteit, de natuurlijkheid 
en de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde. Compensatie in de vorm van 
kwaliteitverbetering is denkbaar, als de kwaliteitsverbetering  maar niet het gevolg is van 
maatregelen die men in ander verband toch al van plan was te nemen. (uitbaggeren en 
peilopzet zijn geen compenserende maatregelen, verbreding en inrichting van de oevers 
en het aanbrengen van geulen wel). 
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Uit de notitie blijkt niet welke compensatie voor de verschillende terreintypen wordt 
getroffen. Dit onderdeel dient derhalve verder  te worden uitgewerkt.  
 
Compensatie dient zoveel mogelijk in dezelfde regio plaats te vinden.  
Uitgangspunt is dat de compensatie in natura plaatsvindt op een geschikte locatie in de 
directe omgeving van de ingreep, maar buiten de (begrensde) ecologische hoofdstructuur. 
Dit om de betrokken ecologische eenheid in stand te houden en om extra kosten door 
versnippering te voorkomen.  
Compensatie dient zoveel mogelijk buiten de (begrensde) ecologische hoofdstructuur 
plaats te vinden omdat anders de compenserende maatregel zelf compensatieplichtig 
wordt. Een dergelijk domino-effect is uiteraard ongewenst, maar is soms nodig om de 
ecologische eenheid te bewaren en het kwaliteitsverlies te beperken.  
Bij meer dan één aangetast natuurgebied is in beginsel clustering van 
compensatiemaatregelen mogelijk indien sprake is van kwalitatief vergelijkbare gebieden 
(vergelijkbare natuurdoeltypen). Deze komt zowel de kosten van het beheer als het 
natuurrendement ten goede.  
Uit de notitie blijkt niet waar compensatie gerealiseerd zal worden.  
Over de mogelijkheid om te werken met zoekgebieden, wordt verderop in de tekst 
ingegaan.  
 
Is de uitvoering van het compensatieplan veilig gesteld? 
Op het moment van besluitvorming voor de ingreep waaraan de compensatie gekoppeld is, 
moet gewaarborgd zijn dat de compensatie niet door geldgebrek of door juridische 
problemen in de knel komt. De betrokken partijen zullen zich daarom garant moeten 
stellen voor uitvoering van het compensatieplan (incl. de inrichting en het te voeren 
beheer). Daarnaast moet er overeenstemming zijn met de eigenaar en/of beheerder van 
het gebied en mogen er geen wettelijke of procedurele problemen te verwachten zijn.  
Compensatie wordt uitsluitend gevoerd als de eigenaar van de grond daar op basis van 
vrijwilligheid aan wil meewerken. Voor het uitvoeren van een compensatieproject wordt 
niet onteigend (de onteigeningswetgeving biedt hiertoe ook geen mogelijkheid).  
Voordat goedkeuring wordt gegeven aan bestemmingsplannen waarin ruimtelijke ingrepen 
mogelijke worden gemaakt, moet de uitvoering van compenserende maatregelen dus 
gewaarborgd zijn. Een dergelijke waarborg kan op de volgende manieren worden gegeven: 
- Het compensatieplan is opgenomen in het bestemmingsplan. 
Compensatiegebieden dienen direct een adequate bestemming te krijgen in het 
bestemmingsplan (en indien van toepassing in het streekplan); 
- Er is privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en bevoegd 
gezag voordat een besluit over de ruimtelijke ingreep wordt genomen; 
- De initiatiefnemer geeft een bankgarantie voor uitvoering van compenserende 
maatregelen. 
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Overigens zal van geval tot geval worden bezien of een compensatiegebied eigendomkan 
worden van de eigenaar van de grond die de natuur- of bosbestemming verliest. (4,15,16) 
De notitie geeft niet aan dat uitvoering veilig is gesteld.  
 
Kort samengevat   
- De initiatiefnemer is verplicht door het treffen van mitigerende en, indien deze 
onvoldoende zijn compenserende maatregelen te nemen zodat ‘géén netto verlies’ 
aan aanwezige waarden ontstaat, 
- Compensatie is van toepassing op gebiedscategorieën, 
- Na mitigerende en compenserende maatregelen mag ‘géén netto verlies’ resteren, 
- Fysieke compensatie aansluitend aan of in de directe omgeving, 
- Compensatie kwaliteitsverlies via kwantitatieve (over)compensatie, 
- Financiële compensatie indien en voorzover fysieke compensatie niet of ten dele 
mogelijk is, 
- Salderen is mogelijk onder voorwaarden. 
De provincie zal slechts planologische medewerking verlenen, indien de hiervoor 
beschreven compenserende maatregelen zijn gewaarborgd en de economische 
uitvoerbaarheid van de compenserende maatregelen is aangetoond. Compensatie-locaties 
dienen gevonden te worden buiten de waardevolle gebieden waarvoor het 
compensatiebeginsel geldt. Door compensatie mag geen aantasting van andere 
waardevolle gebieden plaatsvinden (voorkomen domino-effect). Slechts indien geen 
vervangend areaal op redelijke termijn beschikbaar is, zal compensatie noodgedwongen 
binnen de waardevolle gebieden zelf moeten worden gezocht, en wel door het 
opwaarderen van de natuur- dan wel recreatieve kwaliteit van het na de aantasting 
resterende gebied. 
Tot zover de technische uiteenzetting hoe invulling kan worden gegeven aan 
compensatieregeling. Voor een praktische invulling is in bijlage 3 een stappenplan voor de 
invulling van compensatie opgenomen. Daarnaast bevat bijlage 2 een checklist voor 
initiatiefnemers en overheid. Deze checklist is van belang voor de waardering van 
verschillende effecten, het voorkomen domino-effecten en  saldering van effecten. Tot slot 
is in bijlage 5 een tabel met  vervangbaarheidscategoriën toegevoegd. 
Over de saldering van effecten gaat de volgende paragraaf. 
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3.5 Saldering 
Mogelijkheid tot saldering 
Saldering is slechts mogelijk als de positieve en negatieve effecten betrekking hebben op 
dezelfde gebiedscategorieën en indien op vergelijkbare wijze en in vergelijkbare mate 
wordt bijgedragen aan de (bio)diversiteit, de natuurlijkheid en de recreatieve gebruiks- en 
belevingswaarde. Compensatie in de vorm van kwaliteitverbetering is denkbaar, als de 
kwaliteitsverbetering maar niet het gevolg is van maatregelen die men in ander verband 
toch al van plan was te nemen. (5) 
Kanttekeningen bij saldering. 
De voortdurende uitbreiding van infrastructuur of de bouw van nieuwe woonwijken plegen 
een aanslag op de leefmogelijkheden voor dieren en planten. Er komt steeds minder 
ruimte voor leefgebieden, terwijl deze leefgebieden dreigen te versnipperen. Hoewel er al 
heel wat jaren een Natuurbeschermingswet is die bescherming biedt aan bepaalde 
gebieden of soorten leidt de toepassing van die wet niet tot een echte bescherming. 
Soorten blijven uitsterven, gebieden drogen uit. En wat voor velen belangrijker is: het 
landschap blijft veranderen en wordt steeds eenvormiger. Diversiteit en mogelijkheden 
voor planten en dieren wordt steeds minder. 
In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) van 1993 verzoekt de overheid de 
provincies invulling te geven aan het compensatiebeginsel gevolgd door de uitwerking van 
het beginsel door het Ministerie van LNV (1995). In 1997 hebben de meeste provincies 
hun beleidsuitgangspunten voor de toepassing van het compensatiebeginsel vastgesteld. 
Op 30 juni 1998 is de Beleidsregel natuurcompenstie en Tracéwet verschenen. Een 
wettelijke grondslag waarop compensatie in beleidsregels kan worden toegepast is het 
vierde lid van art. 7.10 van de Wet milieubeheer: ‘het bevoegd gezag kan bepalen dat, 
indien niet alle nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden beperkt, bij de (....) te 
beschrijven alternatieven tevens de mogelijkheden worden beschreven om door het treffen 
van voorzieningen of maatregelen elders de resterende gevolgen te compenseren’. 
De regering formuleert het compensatiebeginsel (Structuurschema Groene Ruimte (SGR) 
Tweede Kamer 1992-1993, 22880, nr.5 p.166) als volgt: 
Het compensatiebeginsel is gebaseerd op het ‘stand-still” beginsel. Compensatie en 
mitigatie zijn gericht op het wegwerken van het verschil van de natuur-, bos- 
recreatiewaarden voor de ingreep, ten opzichte van de verwachte in de situatie na de 
ingreep zonder compenserende maatregelen. Uitgangspunt bij de toepassing van het 
compensatiebeginsel is dat per geval voor iedere gebiedscategorie in beginsel geen netto 
verlies van waarden mag optreden... Daarom is er voor gekozen om het beginsel ‘geen 
netto verlies’ te laten gelden voor het areaal (de oppervlakte) waarbinnen verlies van 
waarden optreedt én voor het niveau van de waarden (de kwaliteit). 
Kernpunt is dat compensatie beleidsuitgangspunt van de regering is; een uitgangspunt dat 
vastgelegd en uitgewerkt is in beleidsregels. Dat betekent juridisch dat er sprake is van 
zelfbinding door de overheid binnen ruime marges. 
Duidelijk mag zijn dat saldering binnen de genoemde beperkingen mogelijk is. 
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Hoewel de compensatieregeling enkele jaren in gebruik is zijn nog onvoldoende 
ervaringsgegevens voorhanden om over een éénduidige zienswijze wat betreft saldering te 
spreken.  
Hieraan liggen de volgende oorzaken ten grondslag: 
- Een project, waarbij zowel positieve - als negatieve effecten optreden ten gevolge 
van een ingreep zijn niet ruimschoots voorhanden.  
- Van de initiatiefnemer wordt verwacht dat hij varianten ontwikkelt met minder 
schade voor natuur- en landschapswaarden, dit maakt het moeilijk een situatie te 
bepalen na de ingreep zonder compenserende maatregelen. 
- Geen éénduidig gebruik van de term ‘saldering’. Als beleidsuitgangspunt wordt het 
onderhandelingsmodel genomen in plaats van vaste regelgeving. De term 
saldering (handjeklap) suggereert een compromis. Daarnaast moet het 
eindresultaat geaccepteerd worden door andere belanghebbenden, die hun 
zienswijze nog kunnen geven tijdens de vergunningsprocedure. In plaats van 
saldering worden dan ook termen als “overstappen op een botanische 
doelstelling”(12), “natuurwinst door kwaliteitgerelateerde effecten”, “optimalisatie 
van de maatregelen gericht op natuur” gebruikt. 
De invulling van de compensatie, waaronder saldering is niet op voorhand vast te stellen 
maar het resultaat van onderhandelingen. De wijze waarop een betrokkene zich opstelt in 
een onderhandeling is afhankelijk van de belangen van die betrokkene. Alle betrokkene 
hebben belangen die verder gaan dan alleen die in een onderhandeling over compensatie 
aan de orde zijn. Deze belangen zijn dynamisch, ze veranderen in de loop van de tijd. Een 
concrete invulling van compensatie in de praktijk is altijd gebonden aan het moment in de 
tijd en de situatie.  
Het is niet zinvol om een plan voor compensatie te beoordelen zonder zijn 
‘ontstaansgeschiedenis’ en context. Belanghebbenden en partijen die een compensatieplan 
onder ogen krijgen waar ze niet bij betrokken zijn geweest zullen het plan beoordelen op 
basis van hun eigen waarden en normen. Zij zijn immers niet bij de onderhandelingen en 
het leerproces geweest die deel uitmaken van het planproces. Een andere beoordeling van 
de centrale afweging in een dergelijk plan ligt dan voor de hand. Als deze belanghebbende 
en partijen op een of andere manier invloed kunnen uitoefenen op het succes van het plan 
is ten minste acceptatie van de gemaakte afwegingen noodzakelijk. Het is daarom van 
belang om ‘ontstaansgeschiedenis’ en context in een plan voor compensatie expliciet op te 
nemen, samen met een opvatting van de gevolgde benadering. Deze zijn van groot belang 
voor het begrip van de gemaakte afwegingen en de resultaten van het proces. 
Kenmerkend voor de ‘ontstaansgeschiedenis’ en context van het compensatieplan natuur 
Zandmaas/Maasroute is een mensgedreven(technische) benadering. De wensen, eisen en 
behoeften van De Maaswerken domineren de omgang met de omgeving (de natuur). De 
perceptie van compensatie wordt gedreven door de wensen, eisen en behoeften van De 
Maaswerken. Hoewel de omgeving randvoorwaarden stelt, kan de omgeving worden 
aangepast, evenwel niet ongeremd. Deze benadering komt vooral tot uitdrukking in de 
uitwerking van compensatie in deeltrajecten, namelijk per stuwpand. Hierbij staat de 
hydrologische beïnvloeding door peilopzet centraal. 
De Maaswerken gebruikt in het kader van de maatregelen de term ‘beperkte 
natuurontwikkeling’, ten eerste geeft zij hiermee aan dat zij een bepaalde grens niet wil 
overschrijden. Ten tweede wekt zij de indruk natuurwaarden van (inter)nationale 
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betekenis of aanzienlijke verhoging van aanwezige natuurwaarden te ontwikkelen door 
middel van daarop toegesneden inrichtings- of beheersmaatregelen. 
Echter de doelstelling van beperkte natuurontwikkeling door De Maaswerken is de 
natuurontwikkeling binnen het Zandmaasproject gericht op enerzijds een natuurlijke 
inrichting en beheer van ingrepen (bijvoorbeeld hoogwatergeulen) en anderzijds op 
compensatie van verloren gegane natuurwaarden, bijvoorbeeld door middel van aankoop 
en natuurlijke inrichting van gebieden die sterk vernatten door peilopzet. 
Dezelfde benaderingswijze als hierboven beschreven heeft ook plaatsgevonden bij de 
beschrijving van de maatregelen in de Trajectnota/MER. Na de inspraakperiode zijn 
aanvullende gegevens verzameld in samenwerking met natuurorganisaties. Aan de hand 
daarvan heeft voor de Zandmaas een creatieve aanpassing plaatsgevonden naar 
maatregelen die het meest passen in het gebied en gebruik maken van de natuurlijke 
eigenschappen van het gebied. Resulterend in het gebiedsgerichte alternatief.  
Met andere woorden er heeft een verschil in benaderingswijze plaatsgevonden, namelijk 
van een mensgedreven(technische) benadering naar een omgevingsgedreven benadering.  
Trekken we deze lijn door naar compensatie dan is hierbij is het omgevingssysteem 
leidend, de perceptie van compensatie wordt gedreven door de randvoorwaarden en 
mogelijkheden van de omgeving. De mogelijkheden die de omgeving biedt hebben een 
intrinsieke waarde, die niet zonder meer kan worden genegeerd. De uitvoering van het 
compensatieplan wordt aangepast aan of afgestemd op de eigenschappen van de 
omgeving, niet anders om. De randvoorwaarden en mogelijkheden van de omgeving 
domineren hiermee de uitvoering van het compensatieplan. 
Gezien het overheidsbeleid is een omgevingsgedreven benadering voor de opzet van een 
compensatieplan wenselijk.  
De beleidsregels die voor een compensatieplan zijn opgesteld hangen met deze benadering 
samen.  
 
Conclusie 
De weg die De Maaswerken is ingeslagen met het gebiedsgerichte alternatief dient 
navolging te krijgen in het compensatieplan. Een omgevingsgedreven benadering lijkt de 
beste insteek te zijn voor de toekomstige onderhandelingen en de daaropvolgende 
procedurestappen. Dat dit niet per definitie tot meer kosten hoeft te leiden heeft het 
gebiedsgerichte alternatief uitgewezen. 
3.6 Gebruik maken van zoekgebieden 
Het compensatiebeginsel geeft ruimte aan maatschappelijke dynamiek, maar zorgt er 
tegelijk voor dat sluipende achteruitgang van natuur- en landschapswaarden wordt 
voorkomen. Het compensatiebeginsel is grotendeels afkomstig uit beleidsregels.  Gestelde 
richtlijnen op rijks- en provinciaal niveau zijn een hulpmiddel bij politieke besluitvorming. 
Zoals voor alle beleidsregels geldt ook voor deze dat daarvan gemotiveerd kan worden 
afgeweken, bijvoorbeeld indien toepassing zou leiden tot ongewenste maatschappelijke 
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effecten. Dit heeft tot gevolg dat voor het invulling geven aan compensatie gewerkt kan 
worden met zoekgebieden.  
Het werken met zoekgebieden is juridisch acceptabel wanneer rekening wordt gehouden 
met de uitgangspunten van het compensatiebeleid op rijks- en provinciaal niveau. 
‘Rekening houden met’ kan hierbij worden omschreven als het alleen in bijzondere 
gevallen, op grond van een goede reden en motivatie, afwijken van de uitgangspunten van 
het compensatiebeleid op rijks- en provinciaal niveau.  
De hoofdpunten van het compensatiebeleid ten aanzien van de locatie van compensatie, 
worden hierna kort samengevat: 
Een nieuw natuurgebied kan het best zo dicht mogelijk in de buurt van de aantasting 
worden gerealiseerd, omdat daardoor  dit nieuwe gebied een vergelijkbare functie kan 
vervullen in de ecologische relaties tussen gebieden. Ook voor de bewoners en recreanten 
van een gebied is het belangrijk dat de compensatie zo dicht mogelijk in de buurt wordt 
uitgevoerd; deze mensen hebben niet alleen te maken met het verlies aan natuurwaarden 
in hun leefomgeving (ofwel in het gebied waar ze recreëren) maar ook met compensatie. 
Bij verlies van een deel van een bestaand natuurgebied, wordt de compensatie bij 
voorkeur aansluitend aan het resterende deel gerealiseerd.  
Indien er in de directe omgeving van de aantasting geen mogelijkheid bestaat om nieuw 
natuurgebied te realiseren of om op een bestaand natuurgebied aan te sluiten, dan 
gebeurt dat elders bij voorkeur in aansluiting op de (P)EHS, bestaand natuurgebied of bos. 
De reden daarvan is dat natuurwaarden zich in zijn algemeenheid beter ontwikkelen in 
grotere aaneengesloten gebieden dan in kleinere en geïsoleerde gebieden. Indien wordt 
aangesloten bij de (P)EHS of een bestaand natuurgebied of bos, kan dus worden uitgegaan 
van een kleinere compensatietoeslag.  
Bij aanleg van infrastructuur kan het voorkomen dat over een grote lengte verschillende 
gebieden met natuur- en/of landschapswaarden worden doorsneden. Het uitgangspunt 
volgend dat de schade zo dicht mogelijk in de buurt van de ingreep moet worden 
gecompenseerd, betekent dat op verschillende plaatsen compensatieprojecten moeten 
worden uitgevoerd. Als daar aanleiding toe is, kan van deze beleidsregel worden 
afgeweken, bijvoorbeeld als uitvoering van een geconcentreerd compensatieproject een 
meerwaarde voor de te ontwikkelen waarden zou hebben ofwel indien een geconcentreerd 
project tot even grote natuurwinst zou leiden tegen geringere kosten.  
In uitzonderingsgevallen kunnen afspraken worden gemaakt over financiële compensatie 
van schade; het geld dat daarbij beschikbaar komt kan worden gebruikt voor het 
verbeteren van natuurwaarden in bestaande natuurterreinen. De initiatiefnemer draagt de 
kosten van de compensatie. (4,12,17) 
Over de mate van detail voor het beschrijven van het zoekgebied wordt het volgende 
opgemerkt. Van het aan te tasten gebied zal bepaald moeten worden welke 
natuurwaarden verloren gaan, hoe waardevol deze natuur is en welke compenserende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Vervolgens wordt bij het zoekgebied vastgesteld welke 
natuurwaarden hier mogelijk gerealiseerd kunnen worden. In beginsel dient in het 
zoekgebied hetzelfde natuurtype gerealiseerd te worden. Als dat niet mogelijk is wordt 
compensatie uitgevoerd middels een ander wel minstens gelijkwaardig natuurtype. Voor de 
beschrijving van het zoekgebied is het derhalve van belang dat aangetoond wordt  dat de 
natuurwaarden van het zoekgebied uiteindelijk gelijk zijn aan het gebied dat aangetast 
wordt.  
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Het inschatten van de financiële consequenties van de zoekgebieden is thans niet 
mogelijk, aangezien geen informatie aanwezig is van het aan te tasten gebied en het te 
ontwikkelen gebied. 
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4. Toepassing compensatiebeginsel bij 
Hogesnelheidslijn en Betuweroute 
4.1 Inleiding 
Alle projecten waarvan de besluitvorming binnen het kader van de Tracéwet plaatsvindt 
moeten invulling geven aan het compensatiebeginsel. Twee van dergelijke projecten zijn 
de aanleg van de Betuweroute en de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL). Ook bij deze 
projecten is in het Tracébesluit aangegeven hoe er, indien nodig, gecompenseerd gaat 
worden. Om te kijken hoe de invulling van het compensatiebeginsel voor het project 
Zandmaas/Maasroute moet worden vormgegeven kan er gekeken worden naar de manier 
waarop de Betuweroute en de HSL hier invulling aan hebben gegeven. Als eerste zal 
hieronder de Betuweroute besproken worden, daarna komt de HSL aan bod. 
4.2 Betuweroute 
De Betuweroute is een spoorlijn bedoeld voor goederenvervoer tussen de Rotterdamse 
haven en Duitsland.  Voor de Betuweroute wordt de bijzondere procedure voor ‘grote 
projecten van nationaal belang’ uit de Tracéwet gevolgd. De Planologische Kernbeslissing 
(PKB) Betuweroute is daartoe vastgesteld als Planologische Kernbeslissing met bijzondere 
status. Dit betekent dat de begrenzingen uit de PKB Betuweroute bindend zijn voor de 
uitwerking van het tracé in het Tracébesluit. Na opstellen van het PKB is een ter 
voorbereiding op het Tracébesluit een Voorontwerp-Tracébesluit (VTB) en daarna een 
ontwerptracébesluit opgesteld. 
Binnen het Tracébesluit komt compensatie terug in het onderdeel landschappelijke 
inpassing.  
 
PKB en het basislandschapsplan  
In de milieu-effectrapportage en in de aanvullingen daarop zijn verschillende tracerings- 
en uitvoeringsmogelijkheden onderzocht en afgewogen. De beslissingen die op grond 
hiervan zijn genomen zijn vastgelegd in de planologische kernbeslissing en in de daarop 
volgende besluiten van Kabinet en Parlement. 
Onder de noemer compenserende maatregelen worden in de PKB zowel de 
landschappelijke, de landbouwkundige, de ecologische als de sociale inpassing van de 
Betuweroute beschreven. De voorstellen zijn gebaseerd op het basislandschapsplan 
Betuweroute zoals dat in de PKB was opgenomen. Met wat kleine aanpassingen zijn de 
uiteindelijke voorstellen voor het Tracébesluit uitgewerkt in concrete maatregelen en 
omvatten landschappelijke inpassingsvoorstellen als oeverontwikkeling, laanbeplanting, 
aanleg soortenrijk grasland en bos- en natuurontwikkeling. 
In het basislandschapsplan staat de spoorlijn als nieuw element in het bestaande 
landschap centraal. Voorts sluiten diverse concrete compensatiemaatregelen en 
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inpassingsvoorstellen direct aan op het aangrenzende landschap en op bestaande of nieuw 
te vormen ecologische waarden. 
Uit het beschikbare budget voor landschappelijke inpassing zullen de volgende 
Maatregelen of voorzieningen worden gerealiseerd: 
- 190 speciale faunapassages, waarvan circa 135 droge duikers, 42 natte duikers, 
12 amfibieëntunnels en 1 reeëntunnel; 
- Grondverweving ten behoeve van natuurontwikkeling en beplanting; 
- Extra aandacht voor de vormgeving van kunstwerken, geluidsschermen en overige 
technische voorzieningen; 
- Oever- en natuurontwikkeling langs het tracé; 
- Landschappelijke inpassing van de gronddepots; 
- Laanbeplanting langs de diverse kruisende wegen; 
- Invulling van de zogenaamde amendementen Z11 (Oude Havenspoorlijn), Z23 
(faunapassage A15, uiteindelijk verwerkt in het Sophiatracé) en G4 (inpassing 
gronddepots Geldermalsen); 
- Natuurontwikkeling in de noordelijke helft van het Sophiatracé; 
- Extra aandacht voor de ecologische verbindingen bij het Alblasserbos, de 
tunnelkruising met De Giessen en de inpassing bij Schelluinen; 
- Natuurontwikkeling langs de Linge over een lengte van circa 9 km; 
- Extra geluidwerende voorzieningen bij Duiven, inclusief beplanting. 
Met deze en vele andere maatregelen is naar de mening van het kabinet sprake van een 
alleszins verantwoorde ecologische en landschappelijke inpassing van de Betuweroute. Het 
schrappen van een aantal eerder voorgestelde maatregelen ten behoeve van de 
financiering van de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal wordt gezien als het best 
haalbare resultaat binnen de beschikbare middelen. Belangrijke overweging is daarbij 
geweest dat het beschermen van de bestaande natuurwaarden de voorkeur geniet boven 
het ontwikkelen van nieuwe natuurwaarden. (18) 
Uiteindelijk heeft bovenstaande geleid tot een Landschapsplan. De relevante passages uit 
dit plan zijn opgenomen als bijlage 6.  
 
Vergelijk Betuweroute en Zandmaas/Maasroute 
Een groot verschil tussen Betuweroute en Zandmaas/Maasroute zit in de besluitvorming. 
Bij de Betuweroute is de besluitvorming ingeleid door een planologische kernbeslissing. 
Hiermee lag reeds de bandbreedte vast waarbinnen de nieuwe ruimtelijke structuur moest 
plaatsvinden. Daarnaast gaf het Rijk al aan dat er sprake moest zijn van mitigerende en 
compenserende maatregelen op basis van het Structuurschema Groene Ruimte. Bij de 
Zandmaas/Maasroute ligt de bandbreedte ook vast. Het is namelijk niet mogelijk de Maas 
ergens anders te leggen. Maar binnen welke breedte eventuele maatregelen moeten 
worden genomen, is pas met het voorkeursalternatief van de Trajectnota/MER bepaald.  
Darnaast is het opvallend dat de spoorlijn een aantal landschapsgebieden doorkruist die de 
leefomgeving vormen voor weide-, water- en trekvogels, maar dat compensatie van 
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verloren gegane natuurwaarden kennelijk niet mede gebaseerd is op de Vogelrichtlijn. Ook 
de Habitatrichtlijn wordt kennelijk niet toegepast met het oog op compensatie. Schijnbaar 
wordt bij de Betuweroute alleen uitgegaan van compensatie op basis van het 
Structuurschema Groene Ruimte. Ondanks het feit dat het compensatieplan naar 
verwachting niet is getoetst aan de Habitat- en vogelrichtlijn, is het Tracébesluit inclusief 
het Landschapsplan Betuweroute vastgesteld door de Tweede Kamer. 
4.3 De Hogesnelheidslijn 
De Hogesnelheidslijn–Zuid begint bij Schiphol en verlaat samen met de A16 bij Hazeldonk 
Nederland. Doel is een snellere verbinding met zuidelijker gelegen landen per 
openbaarvervoer te verkrijgen. Ook voor de HSL is, zoals eerder gezegd, de Tracéwet van 
toepassing, waaruit volgt dat er binnen het Tracébesluit ook aandacht moet zijn voor 
compensatie. In 1997 is de planologische kernbeslissing over de HSL-Zuid van kracht 
geworden. Daarin wordt ten aanzien van compensatie de richtlijnen van het 
Structuurschema Groene Ruimte gevolgd. In het kader van het Ontwerp-Tracébesluit is het 
compensatiebeginsel verder uitgewerkt. De resultaten daarvan worden weergegeven in het 
SGR-Compensatie-Ontwerp HSL-Zuid.  
In bijlage 7 zijn de belangrijke passages uit het Compensatie-Ontwerp weergegeven.  
 
Vergelijk HSL en Zandmaas/Maasroute 
In vergelijk mag gesteld worden dat de HSL net als de Maaswerken heeft gewerkt met een 
apart compensatieplan en de mitigerende en inpassingsmaatregelen in het OTB en 
Tracébesluit hebben verwerkt. Bij het vaststellen van compensatieplichtige gebieden is 
voor zover de gelezen rapporten niet uitgegaan van gebieden die op basis van de Habitat- 
en vogelrichtlijn  compensatieplichtig zijn. De gebieden zijn vastgesteld op basis van de 
SGR en de provinciale besluiten. 
In het Compensatie-Ontwerp van de HSL wordt vooral gekeken naar compensatie buiten 
de (P)EHS. Terwijl bij de Zandmaas/Maasroute als gevolg van de werkzaamheden ook een 
aantal compensatiegebieden zullen ontstaan binnen de EHS.  
Daar de HSL vooral buiten de (P)EHS naar locaties zoekt die beschikbaar en geschikt zijn 
voor compensatiemaatregelen wordt hier, net als bij Zandmaas/Maasroute gewerkt met 
zoekgebieden. Voor het vaststellen van deze zoekgebieden is een aantal voorwaarden 
opgesteld (zie bijlage 7) Het omgrenzen van zoekgebieden is gebaseerd op twee sporen, 
één modelmatig en één op basis van ‘best professional judgement’. Deze aanpak, met 
voorwaarden en twee sporen, zou ook een methode van aanpak kunnen zijn voor de 
Zandmaas/Maaswerken.  
Binnen het Compensatie-Ontwerp van de HSL is er ook plaats van saldering. Hierbij wordt 
er vanuit gegaan dat het uitgangspunt van het compensatiebeginsel is dat per geval, voor 
iedere gebiedscategorie wat betreft areaal en kwaliteit, in beginsel geen netto verlies van 
waarden mag optreden. Op basis hiervan zal, als er sprake is van positieve en negatieve 
effecten, saldering toegepast kunnen worden. Dit biedt mogelijkheden voor het 
Zandmaas/Maasroute project, omdat er in bepaalde situaties dus wel degelijk 
gecompenseerd mag worden door middel van saldering.  
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Opvallend is de nauwe betrokkenheid van de betrokken provincies en andere 
belanghebbende instanties om tot een zo goed mogelijk compensatieplan te komen. 
Tevens is in het compensatieplan van de HSL aandacht van hoe de uiteindelijke realisatie 
moet plaatsvinden. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
De Maaswerken verkeert nog in een oriënterende fase wat betreft het invulling geven aan 
het compensatiebeginsel. Momenteel is de notitie ‘Algemene opzet compensatieplan’ 
voorhanden. 
Hierin staat dat sprake is van gebieden waarop natuurcompensatie van toepassing is en 
dat een identificatie van gebieden waarvoor compensatieplicht geldt is uitgevoerd. 
Door het volgen van een MER-procedure worden alternatieven op voldoende wijze 
afgewogen. Voorts dient De Maaswerken aan te tonen dat de nadelige effecten 
gecompenseerd worden. Dit moet eveneens voldoende kunnen worden gewaarborgd. Het 
bevoegd gezag dient de compenserende maatregelen te toetsen door aantoonbaar 
zorgvuldig te werk te gaan, onder meer door tijdig adviesaanvraag voor te leggen aan de 
Europese Commissie in verband met de Habitat- en vogelrichtlijn. 
Als zwaarwegende argumenten voor de te treffen maatregelen aan de Maas kan De 
Maaswerken terugvallen op de regeringsbesluiten die zijn genomen ter verbetering van de 
hoogwaterbescherming voor de veiligheid van de bevolking en verbetering van de vaarweg 
ten behoeve van het instandhouden van het Trans-Europese Netwerk (TEN). 
Om een volledige invulling te geven aan het compensatiebeginsel is nog een 
landschapsplan, voorzien van kaarten nodig. Deze gegevens dienen gelijktijdig met het 
Ontwerp-Tracébesluit (OTB) ter inzage te worden gelegd en voor een adviesaanvraag aan 
de Europese Commissie te worden verstuurd.  
Eveneens dient een bestuursovereenkomst door de deelnemende overheden ondertekend 
te worden. Een startdocument moet worden opgemaakt waarin de kaders van het 
uitvoeringsprogramma zijn vastgelegd met betrekking tot tijd, geld en kwaliteit, alsmede 
de organisatie-, besluitvormings- en verantwoordingsstructuur. De totstandkoming van de 
bestuursovereenkomst behoort tot het vooroverleg van de vergunningaanvraag tot het 
treffen van maatregelen. Compensatiegebieden dienen direct een adequate bestemming te 
krijgen in het bestemmingsplan (en indien van toepassing in het streekplan). 
De negatieve effecten die bovenstaande maatregelen hebben op natuur- en 
landschapswaarden dienen vanwege de uitvoering van internationale verplichtingen en 
zelfbinding aan eigen beleidsregels gecompenseerd te worden. Hiervoor dient een 
inventarisatie en effectbeschrijving van aandachtsoorten plaats te vinden, en aangegeven 
te worden hoe de compensatie voor de verschillende terreintypen zal plaatsvinden. 
De wijze van compensatie is niet aan strikte regels gebonden en kan door onderhandelen 
tot stand worden gebracht. Wel dient het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de 
relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren. Hiervoor moeten onder meer de 
belanghebbenden attent gemaakt worden op de voorgenomen besluiten en in de 
gelegenheid gesteld worden hun zienswijze naar voren te brengen. 
Over de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn wordt het volgende opgemerkt. Uit de 
gebruikte informatie blijkt niet dat bij deze projecten rekening is gehouden met de 
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Habitat- en vogelrichtlijn. Een wezenlijk verschil tussen het project Zandmaas/Maasroute 
en de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn is de te volgen procedure voor het verkrijgen 
van de vergunningen. Het bevoegd gezag voor de laatste twee projecten is toebedeeld aan 
de rijksoverheid, terwijl de bevoegdheden voor de Zandmaas/Maasroute op regionaal 
niveau liggen. De besluitvormingsprocedure rondom de Zandmaas/Maasroute is hiermee 
complexer en vereist hierdoor een meer gedisciplineerde aanpak qua vergunningaanvraag 
en communicatie met belanghebbenden. 
Dit laatste betekent voor het compensatieplan een aanpak die gericht is op de omgeving. 
Onder voorwaarden zijn saldering van effecten en invulling van compensatie door middel 
van zoekgebieden mogelijk. Gezien de belangen bij de onderhandelingen en de 
verantwoording die daarna afgelegd dient te worden lijkt een omgevingsgedreven 
benadering de beste keuze.  
Het proces voor de totstandkoming van het gebiedsgerichte alternatief kan als leidraad 
dienen om het compensatieplan vorm te geven. 
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Bijlage 1  
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Bijlage 2 
 
Checklist voor initiatiefnemers en overheden 
Onderstaande checklist is overgenomen uit de interne LNV/VROM-notitie Toelichting op 
toepassing compensatiebeginsel bij concrete projecten'.  De checklist geldt in eerste 
instantie voor initiatiefnemers van een schadelijke ingreep. 
 
A. Identificatie gebieden 
Maak een lijst met gebieden, vallend onder de gebiedscategorieën genoemd op p.195 van 
het SGR-III, die als gevolg van de ingreep worden doorsneden en/of waarvoor verwacht 
wordt dat er sprake is van directe effecten. 
Geef op een kaart de exacte ligging van deze gebieden weer. 
Groepeer de gebieden in een tabel aan de hand van deze gebiedscategorieën. 
 
B. Vaststelling kwaliteit en directe effecten 
Maak vervolgens per onder A. aangeduid gebied een afzonderlijk formulier met de 
volgende punten: 
1. Gebiedscategorie ex SGR (p.195) 
2. Naam gebied 
3. Status van het gebied (nadere aanduiding binnen onder B.1. genoemde 
categorieën, bijvoorbeeld Natuurbeschermingswet, aangeduid in bestemmingsplan, 
relatienotareservaat, weidevogelgebied ex streekplan en dergelijke). 
Ten aanzien van de biotopen van aandachtssoorten die op indicatie van het Rijk in 
streekplannen en/of bestemmingsplannen zijn opgenomen, kan het volgende worden 
opgemerkt.  Indien een goedgekeurd beleidsplan op provinciaal niveau aangeeft dat 
een herziening van het streekplan zal volgen op basis van bij dit beleidsplan 
behorende kaarten, dan wordt gebruik gemaakt van deze kaarten.  Een vergelijkbaar 
uitgangspunt geldt voor de relatie tussen gemeentelijke beleidsplannen en het 
bestemmingsplan. 
4. Het oppervlak van het gebied, dus los van de vaststelling van het areaal waarvoor 
uiteindelijk compensatie aan de orde is. 
5. De kwaliteit van het gebied uitgedrukt: 
• voor natuur en bos met accent natuur aan de hand van de lijst met 
natuur-doeltypen.  Het gaat hierbij om het natuurdoeltype dat op basis 
van lopende investeringen (begrenzing, verwerving/veiligstelling, 
inrichting, en (a)biotisch beheer) zal worden gerealiseerd; 
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• in voorkomende gevallen het feit melden dat multifunctioneel bos bestaat 
uit een bomenopstand ouder dan 80 jaar; 
• voor recreatie aan de hand van een indicatieve omschrijving (niveau van 
inrichting en beheer). 
6. Geef aan de hand van de ver-thema’s (versnippering, verstoring, etc.) indicatief 
aan welke directe effecten voor dat gebied als gevolg van de aanleg en exploitatie 
redelijkerwijs kunnen worden verwacht gelet op de onder B.5. aangegeven 
kwaliteit van het gebied.  Laat hierbij vooralsnog de landschappelijke inpassing, 
mitigatie en compensatie buiten beschouwing. (Denk aan effecten van geluid, 
trillingen, verstoring waterhuishouding, versnippering/barrièrewerking en 
dergelijke). 
 
C. Vaststelling mitigatie en compensatie per gebied 
1. Geef gemotiveerd aan per gebied welke mitigerende maatregelen moeten worden 
getroffen (inclusief kosten) en bepaal het areaal waarvoor compensatie aan de 
orde is (oppervlakte in hectaren), gelet op de bij B.6. genoemde effecten. 
Bepaal bij de compensatie voor natuur het areaal dat niet langer kan worden 
aangeduid met het in B.5. vermelde natuurdoeltype. Met andere woorden het gaat 
voor natuur om een schatting van de effecten op het niveau van het ecosysteemtype 
(met de daarbij behorende doel- en procesparameters). 
2. Doe suggesties voor de plaats waar de compensatie plaats zou kunnen vinden, in 
principe in de nabijheid van de ingreep. 
 
D. Bepaling totale mitigatielcompensatie De totale mitigatie/compensatie van de lijn 
wordt als volgt bepaald: 
1. Geef een samenvattende tabel, gegroepeerd per gebiedscategorie, waarin: naam 
gebied, kwaliteit, kosten mitigatie totaal (C.l.), areaal te compenseren (C.l.) en 
mogelijke locatie van compensatie (C.2.). 
2. Bepaal voor de kwantitatieve compensatie welke gebieden gezamenlijk kunnen 
worden gerealiseerd. 
Bepaal aan de hand van C2 de reële grondprijs per hectare voor de betreffende 
locaties waar compensatie plaats kan vinden en vermenigvuldig areaal met de reële 
grondprijs. 
3. Bepaal vervolgens aan de hand van normkosten de benodigde kosten voor de 
basisinrichting van de onder D.2. gegroepeerde gebieden. 
4. Bepaal ten behoeve van de compensatie van de kwaliteit aan de hand van normen 
en de onder D.2. genoemde hectaren: 
• voor natuur aan de hand van normkosten per natuurdoeltype (gebaseerd 
op overgangsbeheer en uitgedrukt in geld); 
• voor bos aan de hand van normfactoren de aanvullende oppervlakte; 
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Bijlage 3 
 
Werkwijze stappenplan compensatie  
 
Op basis van de conclusies en aanbevelingen kan de in de praktijk gehanteerde 
stapsgewijze procedure voor projecten die vallen onder de compensatieregels, 
gehandhaafd worden met in achtneming van een toevoeging naar aanleiding van 
regionaal opgedane ervaringen: 
 
Stap 1: Het voorkomen van schade door in principe geen activiteiten aan te gaan 
in gebieden met moeilijk of niet vervangbare natuur- en 
landschapswaarden. 
 
Stap 2: Het verminderen van schade door tijdig varianten te ontwikkelen met 
minder schade voor natuur- en landschapswaarden. 
 
Stap 3:   Het beperken van negatieve effecten op natuur- en landschapswaarden 
bij de 
gekozen variant door mitigerende maatregelen toe te passen. 
 
Stap 4: Het compenseren van het nog resterende verlies aan natuur- en 
landschapswaarden door een natuur- en landschapscompensatieproject 
te ontwikkelen met hetzelfde doeltype en omvang als wat verloren gaat.  
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van 
een compensatieplan.  Voor de locatie van een compensatieproject kan 
de volgende rangorde worden aangehouden: 
 
4a: ontwikkel een compensatieproject in de directe omgeving maar buiten de 
negatieve invloedsfeer van de ingreep; 
4b: indien 4a niet goed uitvoerbaar is, ontwikkel dan een compensatieproject 
in de regio waarin de schade ontstaat.  Daarbij kan worden aangehaakt 
op de zogenoemde'+ opties' uit regionale natuur- en landschapsplannen. 
4c: indien 4b niet goed mogelijk blijkt, ontwikkel dan een 
compensatieproject elders in Zuid-Holland. 
 
Stap 5: Indien dezelfde natuur- en landschapswaarden in stap 4 niet kunnen 
worden ontwikkeld, dan zullen natuur- en landschapswaarden met 
vergelijkbare kwaliteiten omvang worden ontwikkeld als wat verloren 
gaat.  De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren 
van een compensatieplan.  Voor de locatie van een compensatieproject 
kan de volgende rangorde worden gevolgd: 
5a: ontwikkel een compensatieproject in de directe omgeving maar buiten de 
negatieve invloedsfeer van de ingreep; 
5b: indien 5a niet goed mogelijk blijkt, ontwikkel dan een 
compensatieproject in de regio waarin de schade ontstaat.  Daarbij kan 
worden aangehaakt op de zgn.  '+ opties' uit regionale natuur- en 
landschapsplannen. 
 5c:    indien 5b niet goed mogelijk blijkt, ontwikkel dan een natuur- en     
landschapscompensatieproject elders in Zuid-Holland. 
 
Stap 6:   Indien de onder stappen 4 en 5 gegeven mogelijkheden van fysieke 
compensatie niet kunnen worden uitgevoerd, dan resteert uitsluitend 
financiële compensatie.  Over besteding van compensatiegelden wordt 
per project afspraken met de initiatiefnemer gemaakt. 
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Bijlage 5 Vervangbaarheidscategorieen 
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Bijlage 6  Betuweroute 
 
 
Uit: ‘Betuweroute landschapsplan Hoofdrapport; NS railinfrabeheer 
Managementgroep Betuweroute’ 
 
Landschapsplan 
 
Waarom een landschapsplan 
Door de aanleg en gebruik van de Betuweroute spoorlijn kunnen plaatselijk 
veranderingen in het landschap optreden. Door sterke bundeling mat de A15 is 
hiervan in beperkte mate sprake. Ten eerste kunnen bestaande landschappelijke 
kwaliteiten verminderen of verloren gaan. Daarnaast wordt een belangrijk 
element aan het landschap toegevoegd. Het is dan ook van belang dat de 
kenmerken van het landschap en die van de Betuweroute zodanig op elkaar 
worden afgestemd dat het resulterende beeld als een samenhangend geheel 
functioneert. Het bewerkstelligen van deze landschappelijke inpassing is het doel 
van het Betuweroute landschapsplan. 
 
Hoe krijgt landschappelijke inpassing gestalte 
Een landschap heeft verschillende hoedanigheden. Het landschap wordt gezien en 
beleefd: openheid en geslotenheid, de aanwezigheid van water, de overheersing 
van natuurlijke of juist kunstmatige elementen worden door de toeschouwer 
gezien en gewaardeerd. Het landschap is ook de drager van menselijke 
activiteiten als wonen, werken en recreëren.  Tenslotte is het landschap ontstaan 
in wisselwerking tussen de natuur en de menselijke activiteiten. Samengevat kent 
de landschappelijke inpassing dus visueel-ruimtelijke, functionele en ecologische 
aspecten. Hieruit volgt dat de bij landschappelijke inpassing –binnen 
maatschappelijke en politieke randvoorwaarden- wordt gestreefd naar de 
volgende taakstellingen: 
 
• Een voor waarnemers (omwonende, passanten en recreanten) visueel 
herkenbaar en aantrekkelijk (nieuw) landschapsbeeld. 
• Een goede basis voor uiteenlopende vormen van ruimtegebrek 
(wonen,werken, vervoer/transport en recreëren) 
• Handhaven of herstellen en waar mogelijk versterken of ontwikkelen van 
landschappelijke ecologische relaties. 
 
De landschappelijke inpassing van een spoorlijn kent daar naast een drietal 
afwegingsniveaus.  
Op het eerste niveau kan door middel van de tracering van de lijn worden bereikt 
dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan de genoemde doelstelling. 
Op het tweede niveau is de wijze van uitvoering van de spoorlijn van belang. 
Effecten die samenhangen met de gekozen tracering kunnen daarmee worden 
gereduceerd, met name door maatregelen in het verticale vlak. Er kan worden 
gekozen voor aanleg op maaiveld niveau of juist op een duiklichaam of in een 
tunnel. 
Het derde niveau tenslotte behelst het nemen van maatregelen op lokaal en 
regionaal niveau om waar nodig effecten van de lijn op natuur en landschap tot 
een aanvaardbaar niveau te beperken, dan wel te compenseren. 
 
Effectbeperkende maatregelen zijn gekoppeld aan het tracé van de spoorlijn. Zij 
zijn gericht op het terugdringen van negatieve effecten op natuur en landschap. 
Voorbeelden zijn het aanbrengen van passagemogelijkheden voor land- en 
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waterfauna en het aanbrengen van beplanting. Tevens kunnen mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling langs de spoorbaan worden benut, zoals ecologische 
afwerking en inrichting van de spoorbermen en van restruimten. 
Compenserende maatregelen zijn gericht op het eventueel vervangen van natuur 
en landschapswaarden langs het tracé indien deze als gevolg van de aanleg van 
de spoorlijn verloren gaan. Vanwege de sterke bundeling is dit slechts in beperkte 
mate aan de orde.  
 
In het landschapsplan van de Betuweroute ligt de nadruk op het derde 
afwegingsniveau: de effectbeperkende en compenserende maatregelen. Daarbij 
wordt wel een duidelijke relatie gelegd met de eerste twee niveau’s, omdat deze 
immers bepalend zijn voor de maatregelen die op het derde niveau worden 
genomen. 
 
Het Betuweroute landschapsplan bestaat uit de volgende rapporten: 
• het hoofdrapport 
• Plankaarten  
• Stalenboek  
• Beheersplan 
Daarnaast zijn er deelplannen als: 
• Case-studies 
• Masterplan Vormgeving 
• Vormgeven Gronddepots 
 
 
Het hoofdrapport beschrijft op hoofdlijnen de landschappelijke inpassing van de 
Betuweroute: 
 
In het Stalen- en Lokatieboek zijn nadere uitwerkingen opgenomen. De stalen 
bieden principe oplossingen voor thema’s die consequent langs het gehele tracé 
terugkeren, zoals de vormgeving van de aardbaan, van kruisingen en van 
restruimten. De locatie-uitwerkingen betreffen specifieke lokale en regionale 
inpassingsmaatregelen die in afzonderlijke landschapsplannen nader zijn 
uitgewerkt. 
 
Het plan Beheer Landschapsplan Betuweroute beschrijft het beheer van de 
natuurlijke elementen van de Betuweroute. De streefbeelden van de stalen en 
locaties zijn daartoe in het plan uitgewerkt tot een beheersvisie, 
beheersdoeltypen en globale beheersrichtlijnen. 
 
De case-studies zijn gebiedsspecifieke uitwerkingen van een aantal punten en 
gedeelten van het tracé waar extra aandacht is besteed aan de landschappelijke 
inpassing. 
 
Het Masterplan Vormgeving Betuweroute omvat een totaalconcept voor de 
vormgeving van kunstwerken, techniek en gronddepots van de gehele 
Betuweroute. Uitgangspunt daarbij is geweest dat binnen een duidelijke aanpak 
op hoofdlijnen ruimte bestaat om per lokatie tot een goede inpassing te komen. 
 
Het plan Vormgeving depots Betuweroute heeft een zelfde opzet als het 
Masterplan en beschrijft de vormgeving en afweking van de permanente 
gronddepots langs de Betuweroute. 
 
 
Het landschap van de ‘Zee tot Zevenaar’  
Van west naar oost doorsnijdt de Betuweroute het zeekleigebied, het 
veenweidegebied en het rivierengebied. Een korte karakterisering van deze 
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landschapstypen geeft het volgende beeld. Daarbij wordt tevens kort ingegaan op 
beleidsuitspraken van de overheid die speciaal op deze landschapstypen zijn 
gericht. 
 
Het verstedelijkende zeelandschap 
Het zeekleigebied ligt grofweg ten westen van de rivier de Noord. De 
bodemopbouw wordt gekenmerkt door een afwisseling van hogere, drogere en 
lagere, nattere kleigronden. De resten van oude waterlopen zijn nog herkenbaar 
in het landschap aanwezig. Het gebied kent van oudsher een onregelmatig, 
strooksgewijs verkavelingspatroon met vaak lintbebouwing langs 
ontsluitingswegen. 
 
Het zeekleigebied is onderhavig aan een sterke verstedelijking, vooral onder 
invloed van de economische activiteit in en rond Rotterdam. De verstedelijking is 
af te lezen aan de vele grote woongebieden met daaraan gekoppelde 
voorzieningen, de industrieterreinen en glastuinbouwcomplexen en de zware 
infrastructuur. De huidige ontwikkelingen in het zeekleigebied worden sterk 
gestuurd door de ligging ten opzichte van Rotterdam. Landschapskenmerken, 
zoals bodemgesteldheid, spelen hierbij een ondergeschikte rol. Onder invloed van 
de verstedelijking is de oorspronkelijke landschapsstructuur sterk versnipperd. 
Het huidige beeld vertoont fragmenten van de oorspronkelijke agrarische 
cultuurlandschap temidden van uitgestrekte verstedelijkte locaties en grote 
infrastructurele werken. De natuurwaarden in deze regio zijn in het algemeen 
beperkt. Zij zijn vooral gebonden aan de oude waterlopen en aan parken en 
recreatiegebieden. 
 
Binnen het beleid wordt onder meer aandacht gevraagd voor het behoud van het 
oude krekenpatroon en het karakteriserende ontginningspatroon (bochtige en 
rechte waterlopen, dijken, bos/beplantingen). Versterkingen van de ecologische 
kwaliteit van de oude krekenstelsel is gewenst. De functie van lage natte 
graslanden voor weidevogels en pleisterende vogels zou in stand gehouden 
moeten worden. Ontwikkeling van stedelijke functies zou bij voorkeur binnen het 
raamwerk van de karakteristieke patronen moeten plaatsvinden. 
De Noord met directe omgeving maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur 
van het Nationaal Landschap. 
 
Het veenweidelandschap 
De Betuweroute loopt gebundeld met de A15 door het veenweidegebied tussen 
rivier de Noord en Gorinchem: de Alblasserwaard. In de bodemopbouw van dit 
gebied zijn de vaak diepe veengronden kenmerkend. Langs de rivieren en langs 
vroegere veenriviertjes als de Giessen liggen kleiige oeverwallen. De vroegere 
ontginningen van het veen vond plaats vanaf deze oeverwallen, waardoor 
langgerekte, smalle percelen zijn ontstaan, gescheiden door sloten. 
Lintbebouwing is van oudsher het kenmerkende occupatiepatroon. 
 
De oeverwal langs de Merwede is sterk verstedelijkt. Van Papendrecht tot 
Gorinchem ligt een vrijwel ononderbroken strook van woonkernen, industrie en 
zware infrastructuur (A15, spoorlijn Dordrecht-Doetinchem). De A27 doorkruist 
het gebied in noord-zuid richting. Langs de Merwede komen nog restanten van de 
vroegere oeverlanden voor in de vorm van enkele griendcomplexen. 
In het gebied ten noorden van de Merwede is de karakteristieke 
landschapsstructuur van het veenweidegebied nog duidelijk aanwezig. Het is een 
open, vlak gebied met relatief weinig wegen. De opstrekkende percelen, 
gescheiden door sloten, zijn in agrarisch gebruik. De (ouder) boerderijen zijn in 
veel gevallen in lintbebouwing geconstrueerd. Vestingen van latere datum komen 
ook buiten de bebouwde kom voor maar zijn transparant van opbouw. In het 
algemeen is de grondwaterstand in het veenweidegebied vrij hoog en treedt 
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lokaal kwel op. Door de uitgestrektheid, relatieve rust en het vele water is het 
veenweidegebied rijk aan natuurwaarden in de vorm van vegetaties van schoon 
water en van schrale oevers en bermen, broedgebied voor weidevogels en 
overwinterings- of doortrekgebied voor trekvogels, met name watervogels. 
 
In het beleid neemt het behouden van de karakteristieke openheid van het 
veenweidegebied een belangrijke plaats in. Dit doel wordt nagestreefd door 
instandhouding van de bestaande verweving tussen landbouw en natuur en 
landschap. Voorts richt het beleid zich op behoud van karakteristieke patronen en 
elementen, met name het stelsel van waterlopen, kaden en dijken. Het in stand 
houden van de functie voor weidevogels en pleisterende watervogels van het 
veengebied wordt van groot belang geacht. 
Voor het zuidwestelijke gedeelte van de Alblasserwaard worden behoud en 
herstel van bestaande landschappelijke kwaliteiten extra benadrukt. 
 
Het rivierenlandschap 
Ten oosten van Gorinchem loopt de Betuweroute door het gebied van Waal, 
Nederrijn en Linge. Binnen dit gebied wordt onderscheid gemaakt tussen 
binnendijks liggende oeverwallen en komgronden en de rivieren met bijbehorende 
buitendijkse gronden (uiterwaarden). 
De oeverwallen liggen relatief hoog en droog en bestaan uit zanderige 
kleigronden. Ze zijn gekoppeld aan vroegere rivierlopen. Van oudsher zijn de 
oeverwallen in het rivierengebied bewoond en in cultuur gebracht, een patroon 
dat ook nu nog herkenbaar is. Kenmerkend zijn een fijnmazige ruimtelijke 
opbouw, een relatief besloten karakter  en een hoge bewoningsdichtheid. 
De kommen bestaan uit laaggelegen, relatief natte, zware rivierkleigronden op 
wat grotere afstand van de rivier. De grondwaterstand is er hoog onder invloed 
van de waterstanden op de rivier en, in enkele deelgebieden, als gevolg diepe 
kwel vanuit de Veluwe. Van oudsher werden de kommen zeer extensief gebruikt 
als grasland of griend. Ook nu nog is weidebouw de belangrijkste vorm van 
grondgebruik. Kenmerkende karakteristieken zijn de grote openheid en schaal, en 
de relatieve rust.  
 
In het rivierengebied vindt een geleidelijke verdichting van het landschap plaats. 
Door herverkavelingen en verandering van het grondgebruik is de opbouw van 
met name de komgebieden soms ingrijpend gewijzigd. Vormen van grondgebruik 
die van oudsher kenmerkend zijn voor de oeverwallen, zoals bewoning, 
akkerbouw en fruitteelt (boomgaarden), breiden zich langzamerhand uit in de 
kommen. Hierdoor vervaagd het verschil tussen het van oudsher besloten 
karakter van de oeverwallen en de openheid van de kommen. Dit proces doet 
zich het sterkst voor in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Ondanks dit 
proces van ruimtelijke nivellering is het onderscheidt tussen oeverwallen en 
kommen echter nog steeds waarneembaar. 
 
Een opvallend onderdeel van het rivierenlandschap wordt gevormd door de A15. 
Deze belangrijke oost-westverbinding loopt van Gorinchem tot Elst midden door 
de kom- en oeverwalgebieden. Tevens vormt de spoorlijn Geldermalsen-Elst een 
opvallende oost-west gerichte structuur. Voorts wordt het rivierengebied 
doorsneden door enkele belangrijke noord-zuid verbindingen: langs het tracé zijn 
dit respectievelijk de A2, de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, de A50, de spoorlijn 
Arnhem-Nijmegen en de A52. 
De Rivieren en uiterwaarden, inclusief het westelijk deel van de Linge; vormen 
prominente onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur en van het Nationaal 
Landschapspatroon. 
In het rivierengebied staat het versterken van het contrast tussen de besloten 
oeverwallen en de open komgronden centraal. Voor het behoud van de openheid 
van de komgronden is voortzetting van het agrarisch gebruik van belang. Voorts 
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wordt gestreefd naar behoud van karakteristieke patronen en elementen als 
stoomgeulen, dijken, verkaveling, karakteristieke bebouwing en eendenkooien. 
Met name de stroomruggen herbergen vele cultuurhistorische waarden. 
Het Rijnstrangengebied vertegenwoordigt zeer hoge ecologische en 
landschappelijke waarden. Behoud en ontwikkeling van deze waarden hebben in 
het rijks- en provinciaal beleid een hoge prioriteit. 
 
Beleid rondom de Betuweroute 
Het beleid biedt belangrijke aanknopingspunten voor de landschappelijke 
inpassing van grote infrastructurele werken. Zij zijn te vinden in het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II 1990), het natuurbeleidsplan 
(1990), de Nota Landschap (1992) en het Structuurschema Groene Ruimte 
(1993)  
 
Het verkeers- en vervoersbeleid 
In het SVV II is het bereiken van een “duurzame samenleving” een belangrijk 
uitgangspunt. Het voornemen voor de aanlag van de Betuweroute komt hieruit 
voort. Concreet betekent dit dat grenzen worden gesteld aan de externe effecten 
van verkeer en vervoer: grenzen aan luchtverontreiniging, energieverbruik, 
geluidshinder, aantal verkeersslachtoffers, ruimtebeslag en aantasting van 
natuurlijk en stedelijk leefmilieu. Het beleidsuitgangspunt is vertaald in 
streefbeelden ten aanzien van verbetering van de bereikbaarheid, geleiding van 
de mobiliteit en verbetering van de leefbaarheid. 
 
In het streefbeeld voor verbeteren van de bereikbaarheid is stimulering en 
optimalisering van openbaar vervoersystemen vervat. Het beleid daartoe is 
gericht op het verbinden van de bestuurlijke en economische centra op het 
niveau van hoofdverbinding. Het streefbeeld ten aanzien van de (beperking van 
de) mobiliteit heeft tot doel verschuiving van het verkeer en vervoer naar 
openbaar vervoer en transport per spoor en over het water. Voor de 
landschappelijke inpassing van de Betuweroute is het streefbeeld ten aanzien van 
de leefbaarheid het meest relevant. Dit Streefbeeld omvat het opheffen van 
verzuring en het verminderen van het broeikaseffect, het verminderen van het 
oppervlak met geluidshinder door interlokaal verkeer en het verminderen van het 
aantal woningen met geluidshinder. Tevens wordt gestreefd naar het 
terugdringen van de versnippering van de natuur en landschap en het ten minste 
handhaven van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Het Natuurbeleid 
Het Natuurbeleidsplan heeft als hoofddoel de duurzame instandhouding, herstel 
en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Daartoe wordt 
gestreefd neer een ruimtelijk stabiele en samenhangende ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) bestaand uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden 
en verbindingszones. Het beleid voor de kerngebieden en de 
natuurontwikkelingsgebieden is gericht op handhaving en ontwikkeling van 
ecologische waarden. 
In deze gebieden worden vormen van ruimtegebrek als woningbouw en 
infrastructuur geweerd. Binnen de verbindingszones is het beleid gericht op het in 
stand houden of herstellen van goede mogelijkheden voor uitwisseling van 
organismen.  
 
Naast de inzet van een scala aan instrumenten wordt realisering van het 
natuurbeleid ook nagestreefd door uitvoeren van de op regio’s gerichte projecten. 
Relevante beleidsuitspraken in dit verband zijn al aangegeven bij de 
karakterisering van de landschapstypen hierboven. 
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Met betrekking tot verkeer en vervoer worden de volgende concrete 
beleidsdoelen gehanteerd: 
• Beperken van het ruimtebeslag door infrastructuur en het tegengaan van 
versnippering van het landelijk gebied door bundeling van infrastructuur; 
• Verminderen van de barrièrewerking van de bestaande infrastructuur; 
• Aanleggen of uitbouwen van ecologische infrastructuur langs 
infrastructurele voorzieningen. 
 
Het landschapsbeleid 
De hoofddoelstelling van het landschapsbeleid (Nota Landschap) is ‘het 
bevorderen van instandhouding, herstel en ontwikkeling van een kwalitatief 
hoogwaardig landschap, dat wil zeggen een landschap waarin identiteit en 
duurzaamheid centraal staan’. In dit verband zijn drie Maatschappelijk eisen van 
belang: 
• Het landschap moet een goede duurzame economisch-functionele basis 
vormen voor de verschillende grondgebruiksvormen, zodanig dat deze 
passende ontwikkelings mogelijkheden krijgen en de ruimte doelmatig 
wordt benut. 
• Het landschap moet ecologisch waardevol zijn. Dat wil zeggen dat 
ecologische potenties worden benut en ecosystemen de kans krijgen zich 
duurzaam te ontwikkelen. 
• Het landschap moet esthetisch waardevol zijn: de ontstaansgeschiedenis 
moet herkenbaar zijn, het landschap biedt oriëntatiemogelijkheden en 
roept een ervaring van schoonheid op. 
 
Voor het realiseren van deze hoofddoelstelling is in de Nota Landschap zowel 
algemeen als specifiek beleid opgenomen. Het algemene beleid richt zich op 
behoud en versterking van het landschap en vergroting van het maatschappelijk 
draagvlak ten aanzien van de zorg voor het landschap. 
Het specifieke beleid richt zich op instandhouding en ontwikkeling van patronen 
en elementen die bepalend zijn voor de identiteit van het landschap: het 
“Nationaal Landschapspatroon”. Relevant voor de landschappelijke inpassing van 
de Betuweroute zijn hier het behouden van de karakteristieke openheid in de 
belangrijkste open gebieden en extra zorg voor de landschapskwaliteit in de 
stedenring van centraal Nederland. 
 
Voor het zeekleilandschap, het veenweidelandschap en het rivierenlandschap zijn 
voorts specifieke aandachtspunten geformuleerd, zoals aan de orde is geweest bij 
de landschapstypen.  
Voor bovenregionale infrastructuur zijn daarnaast specifieke aandachtspunten 
geformuleerd. Van belang is het om de zelfstandigheid van deze infrastructuur 
ten opzichte van zijn omgeving te benadrukken. Zodoende wordt het contrast 
tussen de bestaande landschapspatronen en het nieuwe technische element 
zichtbaar. Voorts is aandacht nodig voor het opheffen van negatieve effecten van 
barrièrewerking van de nieuwe infrastructurele lijn. 
 
Het beleid voor de Groene Ruimte 
Het Structuurschema Groene Ruimte omvat de doelstellingen en hoofdlijnen van 
het ruimtelijke beleid van het rijk voor een aantal functies van het landelijk 
gebied: land- en tuinbouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme, 
bosbouw en visserij en de samenhang tussen deze sectoren. Hoofddoelstelling is 
het bieden van voldoende ruimte voor deze functies onder behoud of ontwikkeling 
van duurzaamheid, identiteit en gebruikswaarde. 
 
Belangrijk onderdeel van het beleid is de bescherming van de natuur en 
landschap middels het zogenaamde compensatiebeginsel. Voor bepaalde 
categorieën natuur-, bos- en recreatiegebieden is daartoe een zware 
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planologische bescherming opgenomen. Indien in deze gebieden een schadelijke 
ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden, zoals de aanlag van een nieuwe spoorlijn, 
zullen maatregelen moeten worden genomen om de schade te herstellen. 
Uitgangspunt daarbij is dat er, voor wat betreft areaal en kwaliteit, geen netto 
verlies aan waarden optreed. De categorieën gebieden waarvoor het 
compensatiebeginsel zal worden toegepast zijn: 
• Kleine kerngebieden en gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden binnen 
de EHS; 
• Kleinere natuurgebieden buiten de EHS; 
• Biotopen van aandachtssoorten die in streek- of bestemmingsplannen zijn 
opgenomen; 
• Bossen en landschappelijke beplantingen vallend onder de boswet; 
• Grootschalige openbare recreatievoorzieningen. 
 
De initiatiefnemer van de ruimtelijke ingreep is in principe verplicht de schade 
aan natuur en landschap te herstellen (compensatiebeginsel). In eerste instantie 
moet daarbij worden gezocht naar landschappelijke inpassing en vermindering 
van de ruimtelijke ingrepen op natuur, bos en recreatie. De tweede stap is 
compensatie van verloren gegane hectaren, zodanig dat de verloren gegane 
waarden zich opnieuw kunnen ontwikkelen. Om in de nieuw aangelegde terreinen 
een kwaliteit te halen die vergelijkbaar is met de oude situatie, zullen ook de 
kosten voor inrichting en aanloopbeheer in rekening moeten worden gebracht bij 
de initiatiefnemer van de ruimtelijke ingreep. 
De toepassing van het compensatiebeginsel bij de Betuweroute heeft nader vorm 
gekregen in besluiten van Kabinet en Tweede Kamer. De onderstaande besluiten 
zijn reeds uitgebreid hierboven behandeld. 
 
Met betrekking tot deel 1 is door kabinet een voorkeurstracé gekozen dat zo 
consequent gebundeld is met de (hoofd)infrastructuur (A15 of bestaand spoor), 
woonkernen zoveel mogelijk worden vermijdt en natuur-, stilte- en 
recreatiegebieden zoveel mogelijk ontziet. 
In de PKB deel 1 werd vermeld dat in de regeringsbeslissing over de Betuweroute 
(PKB deel 3) indicatief zou worden aangegeven welke mitigerende en 
compenserende maatregelen worden genomen bij de aanleg van de Betuweroute. 
Dit heeft geleid tot het gereed komen van het basis-landschapsplan. Bij de 
kamerbehandeling van de PKB deel 3 is aangedrongen op afdoende 
compensatiemaatregelen, zoals is aangegeven in het Structuurschema Groene 
Ruimte. In 1995 is het kabinetsstandpunt over de Betuweroute behandeld in de 
Tweede Kamer. Kabinetsstandpunt en bespreking hebben geleid tot verscheidene 
grotere aanpassingen in de uitvoering van de spoorlijn en een groot aantal lokale 
verbeteringsmaatregelen. Deze aanpassingen zijn meegenomen bij de inspraak 
op het Voorontwerp-Tracébesluit (VTB) wat uiteindelijk heeft geleid tot het 
Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Na de inspraak is deze, zonder wijzigingen voor het 
landschapsplan, overgegaan in het Tracébesluit. 
 
Het Landschapsplan is verder uitgewerkt in thema’s en specifieke locaties. Voor 
de verschillende thema’s zijn principeoplossingen uitgewerkt. Deze worden net als 
de extra te nemen inpassingsmaatregelen  voor de specifieke locaties opgenomen 
in het ‘Stalen- en Locatieboek Landschapsplan Betuweroute’. In de bijlage bij het 
Tracébesluit worden verder per tracédeel het tracé en de maatregelen op 
regionaal niveau als per gemeente beschreven. 
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Bijlage 7 De Hogesnelheidslijn  
 
 
Uit: ‘SGR-Compensatie-Ontwerp HSL-Zuid’ 
 
Doelstelling van het Compensatie-Ontwerp 
Doel van het Compensatie-Ontwerp is om inzicht te geven in de aard en omvang 
van de benodigde compensatie en de wijze waarop en de locatie waar dit 
gerealiseerd kan worden. Het Compensatie-Ontwerp richt zich op de compensatie 
van negatieve effecten die resteren na het nemen van inpassings- en mitigerende 
maatregelen zoals beschreven in het OTB. Voor deze resteffecten worden 
gebieden voorgesteld waar de verloren waarden gecompenseerd kunnen worden 
en wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren. Tot slot 
wordt inzicht gegeven in de instrumenten voor realisatie van de vastgestelde 
compensatiemogelijkheden.  
 
Het Compensatie-Ontwerp heeft betrekking op de compensatie voor natuur, bos en 
recreatie. Voor landschap wordt er vanuit gegaan dat de effecten van de ingrepen 
afdoende worden ingepast bij de aanleg van de werken. De vernietiging van kleinere 
bosgebieden (<0,1 ha) wordt gecompenseerd door herplanten als onderdeel van de 
inpassing. Deze worden niet verder in het Compensatie-Ontwerp behandeld. 
Plaats van het Compensatie-Ontwerp  
Het Compensatie-Ontwerp vormt een stap in een proces dat zal leiden tot de 
realisering van compensatie en de vastlegging daarvan in bestemmingsplannen. 
Het Compensatie-Ontwerp vormt de nadere uitwerking van de in de pkb 
aangegeven intentie. Het Compensatie-Ontwerp omvat een concrete berekening 
van de compensatiebehoefte en een nadere onderbouwing, beschrijving en 
aanwijzing van de zoekgebieden per compensatie. Parallel aan het proces van 
Ontwerp-Tracébesluit tot Tracébesluit loopt het opstellen van het Compensatie-
Plan, dat voorziet in de bestemming van de compensatie in bestemmingsplannen. 
Deze fasen sluiten aan bij bestemmingsplanprocedures. Hierna volgt de 
uitwerking van inrichtings- en beheerplannen, verwerving van de gronden en de 
daadwerkelijke inrichting en beheer. Conform de in het SGR aangegeven 
richtlijnen volgt na realisatie nog een fase van monitoring en evaluatie.  
 
Gevolgde werkwijze       
Op hoofdlijnen zijn voor het Compensatie-Ontwerp de volgende stappen 
doorlopen: 
A. Bepalen van de compensatiebehoefte 
1. Het bepalen en beschrijven van compensatieplichtige gebieden op 
basis van Rijks- en provinciaal beleid. 
2. Het bepalen van de resterende effecten, die de realisering van de 
HSL-Zuid/A4/A16 heeft op deze gebieden als gevolg van vernietiging, 
versnippering en verstoring van natuur in termen van areaal en 
natuurdoeltypen en recreatie in areaal. 
 
B. Bepalen van de compensatiemogelijkheden. 
3. Bepalen van zoekgebieden voor compensatie. 
4. Het bepalen van concrete mogelijkheden ter compensatie van de 
resteffecten binnen de omgrensde zoekgebieden, om de mogelijkheden 
van realisatie nader te onderzoeken. 
 
C. Bepalen van voorwaarden voor realisatie 
5. Bepalen en aangeven van voorwaarden voor realisatie van de 
voorstellen in termen van instrumenten. 
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Compensatiebeleid Rijk 
Het Rijksbeleid voor compensatie is weergegeven in het ‘Structuurschema Groene Ruimte’ 
en nader uitgewerkt in de ‘Uitwerking compensatiebeginsel SGR’. 
Uitgangspunt uit het structuurschema Groene Ruimte is dat natuur-, bos-, en 
recreatiewaarden in gebieden met bijzondere status, niet mogen worden 
aangatest. Aantasting is alleen toegestaan in geval van zwaarwegend 
maatschappelijk belang en indien geen alternatief beschikbaar is. In dat geval 
dient getracht te worden de effecten zoveel mogelijk te beperken. Is dat niet 
volledig mogelijk dan dient het verlies aan waarden gecompenseerd te worden . 
Dit beleidsuitgangspunt wordt aangeduid als het compensatiebeginsel.. De aan te 
leggen hogesnelheidslijn tast op een aantal plaatsen gebieden met een bijzondere 
status ten aanzien van deze waarden aan. Op grond van het compensatiebeginsel 
dient, voor zover de milieueffecten niet kunnen worden vermeden of afdoende 
worden verzacht compensatieplaats te vinden, wat betreft areaal en kwaliteit van 
het verlies aan waarden in deze gebieden.  
Uitgangspunt hierbij is dat voor iedere gebiedscategorie wat betreft areaal en 
kwaliteit geen netto verlies aan waarden mag optreden. De initiatiefnemer van de 
ingreep is verantwoordelijk voor het treffen van mitigerende en compenserende 
maatregelen. 
 
Compensatiebeleid Provincie Zuid-Holland 
De Provincie Zuid-Holland heeft bij de vaststelling van het Provinciale Beleidsplan 
Natuur en Landschap besloten tot uitwerking van het compensatiebeginsel. In 
1995 is in de Nota Planbeoordeling bij de richtlijn een compensatieverplichting 
voor natuur- en landschapswaarden opgenomen. In dit kader zijn in 1995 
basisprincipes voor de toepassing vastgesteld die vervolgens nader gedefinieerd 
en uitgewerkt zijn in het  concept beleidskader Compensatiebeginsel Natuur en 
Landschap. De Provincie Zuid-Holland volgt hierin de regeling van het Rijk, maar 
heeft wel deze wel op enkele punten aangescherpt en uitgebreid. 
 
Compensatiebeleid Provincie Noord-Brabant 
Door de provincie Noord-Brabant is het compensatiebeleid nader uitgewerkt in 
het Besluit Uitwerking Compensatiebeginsel Natuur- en Landschapswaarden en de 
notitie Toepassing compensatiebeginsel natuur- en landschapswaarden en 
uitoefening van de bevoegdheden op de WRO. Het beleid van de Provincie Noord-
Brabant is in hoofdzaak een verdere uitwerking en ook aanscherping van het 
rijksbeleid. Zo laat het Provinciaal Besluit de gehele Groene Hoofdstructuur (GHS) 
onder het compensatiebeginsel vallen. De GHS is de planologisch gereserveerde 
ruimte waarbinnen de EHS gerealiseerd moet worden, aangevuld met 
natuurgebieden van regionale betekenis, bufferzones en multifunctioneel bos.  
 
Compensatieplichtige gebiedscategorieën 
Het compensatiebeginsel is van toepassing in gebieden die vallen onder de 
volgende gebiedscategorieën: 
1. kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur; 
2. gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden; 
3. kleinere natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur die 
als zodanig zijn aangewezen in het streekplan, onder de werking 
van de Natuurbeschermingswet vallen of zijn vastgelegd in een 
bestemmingsplan; 
4. biotopen van aandachtssoorten die op indicatie van de 
soortenbeschermingsplannen van het Rijk in streekplannen en/of 
bestemmingsplannen z Boswet en groter dan > 0,1 ha; 
6. grootschalige openbare recreatievoorzieningen. 
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Op voorstel van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn daaraan de 
volgende gebieden toegevoegd. 
 
Provincie Zuid-Holland 
Ad 1.  de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). 
Ad 2.  biotopen van aandachtsoorten en rode lijst soorten (niet in 
bestemmingsplannen en streekplannen) en overige gebieden met hoge tot 
zeer hoge natuurwaarden. 
Ad 6.  gebieden van de Randstadgroenstructuur en Strategische Groenprojecten. 
7. Rijksbufferzones. 
 
Het maatschappelijk belang van de Rijksbufferzones stijgt vaak ver uit boven de 
aanwezige ecologische en landschappelijke waarden. Daarom worden de 
Rijksbufferzones opgevoerd als een extra categorie van gebieden die voor 
compensatie in aanmerking komen. 
 
Compensatie van gebieden met zeer hoge landschappelijke waarden en van sloot- 
en oevervegetaties binnen categorie 4 gebieden vindt plaats door middel van 
inpassing en mitigatie en vormt verder geen onderdeel van het Compensatie-
Ontwerp. 
 
Compensatie van Randstadgroenstructuurprojecten is afhankelijk van de fase 
waarin de plannen verkeren. Ligt b.v. de bestemming al vast, via streekplan of 
bestemmingsplan en zijn er al kosten of investeringen gedaan, dan zal 
compensatie nodig zijn. In het geval dat het gaat om parallel aan de HSL in 
ontwikkeling zijnde plannen, mag de toekomstige functie van zo’n gebied door de 
HSL niet gefrustreerd worden. Via op elkaar afgestemde planontwikkeling en 
inpassing zullen de effecten van de HSL op deze gebieden worden beperkt. 
 
Provincie Noord-Brabant. 
Ad 2. plus nog niet gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden 
 
Ecologische verbindingszones worden middels inpassingsmaatregelen gemitigeerd 
 
Compensatie op grond van de Boswet 
Beplantingen die niet onder het natuurcompensatiebeginsel vallen en worden 
vernietigd als gevolg van de aanleg van de HSL-Zuid of verbreding/verlegging 
van de A16 en A4 worden gecompenseerd conform de Boswet. Het terugplanten 
van beplantingen op grond van Rijkswaterstaat geschiedt op basis van 
samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en LNV. De overige 
beplantingen vallen onder een kapmelding, en vereisen een kapvergunning. De 
benodigde compensatie van deze beplantingen zal in Noord-Brabant plaatsvinden 
binnen het inpassingsplan. Aanleg van bos als compensatie voor verstoord bos- of 
recreatiegebied mag verrekend worden met nieuw aan te leggen beplanting in het 
kader van de overeenkomst. In de Provincie Zuid-Holland kan bij de verdere 
uitwerking in het compensatie-ontwerp meegenomen worden in hoeverre deze 
beplantingen nog aanvullend gecompenseerd dienen te worden. 
 
Te compenseren effecten 
Zowel tijdens de aanleg van de hogesnelheidslijn, de verbreding van de A4 en de 
verlegging en verbreding van de A16, inclusief knooppunt Princeville en A58 tot 
aan de gemeentegrens, als later, wanneer de hogesnelheidslijn en de verbrede 
wegen in gebruik zijn, treden nog negatieve effecten op. Deze kunnen in drie 
groepen worden onderscheiden: 
• Vernietiging 
• Verstoring 
• Versnippering 
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Toepassing van het compensatiebeginsel is erop gericht de onvermijdelijke 
negatieve effecten van een ingreep te compenseren. Om de milieu-effecten 
helder te kunnen onderscheiden van eventuele effecten van andere ingrepen en 
ontwikkelingen, is ter bepaling van de effecten de te verwachten situatie na de 
ingreep vergeleken met de situatie indien de ingreep niet zou plaatsvinden. 
Als referentiesituatie wordt daarom gekozen voor de situatie in 2010 na autonome 
ontwikkeling overeenkomstig de in het MER gevolgde methodiek. Na overleg met de 
betrokken instanties is de compensatiegrondslag voor de verschillende resteffecten 
geformuleerd. 
 
Vernietiging 
Door de aanleg van de hogesnelheidslijn, de verbreding van de A4 en de 
verbreding, verlegging van de A16 verdwijnt natuur en recreatie om plaats te 
maken voor de spoorlijn, taluds etc. Per trajectdeel is de schade (in ha) van de 
aanwezige natuurdoeltypen en recreatievormen vastgesteld. Alle oppervlakken en 
waarden die vernietigd worden als gevolg van de aanleg van de HSL of 
verbreding/verschuiving van de Rijksweg A4 en A16 worden voor de volle 100% 
gecompenseerd. 
Verlies van areaal als gevolg van inpassingsmaatregelen die gericht zijn op het 
bereiken van meerwaarde aansluitend bij de natuur in het omliggende gebied 
wordt niet gecompenseerd. Wel worden plasbermen, die onderdeel vormen van 
het bouwtracé, alsmede vormen van inpassing die geen bijdrage leveren aan de 
natuur in het omliggende gebied, gecompenseerd. 
 
Verstoring 
• Geluidsbelasting: Het treinverkeer veroorzaakt lawaai maar de dosis-
effectrelaties ten aanzien van verstoring van de natuur en recreatie door 
spooraanleg en treinverkeer (licht, geluid, trillingen) zijn nagenoeg niet 
bekend. Omdat voor een aantal deeltrajecten sprake is van een bundeling 
met rijkswegen, die al voor verstoring zorgen, is gekozen voor de 
berekeningsmethode Milieukwaliteitsmaat (verder MkM), waarmee 
verschillende geluidsbronnen gecombineerd kunnen worden. In dit 
Compensatie-Ontwerp wordt uitgegaan van een 50 dB(A) MKM-contour, 
gemeten op 1 meter hoogt, als ondergrens voor verstoring van 
broedvogels in bos en in weidevogelgebieden. Deze maat komt overeen 
met 47 dB(A) die als ondergrens gehanteerd wordt voor effecten van 
snelwegen op een gemiddelde weidevogelpopulatie. Waar binnen het HSL-
tracé niet bundelt met andere infrastructuren wordt 395 van het 
verstoorde oppervlak binnen de 50 d B(A) MKM contour gecompenseerd. 
Bij bundeling met andere infrastructuur wordt 39% van het specifiek door 
de ingreep verstoorde gebied oppervlak gecompenseerd.  
Voor verstoring van recreatiegebieden wordt uitgegaan van 50% 
compensatie in een zone van 750 m vanaf het HSL tracé en 20% in de 
daaropvolgende 750 m in geval de verstoring geheel of grotendeels door 
de HSL wordt veroorzaakt. Als de verstoring slechts ten dele voor rekening 
van de HSL komt, wordt uitgegaan van respectievelijk 25% en 10%. Er is 
geen sprake van resteffecten als de HSL maar tot een geringe extra 
verstoring leidt. 
• Verdroging/Vernatting en Verzilting: Bij de inpassing van het tracé worden 
verdroging, vernatting of verzilting die kan optreden ten gevolge van de 
aanleg van de spoorlijn door technische maatregelen ondervangen. Er is 
daarom aangenomen dat er met betrekking tot deze effecten geen 
resteffecten optreden. Verdroging/vernatting of verzilting vormen daarom 
geen onderdeel waarvoor restschade gecompenseerd dient te worden. In 
evaluatie zal worden vastgesteld of er inderdaad geen resteffecten zijn 
opgetreden. 
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• Verstoring als gevolg van licht en visuele hinder, en effecten als gevolg 
van de verspreiding van stoffen, worden ondervangen door 
inpassingsmaatregelen. 
 
Versnippering 
• versnippering: Waar HSL een samenhangend compensatieplichtig gebied 
volledig doorsnijdt, worden oppervlaken van de deelgebieden bepaald. Als 
deze te klein zijn om als zelfstandige eenheid te functioneren, worden ze 
als versnipperd beschouwd. De minimale omvang is daarbij afhankelijk 
van het gestelde natuurdoeltype. Als versnipperd beschouwde gebieden 
worden voor 100% van het oppervlak gecompenseerd. 
• Barrièrewerking van de hogesnelheidslijn geldt voor mens en dier. De 
hogesnelheidslijn  doorsnijdt recreatiegebieden en leefgebieden van 
dieren, waardoor gebieden versnipperd raken. Bij de inpassing van het 
tracé worden maatregelen getroffen waarmee versnippering van deze 
gebieden wordt gemitigeerd. Het opheffen van de barrièrewerking is geen 
onderdeel van dit Compensatie-Ontwerp, deze aspecten zijn bij de 
inpassing meegenomen (zie OTB). 
 
Effecten tijdens de aanleg 
Bij de aanleg van de HSL zijn ook tijdelijke effecten aan de orde. Deze worden 
veroorzaakt door de aanleg van bouwterreinen en bouwwegen, evenals 
bouwactiviteiten (heien, grondverzet, gronddepots). De nadere invulling van een 
deel van deze effecten hangt af van de uitvoeringsmethode. Na aanleg wordt, 
indien mogelijk, de oorspronkelijke situatie hersteld. 
 
In bepaalde gebieden kunnen aanlegactiviteiten leiden tot effecten van meer 
permanente aard, zoals de aanleg van bouwwegen en (tijdelijke) gronddepots in 
veenweidegebied. Deze gebieden worden als vernietigd beschouwd en voor 100% 
van het oppervlak gecompenseerd. 
 
Compensatie op grond van potentiële natuurwaarden 
Niet alleen effecten op de actuele natuurwaarden (geselecteerde doelsoorten uit 
het natuurdoeltypen die in de huidige situatie voorkomen op basis van recente 
inventarisatiegegevens) zijn van belang, maar ook effecten op potentiële 
natuurwaarden: de zogenaamde ontplooiingsmogelijkheden (uitgedrukt in ha 
natuurdoeltype, aan dat gebied toegekend). In dit Compensatie-Ontwerp wordt er 
vanuit gegaan dat door toepassing van het systeem van natuurdoeltypen, zowel 
bij schadebepaling als bij de zoekgebieden, voldoende rekening gehouden wordt 
met potentiële natuurwaarden aangezien het natuurdoeltype in het te 
compenseren gebied naast de actuele waarden, ook bepaald wordt door de 
toekomstige waarde. 
 
Netto kwaliteitsverlies en saldering 
Het is mogelijk dat, als gevolg van de aanleg van geluidsschermen, naast 
negatieve effecten ook positieve effecten optreden voornatuur-, bos- en 
recreatiewaarden. Uitgangspunt bij de toepassing van het compensatiebeginsel is 
dat per gevel, voor iedere gebiedscategorie wat betreft areaal en kwaliteit, in 
beginsel geen netto verlies van waarden mag optreden. Op basis hiervan zal, als 
er sprake is van positieve en negatieve effecten, saldering toegepast worden van 
verlies en winst. Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van dezelfde 
gebiedscategorie, die op vergelijkbare wijze en in vergelijkbare mate bijdraagt 
aan de (bio)diversiteit, de natuurlijkheid en de recreatieve gebruiks- en 
belevingswaarde.  
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Kwaliteitstoeslag 
Bij de inrichting van een nieuwe gebied is tijd nodig om verloren gegane kwaliteit 
te bereiken. De hoogte van de kwaliteitstoeslag is afhankelijk van 
vervangbaarheid van de verloren gegane kwaliteit en de kosten van 
aanloopbeheer. Dit houdt in dat kwaliteitstoeslag wordt gegeven afhankelijk van 
het te compenseren natuurdoeltype. Natuurdoeltypen met een ontwikkelingstijd 
van minder dan 25 jaar, zoals akkers, rietlanden en ruigten, 
weidevogelgraslanden (categorie 1) krijgen een kwaliteitstoeslag van 1/3. Ook 
snelgroeiende bodgemeenschappen, grienden en bosculturen (wilg/populier) 
behoren tot categorie 1 gebied. Categorie 2 gebieden, waartoe o.m. vochtige 
schraalgraslanden en grazige heiden behoren, met een ontwikkelingstijd tussen 
de 25 en 100 jaar krijgen een kwaliteitstoeslag van 2/3 ingeval van vernietiging. 
Ingeval van verstoring van weidevogels wordt uitgegaan van het natuurdoeltypen 
weidevogelgebied en geldt een kwaliteitstoeslag van 1/3. 
Natuurdoeltypen, waaronder oudere bosgemeenschappen, met een 
ontwikkelingstijd van meer dan 100 jaar (categorie 3) krijgen een hogere toeslag, 
welke op basis van onderhandeling met de beheerder wordt vastgesteld. Voor 
bestaande recreatiegebieden geldt een kwaliteitstoeslag van 1/3. 
In het geval van niet gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden wordt geen 
kwaliteitstoeslag gegeven. Beplantingen die niet onder het 
natuurcompensatiebeginsel vallen worden één op één hergeplant. Voor deze 
beplantingen wordt geen kwaliteitstoeslag gegeven. 
In Noord-Brabant wordt voor bossen een kwaliteitstoeslag in areaal gegeven in 
plaats van in de vorm van een financiële toeslag voor aanloopbeheer. In de 
overige gevallen vindt kwaliteitstoeslag plaats in de vorm van een financiële 
toeslag. 
 
Hoe compenseren 
Verloren gegane natuur wordt zoveel gecompenseerd in de vorm van soortgelijke 
natuurdoeltypen. Bij recreatie wordt de compensatiebehoefte uitgedrukt in een 
financiële compensatie. 
 
Waar compenseren 
Uit de gebieden die in beginsel geschikt zijn voor compensatie van natuur (op 
grond van biotische en abiotische kwaliteit en omvang) dan wel recreatie 
(recreatieve mogelijkheden) is verdere selectie gemaakt, rekening houdend met 
onderstaande uitgangspunten: 
• Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de ingreep, maar buiten de 
verstoringszone. 
• Bij voorkeur buiten maar wel aansluitend op de provinciale ecologische 
hoofdstructuur (PEHS), oftewel de Randstadgroenstructuur en 
Strategische groenprojecten, dan wel gebieden die als ‘stapsteen’ tussen- 
of als bufferzone naar natuurgebieden kunnen dienen. In de Provincie 
Noord-Brabant wordt evenwel bij voorkeur binnen de GHS, die ruimere 
planologische begrenzingen voor de PEHS vormt. 
• Bij voorkeur aansluitend op eventuele landinrichtingsplannen en/of 
landschapsbeleidsplannen. 
• Zoveel mogelijk aansluitend aan een zelfde natuurdoeltype of leefgebied; 
met het doel duurzame, robuuste eenheden te verkrijgen, zodat het 
nieuwe leefgebied bereikbaar is voor gidssoorten. 
 
In overleg met de betrokken instanties, en met name tijdens de ontwerpsessies, 
bleken de realiseerbaarheid en beheersbaarheid van groot belang bij het bepalen 
van zoekgebieden. 
 
Hoeveel compenseren 
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Een kwaliteitstoeslag wordt gegeven om de kosten te dekken van het extra 
beheer dat gevoerd moet worden om de vereiste kwaliteit te bereiken. In het 
Rijksbeleid is aangegeven dat deze toeslag kan variëren van 1/3 tot 2/3 (en in 
bijzondere gevallen nader bepaald) van de kosten van verwerving en inrichting. 
In verstoorde gebieden wordt bij de kwaliteitstoeslag uit gegaan van het 
natuurdoeltype weidevogelgebied en geldt een kwaliteitstoeslag van 1/3. In nog 
niet gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden wordt geen kwaliteitstoeslag 
gegeven, omdat bij natuurontwikkeling al in en overbruggingsbeheer is voorzien. 
In de Provincie Noord-Brabant wordt de kwaliteitstoeslag ingeval van bos in 
areaal gecompenseerd en voor andere natuurdoeltypen in geld. In de Provincie 
Zuid-Holland wordt de kwaliteitstoeslag voor alle natuurdoeltypen in geld 
gegeven. 
 
Als blijkt dat compensatie het beste kan plaatsvinden binnen de verstoringszone 
van 50 dB(A) MKM, dan wordt geen extra areaal gegeven voor het feit dat de 
potenties vanwege de verstoring niet volledig kunnen worden ontwikkeld. Het 
zoekgebied heeft dan andere positieve kwaliteiten die opwegen tegen de 
negatieve invloed van verstoring. Ingeval geen alternatieven buiten de 
verstoringszone van 50 dB(A) MKM aanwezig zijn, wordt uitgegaan van een 
toeslag in oppervlak welke 1/3 hoger kan liggen. 
 
Zoekgebieden 
Op basis van de vastgestelde compensatiebehoefte is gezocht naar 
mogelijkheden voor compensatie. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de 
beschikbare en geschikte gebieden die voldoen aan de voornoemde criteria. 
Tijdens deze procedure zijn zoekgebieden verder ingeperkt en zijn reële 
mogelijkheden voor compensatie verder verkend, die een uitgangspunt zullen 
vormen bij de nadere uitwerking tot een Compensatie-Plan. 
 
Monitoring 
In de compensatiegebieden worden inrichtingsmaatregelen getroffen teneinde 
voor het te compenseren natuurdoeltype een geschikte abiotische 
uitgangssituatie te scheppen. De doelmatigheid en effectiviteit van deze 
maatregelen dienen naderhand getoetst te worden door middel van het volgen 
van de ontwikkelingen in natuur- en recreatiewaarden (monitoring). Indien uit de 
monitoring blijkt dat de compensatie niet in voldoende mate gerealiseerd kan 
wordt, dan kan bijsturing aan de orde zijn. 
 
Evaluatie 
Op een nader overeen te komen tijdstip wordt de uitvoering van het 
Compensatie-Plan geëvalueerd en wordt het totaal aan compensatieplichtige 
resteffecten vastgesteld. Op grond van deze evaluatie wordt de hoogte van de 
financiële compensatie bepaald, nodig om tot realisering van de nog resterende 
compensatie te komen. Deze financiële compensatie wordt gestort in het 
Groenfonds. 
 
Zoekgebieden compensatie 
 In de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant zijn de zoekgebieden 
in hoofdlijnen op een vergelijkbare wijze vastgesteld. Het omgrenzen van 
zoekgebieden is in beide provincies gebaseerd op twee sporen, één modelmatig 
en één op basis van best professional judgement. 
 
Werkwijze modelmatig spoor in de Provincie Zuid-Holland 
Het modelmatige spoor in de provincie Zuid-Holland bestond uit het 
achtereenvolgens bepalen van voor natuurcompensatie beschikbare en geschikte 
gebieden. Bij de bepaling van de beschikbare gebieden is gekeken naar gebieden 
zo dicht mogelijk bij de ingreep ( de zone binnen 7,5 km vanaf het tracé). In de 
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modelmatige benadering is uitgegaan van een potentiële verstoringszone van 
1500 m. Gebiedsdelen binnen 1500 m van het HSL-tracé, bebouwd gebied, 
grotere wateroppervlakken (uitgezonderd oeverzones), gebieden binnen de EHS 
en alle gebieden waarvoor plannen bestaan voor bebouwing, infrastructuur of 
ander ruimtebeslag, zijn niet in beschouwing genomen. In de beschikbare 
gebieden voor recreatie zijn de grote wateroppervlakken niet uitgezonderd. 
Binnen de beschikbare gebieden is gezocht naar voor natuurcompensatie 
geschikte gebieden op basis van de abiotiek. 
Het voor compensatie van recreatievormen beschikbare gebied blijkt maar in 
beperkte mate geschikt voor compensatie. Belangrijke criteria bij de uiteindelijke 
keuze van geschikte gebieden zijn: de ligging ten opzichte van de herkomst van 
de gebruikers en de mate waarin de nieuwe locaties aansluiten bij en een 
bijdrage leveren aan bestaande structuren en voorzieningen. Voorts is de 
zonering ten opzichte van andere functies, zoals natuur, van belang. 
 
Werkwijze modelmatig spoor in de Provincie Noord-Brabant 
In de provincie Noord-Brabant zijn potentiële zoekgebieden buiten de EHS, maar 
aansluitend op de EHS en binnen de GHS gezocht. Daarbij is gekeken naar 
gebieden buiten de verstoringszone, maar nabij de ingreep en aansluitend op 
landinrichtingsplannen en/of landschapbeleidsplannen. Nadere inkadering tot 
ruim begrensde zoekgebieden vond plaats op grond van voornoemde criteria en 
abiotiek (m.n. kansrijke natuurdoeltypen representatief voor de 
verstoorde/vernietigde natuurwaarden aansluitend op bestaande natuur). De 
ruim begrensde zoekgebieden zijn, tijdens de ontwerpsessies, op grond van 
onder meer beleidsmatige, abiotische, ecologische en verwervingscriteria beperkt 
tot enkele malen het oppervlak te compenseren grond. Dit zoekgebied wordt 
beschouwd als aankoopgebied. Als sprake is van meerdere te compenseren 
natuurdoeltypen en verschillende kansrijke natuurdoeltypen binnen het 
aankoopgebied, is een natuurdoeltype geselecteerd op grond van aanvullende 
overwegingen. 
 
Wensen t.a.v. zoekgebieden vanuit ‘best professional judgement’ 
Naast de modelmatige bepaling van de zoekgebieden is ook vanuit best 
professional judgment naar zoekgebieden gekeken. In beide provincies zijn 
daartoe ontwerpsessies gehouden met de inbreng van betrokkenen en 
gebiedsdeskundigen. 
In het compensatiebeginsel van rijk en provincie wordt als uitgangspunt genomen dat 
compensatie (voorzover het geluidsgevoelige natuur of recreatievormen betreft) bij 
voorkeur niet binnen geluidsverstorende zones zou moeten plaatsvinden. Uit overleg met 
lokaal betrokken instanties en organisaties is gebleken dat positieve aspecten van kwaliteit 
en samenhang (met andere voorzieningen, als ontbrekende schakel, herkomst recreanten 
e.d.) hoger gewaardeerd worden dan het negatieve aspect van geluidshinder. Voorstellen 
voor compensatie binnen geluidsverstorende gebieden komen voor een belangrijk deel 
voort uit genoemd overleg en kunnen op een breed draagvlak rekenen. In dit 
Compensatie-Ontwerp worden daarom diverse voorstellen gedaan voor compensatie 
(zowel voor recreatie als natuur) die gedeeltelijk binnen de geluidsverstorende gebieden 
ligt. 
Er word daarbij veel waarde gehecht aan samenhangende structuren en 
aansluiting bij geografisch grotere eenheden. Hieruit blijkt dat ook gebieden met 
geluidsverstoring, gebieden binnen de EHS en gebieden met minder optimale 
bodemgesteldheid in aanmerking kunnen komen als compensatiegebied. 
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Compensatievoorstellen 
 
Algemeen  
Binnen zoekgebieden zijn concrete voorstellen voor compensatie aangegeven en 
globaal uitgewerkt. Voor de meeste gebieden zijn meer voorstellen gepresenteerd 
dan de maximaal berekende compensatiebehoefte rechtvaardigt. Dit biedt 
mogelijkheden voor selectie bij de nadere uitwerking. 
 
Bij het formuleren van mogelijkheden voor compensatie stond samenhang en 
aansluiting bij hoofdstructuren voorop. Hierbij vormden de ontwerpsessies een 
belangrijk uitgangspunt. Bij de uiteindelijke selectie van deze bouwstenen dient 
er uiteraard op gelet te worden dat de samenhang in de compensatie, die een 
belangrijk uitgangspunt is geweest, niet verloren gaat. 
 
Hoofdlijnen compensatievoorstellen 
Samenhang en aansluiten bij bestaande structuren 
De resultaten van de ontwerpsessies laten een sterke voorkeur  voor integrale en 
samenhangende oplossingen zien. Een groot aantal suggesties sluit goed aan op 
bestaande landinrichtingsplannen, vormt een duidelijke versterking van de 
(P)EHS of mikt op het principe van ‘werk met werk maken’ (benutten van de 
grond uit tunnelaanleg voor recreatie en natuur). Ook compensatiemaatregelen 
dichtbij of zelfs binnen de verstoringszone zijn aangewezen, als hiermee 
versterking en samenhang tussen de bestaande nabij gelegen recreatie- en 
natuurgebieden ontstaat. Een verdere overweging vormde de wens tot duurzame 
ontwikkeling van natuur en recreatievoorzieningen in samenhang met de HSL-
tracé en overige ontwikkelingen in het gebied. 
 
Realisatie 
Ter beschikking staande instrumenten 
Voor het realiseren van de compensatie staan diverse instrumenten ter 
beschikking. Te noemen zijn de instrumenten zoals zijn vastgelegd in de 
Landinrichtingswet, grondverwerving, de planologische bestemming in 
bestemmingsplannen en het afsluiten van bestuursovereenkomsten. 
 
De Landinrichtingswet kent op dit moment vier vormen van landinrichting, 
namelijk de herinrichting, de aanpassingsinrichting, de ruilverkaveling en de 
ruilverkaveling bij overeenkomst. Gewerkt wordt aan een herziening van de 
Landinrichtingswet, met als doel de werking van de genoemde instrumenten te 
verbeteren. Gevallen waarin de Tracéwet van toepassing is, kunnen daarvan te 
zijner tijd profiteren. Waar mogelijk zal worden meegelift met de lopende 
landinrichtingsprojecten. 
 
De meeste compensatievoorstellen veronderstellen het verwerven van gronden. 
In enkele gebieden zal de inzet van beheerregelingen in plaats van 
grondverwerving als instrument voor compensatie nader worden  onderzocht. Het 
verwerven van gronden geschied op vrijwillige basis. Als de compensatie is 
vastgelegd in bestemmingsplannen kan worden beschikt over een 
onteigeningstitel. 
De instanties die bij de realisatie van de compensatie voor natuur en recreatie 
zijn betrokken, kunnen in een bestuursovereenkomst vastleggen dat zij voor een 
bepaalde einddatum uitvoering zullen geven aan een ter zake opgesteld 
compensatieplan. Een dergelijke overeenkomst kan bijvoorbeeld aangeven welke 
partijen zorg dragen voor grondaankoop dan wel de tijdige planologische 
inpassing van de maatregelen. In nader af te sluiten bestuursovereenkomsten 
worden de uitvoering en het beheer nader gespecificeerd. 
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Mede in het kader van de bestuursovereenkomsten wordt gestreefd naar de 
planologische bestemming van de concrete compensatiemaatregelen in 
bestemmingsplannen. Het vastleggen van compensatiemaatregelen in 
bestemmingsplannen kan daarbij los staan van het bestemmen van het 
bouwtracé van de HSL/A4/A16 in bestemmingsplannen en een separaat spoor 
volgen. 
 
Er wordt waar mogelijk aangesloten bij bestaand instrumentarium en meegelift 
met de uitvoering van andere projecten.  
 
Binnen landinrichtingsprojecten wordt bezien of de realisatie van de compensatie 
kan worden opgedragen aan de landinrichtingscommissies. Binnen en buiten 
landinrichtingsgebieden kan een rol zijn weggelegd voor recreatieschappen, 
natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, gemeenten en de Dienst 
Landelijk Gebied. 
 
Ingeval compensatiemaatregelen aanzienlijke verwerving van grond vereist op 
locaties buiten Landinrichtingsprojecten, moet worden overwogen om, in 
samenhang met de grondverwerving voor het HSL-tracé een zogenaamde 
aanpassingsinrichting toe te passen. Naast verruimen van de mogelijkheden van 
grondverwerving kunnen daarmee ook de schadelijke effecten op 
landbouwkundige verkaveling in belangrijke mate worden verkleind. 
 
Financiën 
De berekening van de kosten voor compensatie gaat uit van reële grondprijzen en 
de kosten van inrichting die nodig zijn om met een met het verloren gebied 
vergelijkbaar inrichtingsniveau te krijgen. Hiertoe is op grond van concrete 
compensatiemogelijkheden voor natuur een normbedrag vastgesteld van 100.000 
gulden per ha voor verwerving en inrichting. Dit bedrag geldt als een reservering 
waarmee de daadwerkelijke kosten van verwerving en inrichting kunnen worden 
afgedekt. 
 
Op dit moment kan slechts een indicatie worden gegeven van de kosten van 
compensatie. Pas bij verdere selectie en uitwerking tot inrichtings- en 
beheerplannen kunnen kosten nauwkeuriger worden aangegeven. Ook dient 
ingeval van compensatie van weidevogelgebieden nog een keuze te worden 
gemaakt voor reservaatgebieden of het afsluiten van beheerovereenkomsten. De 
uiteindelijke selectie bepaalt ook de omvang van de kwaliteitstoeslag bij 
aanwijzing van areaal binnen de verstoringszone. 
 
De kwaliteitstoeslag wordt als een bedrag ineens gestort in het Groenfonds, 
waarbij het gestorte bedrag zodanig per project wordt geoormerkt dat de 
herkomst en de bestemming ervan zichtbaar zijn. Dit bedrag wordt door het 
Groenfonds aangehouden op een rekening-courant bij de rijkshoofdboekhouding 
(RHB) van het ministerie van financiën. De RHB vergoedt heirover rente aan het 
Groenfonds. Uit dit gestorte bedrag (incl. de jaarlijkse rente) wordt jaarlijks een 
vergoeding voor het aanloopbeheer betaald aan de betreffende terreinbeherende 
instantie(s). 
 
Financiële compensatie is slecht aan de orde indien en voorzover fysieke 
compensatie door de initiatiefnemer redelijkerwijs niet of slechts ten dele 
mogelijk is. Ook geldt dat de mogelijkheid van financiële compensatie in geval 
van de realisering van fysieke compensatie leidt tot onaanvaardbare procedurele 
vertragingen. Aanvullend kan een ophogingsfactor van toepassing zijn die wordt 
gemotiveerd op basis van de reële overheadkosten die de overheid moet maken 
om de compensatie voor de initiatiefnemer te regelen (zoals voor 
begrenzingsprocedure, planvorming). 
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De financiële compensatie mag niet worden aangewend  voor het financieren van 
bestaand beleid. Ingeval van financiële compensatie worden de kosten voor 
fysieke compensatie (verwerving en inrichting) en de kwaliteitstoeslag in het 
groenfonds gestort. 
 
Zekerstelling 
De initiatiefnemer, in dit geval de ministers van V&W en van VROM, zijn 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van mitigerende en compenserende 
maatregelen, zoals deze in het Tracébesluit zijn vastgelegd. 
De mitigerende maatregelen worden via het Tracébesluit vastgelegd in 
bestemmingsplannen. 
De initiatiefnemer heeft de inspanningsverplichting om de kwantiteit, 
kwaliteitspotenties en planologische zekerstelling van compensatiegebieden te 
regelen. 
 
Bij de realisatie van de natuurcompensatie speelt ook een aantal belanghebbende 
organisaties een rol. Het Ministerie van V&W zal deze organisaties en de 
belanghebbende gemeenten met een bestuursovereenkomst aan het project 
verbinden. Hierin worden  afspraken gemaakt over o.a. de planologische 
vastlegging en inrichting en beheer. 
 
Aangekochte gebieden worden na planologische zekersteling en inrichting 
overgedragen aan een beheerder (bijvoorbeeld een organisatie voor 
natuurbeheer of een gemeente). Inrichting van de gebieden is een 
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer in samenspraak met de toekomstig 
beheerder. 
 
De compensatiegebieden worden niet op bestemmingsplanniveau begrensd in het 
Tracébesluit. Dit gebeurt in een paralleltraject waarin de compensatiegebieden 
planologisch bestemd worden in de bestemmingsplannen van de diverse 
gemeenten. De begrenzing in de bestemmingsplannen kan afwijken van de 
voorkeursgebieden uit het Compensatie-Ontwerp. 
 
Een belangrijk voorwaarde voor realisatie is het verwerven van gronden op 
vrijwillige basis of door onteigening op basis van een vastgesteld 
bestemmingsplan. Indien bij openstelling van het tracé nog geen uitzicht is op 
realisatie van een deel van de compensatie, wordt overgegaan tot financiële 
compensatie voor dit resterende deel door middel van een storting in het 
Groenfonds. 
 
Planning van de realisatie 
Planning van de realisatie van de diverse compensatiemaatregelen is in sterke 
mate afhankelijk van andere factoren. Uiteraard moet de besluitvorming rond de 
HSL, A4 en A16 zijn afgerond, voordat over een definitief compensatieplan kan 
worden beschikt. 
 
Door alle betrokken partijen is aangegeven dat de uitvoering van 
compensatiemaatregelen zo snel mogelijk moet starten. Uiterlijk bij het in 
gebruik nemen van de HSL, A4 en A16 zou ook de compensatie geregeld moeten 
zijn. 
 
Op dit moment kan wel per type compensatievoorstel een indicatie van de 
realisering worden gegeven. Compenseren van weidevogelgebied kan op korte 
termijn plaatsvinden voor zover dit door middel van beheersovereenkomsten 
plaats gaat vinden. Bij compensatie in de vorm van het realiseren van 
natuurreservaten dient eerst de grond verworven te worden en kan veelal pas 
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inrichting (bijvoorbeeld aanpassen waterhuishouding ) plaatsvinden zodra het 
hele gebied is verworven. De mogelijkheden hiertoe zijn lokaal sterk verschillend.  
 
Compenseren van andere natuurwaarden hangt voor een deel samen met de 
uitvoering van de HSL (bijvoorbeeld versterken van de oeverlanden langs het 
Hollandsch Diep). Dit kan dus pas starten gelijk met de HSL, maar zal naar 
verwachting gereed zijn voor het in gebruik nemen van de HSL. 
 
Compensatie van recreatie lijkt op redelijke termijn realiseerbaar. Enerzijds kan 
compensatie plaats vinden binnen reeds bestaande recreatiegebieden, anderzijds 
kan mogelijk aangesloten worden bij de uitvoering van het Landinrichtingsplan 
IJsselmonde. 
 
De conclusie is dat op basis van de huidige inzichten verwacht mag worden dat 
een groot deel van de compensatievoorstellen op een zodanig tijdstip 
realiseerbaar is, dat ze gelijktijdig met de ingebruikname van de HSL gerealiseerd 
zijn. 
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Bijlage 8 Jurisprudentie 
 
 
- E01.97.0672: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
d.d. 26-10-1999 (Uitspraak in een beroep tegen de aanleg van een 
grensoverschrijdend industrieterrein).  
Essentie: In deze zaak is door appelanten aangevoerd dat het plan ten koste gaat 
van de hamsterpopulatie in het plangebied, hetgeen volgens hen onaanvaardbaar 
is en strijdig met de Habitatrichtlijn. De Afdeling stelt vervolgens vast dat ten 
tijde van het nemen van het bestreden besluit de Commissie de lijst van gebieden 
van communautair belang als bedoeld in artikel 4 lid 2 derde alinea nog niet had 
vastgesteld. Evenmin was het plangebied ten tijde van het nemen van het 
bestreden besluit aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van de 
Habitatrichtlijn. De daarvoor in artikel 4 lid 3 Habitatrichtlijn respectievelijk artikel 
4 lid 4 Habitatrichtlijn gestelde termijnen waren beide ten tijde van het nemen 
van het bestreden besluit nog niet verstreken. Een beroep van appelanten op 
artikel 6 Habitatrichtlijn was dan ook niet mogelijk.  
De artikelen 12 t/m 16 hebben betrekking op de bescherming van soorten. In 
deze artikelen is onder meer bepaald dat de lidstaten de nodige maatregelen 
treffen voor de instelling van een systeem van de strikte bescherming van de in 
de bijlage vermelde diersoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, waarbij 
een verbod wordt ingesteld op de beschadiging of vernieling van voortplantings- 
of rustplaatsen. De Natuurbeschermingswet bepaalt in artikel 24 lid 3 dat het 
verboden is zonder noodzaak een dier, behorende tot een beschermde diersoort, 
te verontrusten of zijn nest, hol of voortplantings- of rustplaats te verstoren dan 
wel te beschadigen of te vernielen. Op grond van artikel 25 lid 1 
Natuurbeschermingswet kan hiervoor ontheffing worden verleend. Ingevolge 
artikel 2 lid 1 Besluit ontheffingen en vrijstellingen Natuurbeschermingswet kan 
de in dit artikellid genoemde gevallen ten aanzien van niet-gekweekte dieren 
behorende tot de beschermde soorten die zijn genoemd in bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, slechts ontheffing of vrijstelling worden verleend indien er geen 
andere bevredigende oplossing bestaat en indien daarmee geen afbreuk wordt 
gedaan aan het streven van de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan. Met het Besluit ontheffingen en vrijstellingen wordt blijkens de 
daarbij behorende nota van toelichting beoogd de Habitatrichtlijn volledig te 
kunnen uitvoeren.  
De Afdeling overweegt vervolgens dat verweerders geen goedkeuring aan het 
plan hadden kunnen verlenen, indien en voor zover zij op voorhand in 
redelijkheid hadden moeten inzien dat geen ontheffingen zou kunnen worden 
verleend. Evenmin hadden verweerders aan het plan goedkeuring kunnen 
verlenen indien, indien zij in redelijkheid hadden moeten inzien dat het plan, 
mede gelet op artikel 2 lid 1 Besluit ontheffingen en vrijstellingen 
Natuurbeschermingswet, ertoe zou leiden dat het natuurlijke verspreidingsgebied 
van hamster in die mate worden aangetast dat zij daarin niet meer kunnen 
voortbestaan. Uit de noot bij deze uitspraak blijkt dat de ontheffing door het 
Ministerie van LNV is verleend. Echter nu de verweerders niet hebben nagedacht 
over de uitvoerbaarheid van het plan in het licht van de noodzaak om een 
ontheffing van artikel 22 van de Natuurbeschermingswet te verkrijgen, wordt het 
besluit door de Afdeling vernietigd wegen onzorgvuldige voorbereiding van het 
besluit omtrent goedkeuring (artikel 3.2 Awb).  
Aandacht verdienen ook de overwegingen van de Afdelingen omtrent 
natuurcompensatie. Op grond van het Nederlandse ruimtelijke ordeningsrecht en 
–beleid zou in dit geval geen compensatie nodig zijn geweest, nu het niet om een 
gebied gaat dat op grond van het SGR als compensatieplichtig gebied moet 
worden aangemerkt. De Afdeling lijkt echter de compensatiemaatregelen te 
toetsen binnen de vraag of het bestemmingsplan voldoet aan de eis van een 
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goede ruimtelijke ordening. Als dieren en wat dies meer zij in belangenafweging 
toch het onderspit moeten delven, dan moet, wil sprake zijn van een goede 
ruimtelijke ordening, met hun belangen tenminste rekening worden gehouden 
voor het vereiste van een goede compensatie van het natuurverlies. De Afdeling 
gaat daarbij echter nog verder. Zowel in het Verdrag van Bern, als in artikel 16 
Habitatrichtlijn, als in artikel 2 lid 1 Besluit ontheffingen en vrijstellingen 
Natuurbeschermingswet wordt als voorwaarde voor het kunnen verlening van een 
ontheffing voor het vernielen van het nest en de voortplantings- en rustplaats van 
beschermde dieren geëist dat ‘geen afbreuk wordt gedaan aan het streven van 
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan’. De Afdeling lijkt hieruit 
af te leiden dat geen ontheffing kan worden verleend, en dus ook geen 
bestemmingsplan kan worden vastgesteld als het natuurlijke verspreidingsgebied 
van dieren in die mate zou worden aangetast dat zij daarin niet meer kunnen 
voortbestaan. Leest men artikel 2 lid 1 Besluit ontheffingen en vrijstellingen 
Natuurbeschermingswet in combinatie met artikel 10 WRO op deze wijze, dan 
geldt op grond van deze bepalingen een verzwaarde plicht tot compensatie voor 
ruimtelijke activiteiten waarbij beschermende dieren worden gedood of hun rust- 
en voortplantingsplaatsen worden verstoord. Dit is immers dan slechts mogelijk 
als door feitelijke compensatie ter plaatse het desbetreffende natuurlijke 
verspreidingsgebied van de desbetreffende soort behouden blijft. Dat zal feitelijk 
vaak niet mogelijk zijn.  
Tenslotte blijkt uit deze uitspraak dat de compensatiemaatregelen in veel 
gevallen gerealiseerd moeten zijn voordat met de ingreep wordt begonnen en dat 
dat juridisch ook nog goed moet zijn geregeld.  
 
- Arrondissementsrechtbank Leeuwarden 17-07-1998 (Uitspraak in een 
beroep tegen de goedkeuring van vijf proefboringen in de 
Noordzeekustzone).  
Essentie: De rechtbank is van opvatting dat, nu het SGR tot het nemen van 
compenserende maatregelen verplicht, de nodige compenserende maatregelen 
ingevolge artikel 7.10 lid 4 in het MER ook hadden moeten worden beschreven. 
Het feit dat dit niet gebeurd is leidt er volgens de rechtbank evenwel niet toe dat 
het MER niet had mogen worden aanvaard. De reden hiervoor is dat fysieke 
compensatie ter plekke niet mogelijk is en het compensatiebeginsel aldus bij de 
keuze tussen de verschillende alternatieven een onvoldoende onderscheidend 
criterium is. Met andere woorden: de beschrijving van de alternatieven had toch 
geen gevolgen voor de beslissing gehad.  
In dit arrest wordt eveneens aangegeven dat ook tijdelijke aantastingen 
aantastingen zijn in de zin van het SGR. Daarnaast wordt uitgelegd wat verstaan 
moet worden onder ‘significante gevolgen’.  
Ook blijkt uit dit arrest dat Nederland in gebreke is voor wat betreft de 
implementatie van de Vogelrichtlijn, en dat de Vogelrichtlijn thans moet worden 
toegepast op ruim 1 miljoen hectare en niet slechts op de door de regering 
aangemelde 300.000 hectare. De rechtsgevolgen van de Vogelrichtlijn gelden 
rechtstreeks nu Nederland niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.  
Ook wat betreft de Habitatrichtlijn blijkt Nederland in gebreke te zijn, waardoor 
de rechtbank lijkt te overwegen aan de Habitatrichtlijn directe werking toe te 
kennen; nu echter ook de Commissie in gebreke is voor wat betreft het 
ondernemen van actie lijkt alleen het Hof van Justitie hierop antwoord te kunnen 
geven.  
In dit arrest geeft de rechtbank aan dat de Nederlandse regering met de 
Natuurbeschermingswet enerzijds en het SGR en de PKB Waddenzee anderzijds, 
niet voldoet aan de uit artikel 6 Habitatrichtlijn voortvloeiende verplichtingen. De 
desbetreffende regels moeten worden omgezet in juridische bindende regels. De 
PKB’s voldoend niet aan deze eis.  
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Tenslotte gaat de rechtbank in op de toepasselijkheid van het verdrag van Bern. 
De rechtbank leidt uit de tekst van artikel 4 van dit verdrag af dat de partijen (in 
dit geval dus Nederland) niet verplicht zijn ‘om ieder concreet project aan de 
doelstellingen van het verdrag te toetsen’. Dat men daarover ook anders kan 
denken blijkt uit de door de rechtbank aangehaalde en andere jurisprudentie van 
de Afdeling bestuursrechtspraak. In de bijgevoegde noot van dit arrest wordt de 
verwachting uitgesproken dat aan artikel 6 van dit verdrag echter wel 
rechtstreekse werking toekomt; dit zou betekenen dat concrete projecten die een 
aantasting van de broed- en rustplaatsen van de in bijlage II van dit verdrag 
omschreven soorten tot gevolg hebben dat deze aan deze bepalingen moeten 
worden getoetst. Artikel 6 is voldoende concreet geformuleerd om rechtstreeks te 
kunnen worden ingeroepen. Op deze strikte beschermingsplicht kan overigens 
alleen onder de voorwaarden van artikel 9 van het verdrag van Bern een 
uitzondering worden gemaakt.  
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